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NUMERO 138. 
ü C T U A L I D A D E ; 
haber chocado ayer dos [ ¡ Oh la s u p e r s t i c i ó n ! El que 
' v una a r a ñ a y un a u t o m ó - j cree en esas ridiculeces bien mere-
traDV ' claman los supersticiosos: j c ido tiene que Dios le castigue con 
"i ^es y tenia c,ue suce^er ' 'os ina^es su c o b a r d í a for ja . 
Fldía^ el n ú m e r o aciagos, la fa- \ 
^ j j Hablando de las int imidaciones 
\&en cambio los que creen a j y amenazas a que apelan en estos 
cerrados en esas supersticio- ¡ d í a s los po l í t i co s que de antema-ojos las, probablemente du-1 no se ven vencidos, dice hoy El 
Providencia . M u n d o : 
As í como los liberales se r í en 
pe* '•.dícu 
darán de la 
Espíritus fuertes que no se atre-
n^mhrar la culebra por t e - I de int imidaciones y amenazas, de 
1 las unas y de las otras se r í en tam-de que les suceda alguna des-
se r í en de los que creen 
;1 universo todo e s t á orde-
gracia 
que en el 
¡ado a la mayor g lor ia de ü i o s . 
Y quien antes se m o r i r í a de 
hambre que sentarse en una mesa 
con otras doce personas, se bur la 
¿e jos que se confiesan y mi ra con 
lástima profunda a los que van a 
¡Martes y 13 ! ¡ Q u e h o r r o r ! 
¡Y a lo mejor se l laman p r o 
bien los conservadores. Cuanto a 
creer posible in t imida r a Menocal 
se r í a una puer i l idad . Menocal t ie-
ne la f i rme impas ib i l idad de un 
a n g l o s a j ó n . " 
¡Y el va lor sereno que da una 
conciencia t ranqui la , a ñ a d i m o s 
nosotros! 
Cierto t ipo que, con sus bigotes 
r id iculamente retorcidos hacia 
eresistas y liberales y par t idar ios a r r iba , parece un K aiser bob an-
de las luces los que asi ponen la 
razón por debajo de lo m á s pue-
nl y de lo m á s absurdo! 
¡Martes y 1 3 ! Si todo se de-
bió a la fa ta l idad de d í a y n ú m e -
ro tan aciagos, que no se exi ja 
responsabilidad alguna a los mo-
toristas y a los chauffeurs. ¿ A c a -
so podían ellos n i nadie evi tar lo 
que ha sucedido siendo martes y 
13? 
con, comenta, neciamente, como 
siempre, nuestras Actual idades de 
antes de ayer. 
No debemos contestarle m á s 
que esto: suponiendo que todo eso 
que usted dice fuera c ier to , ¿ q u é ? 
¿ L e han dado a usted vela en es-
te ent ierro? ¿ C r e e usted que con 
esos bigotes y esa cara y esa fa-
cha se puede al ternar con quien 
tenga sentido c o m ú n ? 
h s a r g e n t o a v e e n 
c o n 
- i 
L a s f u e r z a s t e u t ó n i c a s s i g u e n 
t e n i e n d o l a v i o l e n t a o f e n s i v a r u s a 
PROVBXTTO MD L E Y 
Madrid. 14. 
Kl Ministro do Fomento, señor 
Cíiisset, ha presentado un proyecto 
de ley on el Congreso do loe Diputa-
dos, para impedir que el oapiiai ex-
tranjero obtenga predominio en la 
marina m é r c a m e española. En dieho 
proyecto ««e l imita la cantidad de 
atclones que pueden tener los ex fan 
joros en empresas navieras a un 25 
por 100. 
EI> VAPOR "SARATOGA" 
Nuera York, 14. 
Prooodente de la Habana ha llo<>;(--
do a este puerto sin novedad, ol va-
por ••Samtoí'.a" «le la anticua línea fie 
Ward. 
EL DIA d i : LA BANDERA 
Washington, 1 4 . 
E | Día de la Hutidera se está oe-
lebrando por iodo el país con eran 
leniendn la ofensiva rusa en el .su-# 
i!e*>te. Considérase muy Improbable 
«me la plana de Lcmberé «alea en 
manos do los mosrovltas. Los rusos 
van dundo pruebas de i r debi l i táudo-
on su impetuosidad inicial. 
entusiasmo. 75.000 personas tomarán I E L MAPA ITALIANO DESPUES D E 
parte en ia gran manifestación que i LA GUERRA, 
esta tarde recorrerá las calles do la | Ginebra, 14. 
ciudad. M r Wllson marcha rá a la | Noticias de Roma dicen que. I« 
cabera do la procesión basta la gm- j guerra va siendo cada día más Wt-
da construida para que el Presiden- ¡ popular on Italia. Exprésase el te-
te revise la parada. ; mor de que el mapa italiano después 
K \ ÜV^LIX NO SE CREE QUK nf> ,a «pnerra será más cblco que an-
CAIGA LEMDF.RG. tes de enlr.ir en ol conflicto. 
T^is fnor¿us teutónicas siguen con- 1 (pn„a a la I'I.TIMA PÍAMA.1 
E n l a A c a d e m i a d e B e l l a s A r t e s 
L a s o b r a s d e l o s a l u m n o s s i g u e n e x p u e s t a s e n t r e s s a l a s . 
La terminación c'sl curso escolar! P c o i i l f i i r ^ \r r v o i c o i o I ^ la Socicdad Económica de Amigos 
señala, on les contros docentes, la j L / o o U l l l i l (x J p a l o d J C . j dol País. 
época de exám-onor, con que pueden 
los alumnos alcanzar la validez acá- | 
dómica que deja aatisfecha la gene-1 den estético, vénce fleuteilce de los 
ral aspiración 
Y aun cuando el medio ambiente 
para las maniíec'la'.'lonee aatií&ticas 
i'o sea—jpor hoy—'lo propicio que con-
viome a una dedicación en que el pro-
fosional no halla horizontes de hala-
güeña pe:-3uectlva. aun cuando "el 
momento" parece impedir quo el es-
pír i tu tonga ta-níbtón campos y domi-
nios para esas efectividad es en el or-
o^e el arma busca como faro y asien-
tnr,. aunque no definen ni consolidan, 
lo que puede ser nuestro "mundo ar-
tístico", en lo que hoy ofrece como 
base utilizable a condición de encon-
trar abrigo, afecto, ¿uxilio, atención 
al menos. 
Como la reclama hoy de nosotros 
la Exposición de obráis que presen-
tan los alumnos de la llamada Aca-
demia de San Alejandro, en el local 
Hal lará en el'la el visitante, como 
aviso del cultivo que aquí 'tone la 
c n s e ñ a m a de la« Bel1 as Artes esos 
destellos procitadota y en el local— 
de cuyas condiciones ê  preferible 
no hablar—de la caíle de Dragones. 
La Exposición e s t a r á ablega hasta 
el próximo luney 19, según reza un 
cartelito que vimo.-t en las cuatro sa-
las, cuyas condác'onor. están impues-
tas por la disposéciáo del antiguo edi-
ficio. 
( P a k h a I» pásrinB CI ATKO) 
En los campos de maniobrajs y 
prácticas de t iro anexos a la Forta-
leza de la Cabaña fué muerto esta 
nañaua un soldado del ejército se 
gún noticias recogidas en las ofici . 
raí marítimas. 
Aunque se ignore realmente cómo 
aconteció el hech í , por estar dentro 
di la zona mil i tar , créese que haya 
tido casualmente, mientras se hacían 
ejercicios de t iro. 
A úftima hora se nos informa qui-
la victima en el '.uceso nourrido hoy 
i í la Cabaña es un sargento primer^ 
oe apellido Anido, quo recibió un t i . 
fo y se encuentra muy grave. 
EL " K A R E N " 
Procedente de Mcbila con craga-
inénto general de meirancíaa llegó 
esta mañana el vapor noruego "Ka-
ten." 
EL FERRY.BOAT 
Con 24 carros llenos de carga ge 
neral y 1 más vacíos, llegó hoy dt 
Key West el ferry-boat "Heniy M 
Flagler." l 
E L "HERMISTON" 
Este vapor inglés que llegó hace 
cías de la India con un gran carga. 
nento de sacos de arroz, salió esta 
mañana en lastre para Cárdenas don-
de ca rga rá azúcar que se supone dpa-
tinada a Inglaterra. 
EL " M E T A P A N " LLEGA A LAS 7 
E l vapor "Metapan" de la, flota 
blanca que viene de Nc-v York con 
targa y oasaje, se espera Uegue hoy 
4 las 7 de la noche, a cuya hora 
será despachado. 
SE FUGO U N CHINO 
Del vapor inglés "Hermiston" se 
ha desertado un tripulante de nacio-
nalidad china, habie-ndo interesado «1 
Capitán su captura. 
I N M I G R A C I O N J A P O N E S A 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dictado el siguiente decreto: 
^ista la solicitud <?el señor W. E. 
Harían, de fecha ocho del actual, co-
representante eu esta capital de 
The Cuban merican Sugar Co.", pa-
P ^ue a esta se le autorice a traer 
uncuenta trabajadores japoneses con 
el Propósito de dedicarlos a las labo-
res de irrigación que la expresada 
wmpañía tiene ya establecida en el 
central "Constancia" en Cienfuegos. 
RESULTANDO: Que en el t e r r i -
torio de la República se carece de 
nombres expertos en el trabajo de 
"ngación. 
^ CONSIDERANDO: Que la entrada 
" 61 Pais de esos cincuenta japone-
<* Se verificará por cuenta y riesgo 
de esa Compañía. ' 
knJU50 de las facultades que me 
el artículo 16 de la Ley de 
Migración de 11 de jul io 1906, y a 
propuesta del Secretario de Agricul-
tura Comercio y Trabajo, 
RESUELVO: 
Autorizar a "The Cuban American 
Sugar Co." para traer cincuenta tra-
bajadores de la raza japonesa que son 
necesarios a la compañía, corriendo 
de cuenta de la misma todos Íes gas-
tos de la expedición hasta «1 lugar de 
los trabajos, con la observancia de 
lo prevenido en la Orden Mil i tar nú-
mero 155 de 15 de mayo de 1902, y la 
Ley de nmigración de 11 de julio de 
1906, a cuyo efecto "The Cuban Ame-
rican Sugar Co.", recibirá las instruc 
clones convenientes de la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia. 
Dado en "Durañona , " Marianao, a 
12 de junio de 1916. 
M . G. MENOCAL. 
Presidente. 
E M I L I O N U Ñ E Z . 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo. 
M I R A N D O A L A P O L I T I C A 
L A J E F A T U R A D E L P A R T I D O C O N S E R V A D O R . — LOS A S B E R T 1 S T A S . — E L G E N E R A L G O M E Z . — 
L A PRENSA D E R R O T A D A EN M A T A N Z A S . — L A A L C A L D I A DE G Ü A N A B A C O A 
Conservador. 
U F A O K I C A C I O N O E L T A S A J O 
íoron0!^ re^resó de Santa Clara, el I Dentro de breves días sa ldrá nue-
biisio ,Fernancio Méndez, que fué co i vamente el coronel Méndez para San 
^ wnado por la Secretaría de A g r i . | ta Clara, con objeto de continuar di-
" '^ra para hacer experiencias en ¡ chas exoeriencias en la finca " 
taS ^ J * 8 escuelas de Colón y San-
Uara sobre la fabricación del ta-
s experiencias en 
Prieto," del señor Narciso Madrazo, 
dirigiéndose después a Camagiiey, pa-
ra rcallizar iguales trabajos (en la 
Extensa fué la entrevista celebra-
da ayer en Palacio, entre el señor 
Presidente de la República y el ge-
neral Beimabé Sánchez, Gobernador 
de Camagüey. 
En ella se t ra tó de rsuntos reía 
clonados con la política de aquella 
ciudad. 
En la Antrevista tomó pai-ticipacion 
también el Alcalde de dicha ciudad, 
el cual fué llamado a Palacio por 
te légrafo, de ordon del seño^ Presi-
dente de la República. 
* * • 
Se celebró mayor número de confe-
i encías. 
Una í m p o r t a n a s i m a : la del se-
ñor Presidente de la República, ge-
neral Menocal, con el candidato v i 
cepresidencial conservador general 
Núñcz y el presidente de la Asam. 
blea Provincial de la Habana señor 
André 
E l general José Miguel Gómez se 
dirige a Sancti Spír i tus , y su viaje 
se relaciona con asuntos particula-
res. 
Ayer por la ta-rde y después de 
celebrar entre sí un import-mtíaimo 
cambio do impresiones volvieron a 
entrevistarse con el General José 
Miguel Gómez los amigos del Gene-
ral Asbert, cuyos amigos. 
E l general Asbert e s t á recibiendo 
adhesiones a diarlo. 
En Oriente la Asamblea Conser-
vadora proclamó candidatos a re-
presentantes a loo populares compa 
ñeros Daniel Fajardo Ortiz director 
de "Él Cubano Libre," Wifredo A l -
banés director de " E l Correo de 
Oriente" de Holguín, F. González 
?vlaret, director de " E l P a í s " de San-
tiago de Cuba y candidato a «onseje. 
nfomna j j0 provincial, al compañero Eduardo 
Abi-il director de "La Juventud" dt 
Bañes. 
En cambio en Matanzas, la Asam-
blea Liberal Unionista ahogó al 
ilustrado compañero en la nrensa D. 
importante 
Se t ra tó de la jefatura del Partido Triunfo. 
El Triunfo." están recabando para 
el distinguido Jefe del Partido L i -
beral Nacional algo que lo coloque 
fen condiciones airosas nara poder 
ocudir con bríos y entusiasmo a pres-
tar su concurso al Partido Libsral ." j Capó, director del 
La candidatura Zayas-Asbert se diario " E l Je jén ." 
t s t á acogiendo con verdadera simpa- i ^ este efecto, hov s p lee en casi 
tía en el campo libera!, aunque no (Cf[0? iPl3 colegas matanceros 
se <ree que sea la vicepresidencia 
liberal el "algo" a que se refiere " E l 
"No haremos comentario alguno. 
1 Sí dolémosnos do la postergación de 
(Pasa ft la página CIATRO) 
D I A R I O D E L \ G U E R R A 
.granja escuela' de aquella provincia./ "Según noticias recihlcas de Retro-
grado, los rusos imploran de Inglate-
rra que empiece la ofensiva en Oc-
cidente, con "objeto de impedir que los 
I C I A S D E O B R A S P U B L I C A S 
NUEVA SUBASTA 
^ b l i i ^ ^ •del Dist l l t0 de Obras 
,ar n u l ^ l 0Tlent«' acordado sa 
ít8t.o d^n1116 a subasta el 8U1^-
^otes conl0 m!¿r08 cúbicos de 0* 
bésente rÍJs eando para eI día 16 dftl 
^ ^ e n t ? 1 ^ . " 1 6 ^ ^ del distrito 
^r\os Z te a ,a a-P^bación su 
j0nstrucción ^0S y memoria para la 
l ^ d S , e / 6 , vna " ^ a fínea o * Zhol*} ''^'^ de Vista 
J ' é c t r i ^ 1 ^ P ^ > Compañía 
tvS?nAtk^ 7 Tracclóu 
CARRErrERA DE YAGUAJAY 
t . A REMEDIOS LJAJAY 
^ r L ^ * * * la aprobación lra remiS Qe,, Distrito á* San-
PUesto y n l l n T ^ 1 ' , m e ™ n a . presu y Planos de las ó t e t e do c o m -
•rucción de la carretera de Yaguajay 
a Remedios. 
U N A A L C A N T A R I L L A 
—La Jefatura del Dis t r i to de Ma-
tanzas remite a la aprobación supe-
i lo r , proyecto y presupuesto de una 
alcantarilla de dos metros de luz. pa-
ra U carretera en consirucción "Sau 
Juan a San Francisco do Parla." 
OBRAS T E R M I N A D A S 
—La Jefatura del Distr i to de Pinar 
del Río, da cuent-i de que con esta 
focha ha terminado la r e p a ^ c l ó n de 
la tagea del quilómetro 18 d^ la ca-
iretera de Guanaiay a Cabañas, im-
portando dicha reparación 141 peso^ 
'-S centavos. 
Los robos, traiciones, atrocidades y 
matanzas que los alemanes han como 
tido en los út imos dos años no se 
pueden atribuir a la locura o furia 
teutones envíen refuerzos a Galitzia, ¡ de soldados borracshcs ni al endureci-
v Bukowina; pero los ingles€S contes | do criterio de una casta mili tar; han 
tan al ruego con vagas promesas de ; sido aprobados y aplaudidos, al con 
cooperación y con ^ felicitaciones ai 
Czar de Rusia". 
Que es lo mismo que decir: 
"Cuanto me alegro de verte bueno. 
Empuja, empuja, que tu gana rás el 
Reino de los Cielos". 
Según el "Mornlng Post" de Lon-
L A C R I S I S D E L A I N D U S T R I A * 
T A B A C A L E R A 
NO H A Y TAL PROSPERIDAD.—CINCO MIL TABAQUEROS SINa 
TRABAJO.— HABLA EL SECRETARIO DE LA UNION DE 
FABRICANTES DE TABACOS Y CIGARROS 
trario, por todo el Imperio alemán, 
con inclusión de las eminencias cientí 
ficas, literarias, artísitiioais y religio j 
&as, y han revelado una degradación I 
de raza de un carácter muy maligno. I 
Los alemanes han sirio infectados 
seguramente por una corrupción mo 
Por lo demás sería curioso en Ingla 
Ierra el que una bellísima y delicada 
iady, rubia y de soñadores ojos celes 
tes no queriendo "deshonrarse" unien 
do sus destinos a un rubio teutón, con 
certasen su matrimonio con un simpá 
tico y amarillento bebé del pais del 
Kari-Kari . . " i 
Acabo de leer en "El Dfa" un edi-
torial que es un canto ¡ubiloso, un 
l.imno entusiasta a la prosperidad da 
la industrix del tabaco, y como Se-
cretario de la "Unión de Fabrican-
tes de Tabacos y Cigarros", es de-
cir, como parte doliente, me veo pre-
cisado a rectificar los conceptos de 
ese artículo, puesto que guardando 
silencio ante lo que en él se afirma, 
por aquello de que "quien ca.la otor-
ga" se creerA quo asentimos los i n -
teresados n, las manifestaciones del 
oclitorialista, que de golpe y porrazo, 
al sólo conjuro de su pluma, ha he-
cho saltar a la industria del tabaco 
de una situación critica y angustio-
sa a una era de prosperidad y ven-
turas con perspectivas de esplendor 
y abundancia para el año próximo. 
,'. Y cuál es la causa, se dirá, que 
al citado editorialista produce tanto 
gozo y le induce a predecir tanta 
bienandanza para la industria del 
tabaco en un futuro tan cercano' 
Pues hela aquí : que en estos úl-
timos días se han exportado 21,000 
tercios d© tabaco para Holanda, y 
que según anunció con demasiada 
precipitación la Cámara de Comer-
cio de Londres, o "Board of Trade", 
sá dice oue concederá licencias a 
los importadores ingleses para im-
portar una cantidad igual de taba-
co a la oue importaron en 1915. 
Esta últ ima noticia no ha s!do 
c onfirm Adí.<. y todo lo que a ese res-
pecto se sabe aquí, por carta recibi-
da por el agente general de la "Ward 
I.ine". es (iie de acuerdo con i'o pu-
Idicado po.- nn periódico de Londres, 
aquel Gobierno concederá licencias 
a los importadores de tabacos toril' 
dos de la Habana, para importar 
ei 1 de Junio una tercera 
Imnortación 3n 1915. En 
este año u citada importación fué de 
t I ' . O O ^ . S S ? . tabaco?. Por 1» tanto. U 
U-L-pra parte de esos^míl lones as-
cenderá a la suma de 17.334.944 ta-
bacos. ¿ E s con esa exigua cantidad 
de tabacos con la que piensa el edi-
torialista dé "El Dfa" que se ha 
resuelto la cHsís de Á industria del 
después d  
r-.' • 
tabaco, quo ensombrece a mui t l tu t j j 
de hoga'res obreros y entristece y 
ciesallenta a los fabricantes? 
Alás de cien mihones de tabacos; 
anuales nos compraba Inglaterra bas 
ta haoe pocos años. Después, y por1, 
causas desconocidas todavía, fueron ' 
disminuyendo sus adquisiciones; pe;-o 
aún en si año 1913 nos compró 
66.842.801 tabacos. Suponiendo que 
en los seis meses que restan del año 
actual, una vez autorizada la impor-
tación de la tercera parte de lo i m - ! 
portado en 1915, se concedlora 
concia para importar toda ia cantK 
dad que corresponde ai' año, la to-
tal Importación de tabacos torcido» 
para Inglaterra en 1916 no ser ía 
mayor de o9 millones de tabacos, por 
que en lo que va de año sólo hemos 
exportado para esa nación cerca do 
21 millones. 
¿Y es con eso con 39 millones de 
tabacos para Inglaterra, con lo quo 
la industria del tabaco va a recobrar 
su prosperidad y sus días de abun-
rancia y de riqueza? 
Si cuando para esa nación, la mía 
fuerte y mejor consumldoia del r i -
to producto de las fábricas habane-
ras, nos consumía 66 mlK'ones de ta-
bp.cos, la situación de la industria 
no era buena, ¿cómo habrá de ser-
lo porque n-s consuma en este año, 
en el supuc. > que digo, 39 millones? 
Es verdaderamente lamentable quo 
(fe estas cosas se escriba sin un co-
nocimiento exacto de todo cuanto al 
nsunto concierne. Se habla de la i n -
dustria del tabaco y se barajan m i -
llares de tercios con millones de ta-
bacos confundiendo lastimosamente 
.'o que a tañe a la agricultura con lo 
que se refiere a la industria. 
Lo que acontece con el tabaco en 
rama es bien conocido. La produt-
c'ón de la Vuelta Abajo y {ofi Par* 
d̂on este liño es escasa, la de 
Vuelta Abajo acaso no pase de 00 
mil tercios, y por esa causa ios pre-
cios de esos tabacos han sufrido una 
apreciable alza que beneficiará a los 
cosecheros o a los expe-tadores: pe-
(Pa»» a 1» página TRES) 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ 
APACHES DETENIDOS 
Barcelona, 14 
La policía de esta capital siguiendo 
instrucciones de la de Madrid, ha de-
tenido hoy a dos apaches. 
Los detenidos pertenecen a la han-
da de loe autores del robo de la joye 
ría de la Plaza de Bilbao d© Ma-
drid. 
La policía sigue la pista a otros 
apaches. 
LA V E N T A DE BUQUES 
Madrid. 14 
E l Jefe del Gobierno, señor Con-
de d© Romanoues, ha manifestado a 
los periodistas que varias empresas 
navieras 1© han telegrafiado felici-
tándole por hab í r sido puesto a la 
firma del Rey el decreto autorizan-
do la venta de barcos sin restriccio-
nes. 
En cambio algunos periódicos ccn< 
suran al Gobierno por autorizar la, 
venta d© buques. 
Dicen qué ahora que España nece-
sita reforzar su marina mercante no 
es la m©jor ocasión para permiafar! 
que los buques españoles puedan pa-sj 
sar a ser propiedad del extranjero. 
POSTAL 
T A N T A S I D A S V V E N I D A S . , . 
dres. ol señor Crü hton Browne, ha - . i a l malvada, y hasta que ellos mis-
blando en la Sociedad Sociológica, di.. | mos no se hayan limpiado, y na1 n 
jo: | hacerlo han de tardar tres gfneracio 
"Hay un gran principio eugéuico |nes« nosotros debemos evitar todo con 
afecta al individuo, a la nación ' ̂ acto con ellos". que 
y al imperio, y que deberla ponerse 
de neiiév^ en esto momento: es qu 
Cuidado Mr. Brcwne, oue 1?. madre 
clesde ahora en adelante, y d u r a n t e ! ^ ^ ^ S ^ X ^ & J f 
los próximos clon años, se (bbería con , 
siderar como deshonroso el que cual |fclma de vuestro odjado «StfalgO. 
quier inglés o inglesa se casara con i Toda la corrupción moral y malva 
una alemana o un alemán. La historia | da de los alemanes estriíba en que tie. 
de esta guerra ha probado que los ala 1 nen la mano muy dura y en que "pc-
MA. 1 mnnes son un pue'nio depravado y m o j g a n " que es una cendición, lo mismo 
; 1 ra ímente degradado, con el cual no de- j en l ierra que en el aire o eu el 
ii» 
era la rslna Victoria, abuela serení-
Suscribas© al DIARIO DE LA 
BINA y anuncíese en ei DIARIO DL 
El rey Constantino ha decidido or. 
cienar la desmovilización del ejército 
griego en vi^ta do las amenazas de 
í í í s potencias de la "Entente". 
¡Qué hermoso triunfo para estas 
naciones "civiliza'ioras" porta-estan-
dartes de "la libertad y amparadores" 
de los derechos de los pueblos dé 
hiles. 
Es una bendición el que Dios nos 
haya proporcionado en eVta énoca do 
bajos instintos y de ruines sentlmien 
los. unos protectores tan nobler y de-
fcinteresades que se arruinan ipor 
amor al prójimo y viertan su sangre 
por procurar al vecino un "positivo" 
bienestar. 
Dios se lo pague como se lo paga-
lian, seguramente los .griegos pu 
diosen. 
G, d«ü R. 
Dice el cable: 
Roma 5. L.'esó la comisión rusa. 
Londres 7. Lord Kltchener Iba en 
comisión a Rusia. 
Roma 7. Salió la comisión rusa 
Par í s 8. Llegó la comisión japone-
sa. 
Par í s D. Llegó la comisión rusa. 
Londres 0. Llegó la comisión fran-
cesa. 
Par ís 10. Llegó ia comisión cana-
diense. 
Londres 11. Salió la comisión fran 
cesa. 
Par í s 12. Llegó la comisión por-
tuguesa. 
Par í s 13. Llegaron las comisiones 
ita.iana, inglesa y belga. 
Lo mismo que las procesiones de 
Semana Santa en Sevilla; cuando en-
tra el Gran Poder sale la Macare-
na, y cuando entran los penitentes 
salen los capuchones. 
Si la agitación es la prueba de 
la debilidad, los aliados deben estar 
al final de la ca.le cuando todo se 
les va en ir y venir, y correr de un 
lado a otro. Parece un juego de es-
condite internacional, y una rueda 
de la gallina ciega, en la que grita 
la chiquillería: ¿dónde estás que 
no te veo? 
Puede asegurarse que la oveja de 
los a.lados está gravísima, cuando 
los rabadanfcf se juntan, se separan, 
Ke vuelven a reunir, se vuelven a 
reparar, malbaratando, en las carre-
las, grandes energías y dando golpes 
en falso. 
Si el día .' llegó una comisión mi -
litar rusa a Italia, para ir después 
o. Francia y a Inglaterra, ¿cómo nos 
cuentan que Lord Kltchener salía el 
dfa 7 en comisión oficial a Ru.sia? 
¿Será tal .a desorganización aliada 
que cuando unos van otros vuelven y 
no se encuentran en nij¿pi¿j | j^urta.' 
Si Inglaterra es la reina de los ma-
res ¿cómo es que Lord Kltchener iba 
a emprender ese viaje a Rusia con 
tanto misterio, con tanto secreto, con 
tanto silencio, navegando cautelosa. I 
mente por las aguas de Escocia pa-
ra llegar al puerto de Arkangel? Si 
el dominio de los mares es d3 Ingla-
terra ¿cómo no supo, o no pudo evi-
tar que el primer soldado del Impe-
rio se fuera a.' agua, arrastrando el 
prestigio del Almirantazgo y las gr¿.n 
des capacidades del Estado Mayor?, 
¿qué soberanía naval, qué realeza) 
marí t ima, os esa que se concreta a 
recibir golpes y no se atreve a de< 
volverlos? 
Y sin embargo. Inglaterra afirma 
repite que es la dueña del mar. Buo 
no: admitamos que sea la dueña, que | 
sea la propietaria, pero, el usufruc-
to, es de Alemania. Inglaterra podrá, 
tener la escritura de propiedad, m á s ! 
.'os beneficios y la adminis t ración 
Pertenecen a los submarinos del K a i J 
ser. 
Es inútil que los médicos de cabe» 
cera se reúnan, hoy en p I Elíseo, 
mañana en Saint James y celebren 
largas consu.'tas. La enferma de ru - ¡ 
bla cabellera y ojos azules atacad.-* 
de apoplegía de poder, cuando me-j 
nos lo esperaba, se siente cada día 
más débil y vé el peligro más cerca. 
Ayer era fuerte, hoy sufre vértiq-o-^ 
y desvanecimientos: ayer mandTh;\ 
con imperio, hoy suplica; ayer era 
arrogante, hoy, ni .'os suyos la co* 
nocen. > 
—"¿Te acuerdas. Armando' , dio* 
Margarita Gautler. Ayer florecfa.n, 
perfumados los rosales de mi Juven»'1 
tud y eran encendidas las rosas d» 
mi pasión. Mira como estén m l f 
ojos; no brilla en ellos el fuego da 
la v<4a, sino H relámpago de la fle^! 
CPASA A L A SIETE) > 
r A G i N A Ü O i 
Ü i A K i ü L ' ¿ L A IVÍAIU;>Á 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
6 mese» 7.uu 
3 meses V 4 -
1 mes , - — 1-2*> 
PROVINCIAS 
12 mese. 
6 m e s e » — — 7.í>u 
3 me»e . . - - f 
1 mes — 1-3S 
UNION FOSTAI-
12 m e s - « J l gg 
i r n ^ C Z H 6:oO 




D i arlo-Habana. 
Fundado ^ 
• f io 1839 
Dos edicio-
nes diaria. 
Es el periódico de mayor drcnla-
—dóa de la Repúblicn 
E D I T O R I A L E S 
L A P E O R C O M P E T E N C I A 
La falsificación del tabaco sigue 
preocupando a nuestros fabricantes, y 
motivos existen para suponer que esas 
falsificaciones perjudican, porque es 
mucho el tabaco que como cubano se 
expende y explotando la fama de nues-
tra rica hoja vive y prospera en otros 
países la industria tabacalera. 
Llamando la atención a la Unión 
de Fabricantes de Tabacos y Cigarros, 
dice en un informe a la Secretaría de 
Estado el Cónsul de Cuba en Sevilla, 
jo siguiente: 
" A ningún precio es posible obtener 
en España, por medios legales, una ca-
jetilla de cigarros ni un paquete de pi-
cadura de Cuba; sin embargo, ilegal-
mentc es muy grande el tráfico de am-
bos productos, procedentes de Marse-
lla, Gibraltar, Orán e Islas Canarias. 
La forma oculta en que los contraban-
distas realizan sus operaciones favo-
rece la falsificación de nuestro pro-
ducto, perfectamente imitado, con su 
precinta de garantía y algunas veces 
hasta con el sello del impuesto." 
"La fama del tabaco cubano y el 
desconocimiento que muchas perso-
nas tienen del mismo, hace que estos 
traficantes poco escrupulosos puedan 
perdurar en su tráfico ilegal, no sin 
menoscabo y desprestigio de nuestra 
industria, toda vez que el producto 
que casi siempre venden con el nom-
bre de habano es de un pésimo olor 
y de mal paladar. Si todo el tabaco 
! que se vende en Gibraltar con el nom-
bre de habano fuera procedente de 
Cuba, sería aquel nuestro mejor mer-
cado." 
Y no es sólo Gibraltar: son varios e 
I importantes los mercados donde se 
: elabora tabaco y se fabrica cigarri-
! líos que se vende como procedentes de 
! Cuba. Nuestros gobiernos al estable-
cer convenios comerciales con los de-
más países podría asegurar a nuestro 
' producto la expansión a que tiene 
! derecho invadiendo todos los lugares 
' donde se falsifica y vende el de falso 
i origen. Si lográsemos impedir todas 
esas falsificaciones seguros estamos de 
¡ que nuestra segunda industria nacio-
í nal estaría a gran distancia de las cr i -
! sis que viene padeciendo y de las que 
i todavía pudieran amenazarla. 
| Pero sin duda eso de los tratados 
I es cosa que cuesta mucho estudiar, 
' porque las comisiones designadas pa-
¡ ra ello no han podido dar por termi-
¡ nadas su labor. Y si los tratados no se 
j estudian no es posible concertarlos, y 
si no se celebran es difícil exigir ga-
i rantías para nuestros productos. 
Es difícil, pero no es imposible; y 
: en este sentido la acción concertada de 
i nuestra representación consular en el 
i extranjero y de la Unión de los Fa-
j bricantes de Tabacos y Cigarros po-
¡ dría hacer algo eficaz en favor de la 
I segunda de las producciones cubanas. 
E x c e s o d e r e g l a m e n t a c i ó n 
Por observación propia nos hemos 
convencido de que el cierre de los es-
tablecimientos de víveres a hora tem-
prana de la noche es no sólo difícil 
de cumplir, sino un gran inconvenien-
te para el público, y muqho más para 
el nuestro, acostumbrado a ir adqui-
riendo los artículos en el instante que 
los necesita. No pretendemos que la de-
pendencia no descanse y que no goce 
del esparcimiento y asueto debidos; 
pero sí que se organice las atenciones 
de esos establecimientos como se ha 
hecho en las farmacias, que, lo mismo 
que otros muchos establecimientos, se 
ha tenido que excluirlas del cierre for-
zoso. 
Los establecimientos de víveres, y 
aún las barberías, tienen bajo ciertos 
respectos carácter análogo al de las bo-
ticas; porque no todos los obreros y 
artesanos amanecen con los recursos 
para el gasto del día, siendo no pocos 
los que por falta de trabajo regular 
adquieren el jornal o el pago de una 
tarea extraordinaria a última hora, y 
en esos casos, que son muy frecuentes, 
tienen que hacer ocultamente, como si 
se tratase de algo delictuoso, las com-
pras necesarias para el hogar; por no 
haberse meditado que la disposición 
del cierre no puede igualar la situa-
ción económica de todo el mundo ni 
es bastante para modificar antiguas 
costumbres ni para infundir la previ-
sión que evite que después de la clau-
sura de las tiendas de víveres se eche 
de menos en un hogar cualquier ar-
tículo indispensable. 
Y con las barberías pasa lo mismo. 
Su cierre forzoso no ha hecho más 
que establecer la contravención clan-
destina, consecuencia de lo inmedita-
do de la disposición de clausura a las 
ocho de la noche y los domingos, pre-
cisamente en las horas en que cesa la 
población masculina en sus ocupacio-
nes, destinándolas a los asuntos pro-
pios. Muy bien que los operarios de 
barberías no trabajen después de las 
ocho de la noche ni en los días festi-
vos; pero no es justo que a los due-
ños de esos establecimientos, sobre 
quienes pesan responsabilidades y en-
tretenimientos que sólo ellos solven-
tan, se les obligue a permanecer inac-
tivos por imposición de los que no 
tienen iguales compromisos, en lo cual 
hay manifiesta tiranía, contraria a la 
libertad del trabajo. 
Cuando la reglamentación es exce-
siva, por prescindir de necesidades evi-
dentes, por pretender medir con un ra-
sro uniforme situaciones distintas y 
por desentenderse de hábitos invete-
rados, se lesionan intereses dignos de 
respeto y se atenta a la libertad indi-
vidual. 
Caerm-prooF F i l i e 
S U P E R I O R 
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HARAWA 
A / M O M C I O 
0. Francisco Fernáidez 
Este buen aonigo nuostro, comer-
ciante que durame algu-nos años ha 
trabajado con verdadero dhlnco, pen- ! 
eando en ol mañana , para reftirarse a 
la t ierra quo le vió nacer, embarca hoy , 
con rumlbo a eu Asturias idolatrada, 
a bordo del hermoso t rasa t lán t ico es- | 
pañol "Barcelona". 
Lleve feliz trawesia tan cariñoso > 
amigo y que, al Hogar a su pueblo 
natal, Rano (Soto del Barco) encuen-' 
tre a fnis faimillaíres Henos de la sa-1 
liad que ai aim'nro don Francisco Fer 
námdez y Fernández le deseamos. 
V I N O S D E J E R E Z 
^ ^ ^ ^ ^ SI 
• w A M O N T I L L f l D Q 
Y M O S C A T E L F I N O S 
E s t e e s i 
e i F i l t r o J r u l p e r 
que no se puede confundir, porque lleva su 
nombre con letras negras, claras y grandes. 
E l otro d í a me l levé el gran chasco, c o m p r é un filtro, 
lo l levé a casa y cuando la S e ñ o r a vió que no 
era F U L P E R , me hizo devolverlo. 
H a y f i l t r o s F U L P E R , d e v a r i o s t a m a ñ o s , 
c h i c o s y g r a n d e s , p a r a c o r t a y l a r g a f a m i l i a , 
p a r a c o l e g i o s y p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s . 
T O D O S C O N C A M A R A P A R A H I E L O 
G . P e d r o a r i a s y C a . , S . e n C . 
T e n i e n t e R e y 2 6 , 
T e l é f o n o A - 2 9 8 2 . esquina a Cuba. 
t i 
C O N T A B I L I D A D U N I V E R S A L 
<4Tratado d e T e n e d u r í a d e L i b r o s " 
Por el Dr. Constantino Horta y Pardo 
N o v í s i m a E d i c i ó n , e d i t a d a p o r " L a M o d e r n a P o e s í a " 
Informada por la Cámara Nacional de Comercio, 
y recomendada por la Dirección del Banco Nacional 
Obra eminent^meute práctica con miis de fióO páginas de nutrida Imprcslrtn 
y uno» 8,000 problemas contables sobre operaciones de una contabilidad en gene-
ral, puestos al alcance de todas las Inteligencias por refractarlas que éstas sean a 
la acceslftn de los humanos conotimientos, resolviéndose asimismo, los dos difí-
ciles problemas de la contabilidad que son: JornalIzac-i6n o determinación de los 
deudorea y arreadores en toda operación mercantil, y el do la pernoniflración de 
los objetos; que eran los dos obstáculos que se opouían a la difusión y vulgari-
zación de la Ciencia de la Contabilidad; pudlcndo, <on este libro el comerciante, el 
dependiente, el detallista, ol pequeño propietnrlo, el obrero, el profano, el igno-
raute, etc.. estudiar o aprender por ni solo y sin necesidad de maestro, un C U R -
S O PBACTICO de T ^ v i j d i ' R I A de LIUROS, aplicable a cualquier negodo de la 
actividad humana. 
Este T R A T A D O 
T M V E R S A L de 
T E N E D U R I A de H -
BROH. ha sido ver-
tido «1 Idioma in-
glés, informada por 
corporaciones o p o u ú --.St." 
micas, premiado en .fSfe:'^*' J*~f& 
toda* ¡as Kvi'.wi . 
clones y declarado ' ^ B ^ S J S i i f i 
de texto oficial pa- ; g g | r ^ S ¿ ' ^ ¡ S i , 
ra la ensefinnza en ^ffBSsy i^^g-V-
las Etcueln ^ ' " ^ í J Í S ^ ' ^ " . 
nales r BepúbllcM &̂£te¿í&&íi 
de ntspnno-Améri- W * ^ - " 
ca, p o r hallarse ^ ""^ "— 
arreglada a las le-
comprende todos los ndelantos que la Ctencl» de 1» ConUbllldnd ha realizado du 
rante los rtltlmos 10 años: dándose a conocer proeedimientbs nuevos en el fun-
cloónrnlento y marcha de la contabilidad, con los que, se simplifican las operaciones 
r se averigua, en un momento dado, el estado de los negocios de una casa sin nece-
lldad de largas v difíciles calculaciones que so venían haciendo baste ahora. 
Obra de aplicación práctica ni Comercio en general. Industria v Agrlcul-
L A GRAN JIRA DEL D I A 18 DEL 
CORRIENTE.—ENTUSIASMO I N -
DESCRIPTIBLE. — L A GAITA 
D E ESTAPE. — OTRAS NOTI -
CIAS. 
Según acaba de informamos nues-
tro activo espía ("el do la cruz de 
hierro") la gran j i r a candamina se 
celebrará definitivamente el próximo 
domingo día 18 del corriente, en los 
incomparables jardines de "La Tropi-
cal," bajo la sombra augusta del 
mamoncillo abuelo y con un progra. 
mi ta que sie "las trae verdá ." ¡Qué 
programa, caballeros! 
Y digo esto para tranquilidad y 
sosiego de las mi l damas y damltas 
que desde hace unos días nos asedian 
por el teléfono, el telégrafo y hasta 
por medio de la te legraf ía ina lámbr i -
ca, in te r rogándones aceica del par-
ticular. 
Nuestro espía, en cusnto se vió 
con la crocecita de marras colgada 
al cuello, como premio a sus valio-
sos servicios de espionaje, "se plan-
tó un bombín" a guisa de casco pru-
siano, en la mismísima cocorotina y. 
en el paroxismo de . la alegría , perdió 
por completo los estribos y izsv! se 
Equivocó de medio a medio, Incurrien. 
óo en un error de fecha, verdadera 
mente garrafal. 
¡Buena se nos armó por haber di-
cho oue la "hecatombe" ser ía el día 
11! 
Hecha esta aclaración, que estl . 
mamos altamente necesaria, podemos 
asegurar "urbi et orb i" que la cosa, 
va en serio, caballeros. 
Nos dice el "espía de cruz v casco" 
que va un mujerío atroz. " ¡Qué mu-
jeres, D. Femando, qué mujeres!" 
(Palabras textuales de nuestro es-
p ía ) . 
todos, llorando como un " n e ñ o " por^ 
que no puede i r a la j i r a del domln. 
go, el de la "risa t r ág i ca" queda 
riendo una de sus interminables car-
cajadas: ¡Ja, j á j a . . . ! " 
—Adiós, " t ío Manuel." Que le vaya 
bien, "hom," y hasta la vuelta. Aquí 
no ha "pasau" nada y-vosotros, can-
damlnes, "andai p a l l á " a pescar sitio 
"p 'a l " domingo, no lo dejéis para 
ul t ima hora que " p u é " meterse el 
tiempo en agua. 




Pues bien: aquello s« ha venido 
llamando refugio infanti.*. hospicio 
de leprosos y asilo do alienados; aqtie 
lio ha sido hasta ahora un estableci-
miento de beneficencia para los tres 
objetos indicados, sin cumplir ningu-
no. Hasta que el Cabildo creyó que 
las cosas no podían continuar asi. 
Pensó primeramente en trasladar 
al lazareto de Sando todos los ser-
vicios y todos los huéspedes reuní-
aos en San l á z a r o í t a l se llama hoy 
al antiguo convento de Santo Domin-
go.) 
El Lazareto halla en una playa 
hermosa v desierta, al sur de la 
isla, distante de Telde poco más de 
diez kilómetros. Sí- construyó hace 
treinta y cinco años por concesión 
¡ de don Femando de León y Castillo. 
' y Re compone de una larga serie de 
edificios y pabellones admirablemen-
te planteados y orientados. Posee un 
crmpleto mobiliario y un menaje CO-
pioso que el desuso ha deteriorado. 
Cuando se construyó el lazareto, cre-
yóse que habíamos obten'do una gran 
mejora pero las nu«vas leyes de Sa-
nidad lo hicieron completamente Ind 
t i l . Hoy no sabemos quó destino dar-
le. Invirtióse en la fábrica más de 
un millón d€ peaetac. 
Conviene saber ademáa que en San 
do reina todo el año un vendaval fu-
rioso, que ei' paraje es inhospitala-
rio y desierto que carece de comuni-
cación regular con Telde y, por lo 
tanto, con Las Palmas, p-ues no exis-
te entre 1?, primera población nom-
brada y el lazareto una carretera re-
cular .Dirfase u n » zona aislada de 
confinamiento y de penitend?. 
Pero ante las dificultades económi-
cas que en t raña el problema de la 
tra«laclón de los niños, los »ocos y 
los elefantinos asilados en San Láza-
ro, y ante la Imposibilidad de vencer-
las con sus actuales recursos, las 
comisiones permanente y de Bene-
í lcenda del Cabildo pensaron en San 
pabellones para que ah í pasen tem-
porada—nada m á s que temporada 
los niños pre-tuberculosos del actual 
Asilo de San Lázaro. Estos y sus de-
más infantiles compañeros seguirán 
en el mism > edificio que ocupan. 
Y ese edificio, dedicado exclusiva-
mente a ese cbjeto. después de sufrir 
las reformas y adaptaciones preci-
sas, no será ya, según la opinión fa-
cultativa, un establecimiento inútil 
ni significará para Las Palmas un 
oprobio. Hecha la separación de ni-^ 
fos y de enfermos, podrá prestar 
grandes servicios a ta infancia me-
nesterosa, rrsolvlóndose quizá la par 
te más importante del problema hu-
manitario y benófleo. 
Debo decir que la solución no ha 
satisfecho a todos: que muchos no 
la reputan como solución siquiera, 
por lo que a t añe a la habilitación del 
lazareto para hospital. Se inc.inan a 
creer lo mismo que los médicos que 
votaron en contra. Piensan en los 
gastos que Va empresa exigirá, en loU 
rbstáculos que s© le oponen. 7 cons.-
deran absurdo el acuerdo del Cabil-
do. 
Pero en genera.', se reconoce que 
el Cabild ha procedido bien no pn-
cliendo hacer otra cosa mejor. Lo que 
no podía do ningún modo consentir-
p p por más tiempo era la promiscui-
dad de niñor,, alienados y leprosos en 
San L á z a r o Esa situació, prolonga-
da durante muchos años, constituía 
una afrenta que. como hombres y 
como ciudadanos, nos sonrojaba. 
El Cabildo ha adoptado un plan 
de mejora de los servicios benéficos 
que. si lo l>va a cabo, aunque sea 
apelando n medios extraordinarios y 
gravosos, aliviará los males presen-
tes. Es de esperar que el Gobierno 
íes ayude, por lo menos abriendo una 
carretera Tmsta Sando y prestándole 
facilidades administrativas. 
Luego h a b r á que proponerse se-
riamente la t ransformación riel hos-
pital general de San Martín, que tam 




S4.35 por metro cua^—. 
Dolores Mario. ^ H 
la Secretarla de nK_ c<>ntra .r-* Obr 1̂*íi» 
que ordenó el pago 
servicio de agua en la ca^01** 
ja del Rel^J de Dolores J 
Por el doctor D o m ^ 0 2 Id. id. 
TOMESE 
DE LA MARCA G a y - O l a 
QUE ES LA 
MEJOR 
Para el DIARIO DE LA M A R I X A 
— ¿ 
les mercantiles, u b o » 
comerciales y pro-
gramas de los estn-
blecimlentos de en-
seftanza de contabl-
lldart comercial e in-
dustrial de las prin-
cipales naciones de 
ropa y América. 
Ksta obra, puede 
•firmarse sin temor 
n I h contradicción. 
Que es la única obra 
didáctico-pedagógica 
más completn publi-
cada hasta hoy dfa 
on ningún país; y 
'Ah, sí ¿cómo no? Va también la 
"Reina Mora," la de los ojos de Sul . 
tana granadina y va una corte de ho-
Lor capaz de trastornar el "centío al 
pinto de la paloma." 
— i ? 
"Todo lo tienen ya preparado para 
el domingo. No la l ta n¿ un detalle. 
Hasta las flores de cnsi todos los 
jardines de la Habana ya están con: 
promotldac para ese día. Ensaya Fe. 
lipe Valdes los danzones con verda-
dero "amore" y ensaya Es tapé . al 
de La formidable nanz, en el fuelle 
lastre de su incomparahlc gaita "unes 
giraJdillas y unes asturianaec" capa 
ees de volver locos de remate a les 
mismíalmof Valle, Ballina y Fe rnán- • 
dez, de Villaviciosa hermosa, fabn- I 
< antes de la única, sidra que "nou 
l ien tast?. ninguno, mi ' a lma" 
Cuando Es tapé io dice con esa pe-1 
i r a nariz que Dios le dió. puede • 
creerse a ojos cerrados. 
Obra "indíspeasahle en^toda' Oficlna y de Texto Oficial para la Ensefianza en Es-
nafta y naciones de América. . . 
Véndese eo todis las librerías de la Repnbllca. 
alt 1L 13. 21 r *^ 
—"Pues, como «.ucede casi Tempr'" 
on estas cosas, no todo ha de ser 
iolgcrio y risa, hombre. Y así qua 
viotorto Iglesias (a) " E l tío Manuel. ' 
<stá llorando a moco tendido porque 
h c embarca hoy, "o lo embarcan poi* 
sedicioso los candaminos." como" eas. 
l igo al grsn delito de alta traición de 
descubrir los planes de conspiración 
del "estado mayor candnmín." 
"Así <vS Anérgico D. Pepe Val -
oés, ©1 "Mochín" de la "peri l la" v 
<.'e la "sonrisa t r ág ica . " 
" ¡Qué pillín! Mientras el pobre 
" t ío Manuel" sale "fletau" a coger 
el vapor que lo ha de conduch a las 
niavas asturianas y nos dice adiós a 
Las Palmasv Mayo 22. 
E l Cabildo de Gran Canarias aca-
ba de resolver un urgente problema 
en que estaban comprometidos altos 
intereses do humanidad; un proble-
ma cientffiocv y benéfico. ¿Lo ha re-
suelto bien? Lo ha resuelto mal? Las 
epiniones están divididas, pues los 
doctores llamados a ilustrarle con 
sus luces aparecieron en notoria disi-
dencia. 
Existe desde hace mucho tiempo 
en Las Palmas, u'n Asilo do Alienados 
que po es tal Asi.'o de Alienados, un 
hospital de leprosos que no es tal 
i hospital de leprosos y un refugio do 
I niños pobres que r.o es tal refugi---
| de niños pobres. Ninguno de esos 
establecimientos cumple sus fines por 
<nte los tres se encuentran Instala-
dos en un mismo edificio, sin las con-
diciones y las garant ías inefíspensa-
bles. Los ;ocos. los niños, y los ele-
fanciacos hacen allí vida común, o 
poco menos; se mezclan a menudo y 
se mueven sobre el mismo fondo de 
abadono y miseria. 
Los dementes son encerarlos en 
celdas estrechísimas, obscuras e in -
ralubres, como ca.'abozos de anti-
guas cárceles. Los lazarinos se pa-
rean por los patios y a ciertas horas 
se confunden con aquéllos. Los in-
fantes en reclusión caritativa presen-
cian los cuadros de horror que les 
cfrecen sus tristes compañeros, y re-
cogen gérmenes infecciosos e impre-
siones deprimentes. 
Jiizgucs0, sin niíV« ñatos, lo que tie-
ne que ser la casa donde conviven 
todos: un verdadero Infierno Esa ca-
sa es, por otra parte, un caserón des-
tartalado, el viejo convento de Santo 
Domingo, que data de la época de la 
conquista. La ciencia y la caridad 
luchan en vano para hacer efica^ps 
en el.'a sus auxiliios. T en la puerta 
debería esTlbirse la sentencia del 
Dante: Inseríale aquí spornnwi.. . T 
también: nessun magglnr dolore. . . . 
Dentro, la Infancia desvalida, la 
lepra v la locura se dan las manos 
Los pequeñuelos. apenas abiertos sus 
cins a la vida, sólo ven fantasmas 
gesticulantes, sombras de muerte, de-
formaciones horribles, pús tu las enve 
nenadns: tropiezan en sus juegos con 
i'ás victimas de tanto iT.forfunio. T, 
T>ara mayor desastre, las deyeccio-
nes del manicomio, del hospicio y del 
asilo van a verterse, ep los terreno» 
Inmediatos, donde hay plantaciones 
diversas. ¡Qué excelente abomM 
G A Y - O L A es un refresco a base de sirope de 
Kola , e l mejor , el bueno y m á s saludable, como ma-
ter ia lmente se ha demostrado, po rque G A Y - O L A no 
es culpable de los hechos que Sanidad ha condenado 
y que han mo t ivado la p r e v e n c i ó n de l p ú b l i c o cont ra 
o t r o determinado refresco. 
En la e l a b o r a c i ó n de G A Y - 0 L A no ha habido 
nunca nada secreto n i nada p r o h i b i d o , p o r l o que no 
ha pod ido ser condenada en nada . 
£1 consumo de la Ko la , como beneficioso que 
es, porque "desfa t iga ," no e s t á p r o h i b i d o . L o que 
s í e s t á p roh ib ido es agregar a r t i f i c ia lmente c a f e í n a 
a los refrescos, sobre t odo si é s t o se hace, s e g ú n Sa-
n idad , po r empleado no t é c n i c o , sin peso n i medida , 
o de manera i m p r o p i a y a r b i t r a r í a . Eso es l o que 
e s t á p roh ib ido y lo que no puede hacerse, p o r n i n g ú n 
concepto, sencillamente porque e s t á p r o h i b i d o . 
Pero G A Y - O L A se elabora, como se ha demostra-
do a Sanidad, con u n sirope de K o l a i m p o r t a d o bajo 
la g a r a n t í a de la " L e y de A l i m e n t o s " de los Estados 
Unidos , en igua l f o r m a y con igua l g a r a n t í a que se 
i m p o r t a la leche condensada y que, como é s t a , se 
emplea pu ro , sin agregarle m á s que e l agua gaseosa 
pura . Y quienes lo duden pueden convencerse en la 
f á b r i c a o ante la p r o p i a Sanidad, o como quieran . 
G A Y - O L A se impone p o r su p r o p i o m é r i t o y no 
necesita sino de i lus t rar la o p i n i ó n de l p ú b l i c o , con 
razones, para a f i rmar su c r é d i t o y seguir merecien-
do la confianza de los consumidores, porque i d é n -
ticas que las de l c a f é , aunque en m a y o r grado, son 
las propiedades de la Ko la del refresco G A Y - O L A . 
Por tan to , e x í j a s e siempre y sin t emor n i apren-
s ión , la marca G A Y - O L A . 
dez Capote a nombre deT1'1*0 
Electric Sterlizing Co. co 
do de la Secretaría de ^ 
que ;e denegó el depósito d e ^ S 
te americana número 924n P!lt«t-
mejoras en los métodos de • **** 
I tabaco- Id- ^ - Por P r a n c i J ^ t i 
i Presidente de la Junta de L!()r* 
| de San Nicolás, contra a e T ? * » 
¡ la Secretarla de Instrucción *» 
que anuló lo resuelto por ^ ^ 
y se dispono se Inicie expediftV11,lt* 
t ra el Maestro Francisco T w ^ 
cía. I d . I d . por la Me 0 Gl-" 
l lokeby Construction Ce ? ^ 
acuerdo de la Secretaría d ^ 
Públicas que ordenó a dicha* ^ 
nía, el relleno de fes anti^?"1'*-
cas de la ciudad de la hIw^ 
Id . Id. por Sixto Calzadllfa 
i ra acuerdo de la Secretaría d ^ 
cultura, que le denegó la ,nsí.Km-
de la marca TUPINTAMB\ « 4:1 
tinguir cafó crudo, tostado etc^rA 
por Rafael Cepeda, cesionario ! S 
herederos de Manuel García " 
•do del E. L . . contra acuerdo 
Secretar ía tíe Hacienda q„p ]e ^ 4 
gó ^bono de haberes pertenecí?,?' 
a dicho soldado. I d . id por i , 
Givney and Rokeby Constntction r 
contra acuerdo de la Secretaria . 
Obras Públicas, por el cual se J ' 
lan los precios unitarios de dp* 
cloacas y drenes convenidos ent 
dicha compañía y el Ingeniero ¡i 
del AlcantariKado y PavimentaNí! 
de la Habana. I d . Id . por Heribé* 
Lobo, a nombre de Ga.'bán y Co en 
t ra acuerdo de la Secretaría de ^ 
cultura, que le denegó la inscripció'á 
de la marca Pol para distinguir 
so, bacalao, leche condensada y ol-m 
art ículos. Id . I d . por Francisco 2 
rales Andreu, contra acuerdo de S 
Secretar ía de Hacienda, que le dene-
gó abono de haberes devengados «• 
mo miembros del E. i i . 
14651 14 Jn. 
do como en un puerto de salvación. 
Y propusieron llevar allí a todos esos 
desamparados. 
No queriendo tomar por sí sot'as 
un acuerdo tan grave, solicitaron el 
consejo de los médicos de toda la 
Isla y abrieron una información téc 
nica, a la que coJS(\iirri.ó gran núino-
10 de doctores. Como en el coro del 
Hey Qtte rabió, los facultativos no 
pudieron entenderse; unos opinaron 
que Sando sería el mejor de los hos-
pitales y de los asilos posibles, un 
verdadero paraíso, otros que aquel 
lugar sói'o sirve para destierro. Fue-
ron más, s:n embargo los que defen-
dieron el primer punto (\e vista que 
los oue apoyaron el segundo. 
En lo que casi todos mostráronse 
acordes y convencidos fué en estimar 
que, si pueden quedarse en Sando lo» 
locos, aún ?on riesgo de que aumer. 
te su locura, no lo sería pequeña en-
cerrar en aquel Escorial malogrado a 
los leprosos y a los niños que hoy 
conviven en el caserón de Santo Do-
mingo. 
Aceptada la autoridad de .Yi ma-
yoría—treo} votos de módicos contra 
diez y siete.-r-nuestros representan-
tes insulares acordaron hacer el tras-
lado de los dementes, construir on 
Las Palmas, en los alrededores de la 
población un hospital para leprosos, 
y habilitar en el lazareto Aoa o tras 
guna de las exigencias de un esta-
blecimiento de su índole. Allí las Her-
manas de la Caridad, verdaderas he-
roínas, luchan con la pobreza para 
poder cumrl i r medianamente su 
canto minisrerio. casi sin auxilio de 
nadie, y todo está en la mayor con-
fusión y desorden. También allí se 
acumulan servicios que necesitan es-
tar separados, y se carece de los ele-
mentos m á s indispensables. Médicos 
y religiosas se exceden en el cumpli-
miento de sus deberes, pero no pue-
den hacer mós de lo que hacen. 
Hay que agradecerle ai Cabildo la 
atención que presta a la Beneficen-
cia, desorganizada, abandonada en-
tre nosotros, y aplaudir sus nobles 
esfuerzos por hacerla eficaz. 
Francisco González Díny. 
ñ o t i c í a s 
HAS SIDO DEOIiVRADOS SIN L U -
GAR LOS S1GIIEXTES RECURSOS 
DE AliEAS V 
El Interpuesto por la Mo. Givney 
and Kokeby Construction Co, contra 
acuerdo de la Secretar ía de Obras 
Públicas, relativo a que el precio de 
los ladrillos vitrificados empleados 
en Jas obras del Alcantarillado sea 
H A N STDO DECT,ARADOS COX Tp. 
GAR LOS RECURSOS DE AT7.\dÍ SIGOENTES: 
El Interpuesto por J. I . de Alnu. 
gro, contra acuerdo de la Secretarh 
de Agricultura, que ordenó justincai 
el carác ter de Apoderado de .'os »• 
ñores Lister and Co.. para resolv* 
•una denuncia. I d . i d . por id. U., 
v nombre de Lanston Monotype Ih-
chine Co.. contra acuerdo de la S* 
cre íar ía de Agricultura, que le de-
negó el depósito de la marca amer 
cana núm. r.6!>63 para distjnpúr mí-
quinas componedoras mecánicas m 
fundición de Upo. I d . Id! por Id. Id. 
a nombre de Id , Id . contra acuer̂  
de la Secretar ía de Agricultura, ty) 
le denegó el depósito de la maw 
í 'mericana número 58649 para distin-
guir cintas de papel o registradoreí 
para máquinas componedoras mecá-
nicas con fundición de tipo. Id. id. 
por Ricardo Moré a nombre* de W¡' 
lüam Waltek and Co.. contra acuer-
do de la Secretaría de AgncultürSt 
que i'e denegó el depósito de la niar< 
ca americana número 44509, pan 
distinguir nabón denominada "Lan", 
I d . i d . por Nicolás Mer'no contra 
acuerdo de la Secretaría de Agricul-
tura, que le denegó la inscripción U 
la marca *'La Flor de Andalucía", 
para distinguir aceitunas aliñada?. 
El interpuopto por Francisco Val* 
verde, como tutor de la señora Asun-
ción Arroyo Viuda de Márquez, con-
tra acuerdo de la Secretaría de Agri 
cultura, que declaró caducadas 
marcas números 192, 4S2. 483, 
502. 26. 827, 27081, 28895 y 27 
I d . i d . por Ramón Rodríguw Cam-
pa, contra acuerdo de la Secretart» 
de Agriculura. que ¿e ordenó la reml-
f.ión a dicho centro del certificado d» 
inscripción número 29697 al objeto 
de poner on el mismo una nota 
ceptuando la protección .que por 
cho certificado se concede a los pro 
duetofl calzado y artículos de cuet". 
! I d . i d . por Isidro Zertucha, cotiti» 
i acuerdo do la Secretaría de Obr»! 
Públicas, que Je denegó permiso pa-
ra cruzar con tuberías para serrtc 
de agua la carretera que atraviesa 
Bejucal. ^. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MI 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO W 
LA MARINA _ 
En Accé de Gracias 
E l viernes próximo, día lí5-
•ebrará en la iglesia do ^ . j " ¿ 
una misa cantada por las ninas 
San Vicente de Paúl , en aj-ion 
gracias por haber salvado "i 1 *, ^ 
i:€rcrnce ocurrido hace un ano. 
atropellada por un ^ V ^ ^ \ A ^ 
ra Doña Ana de Soto, Pres^n 
Je aquel piadoso Colegí0- Q 




La misa comenzara a j . 'J 
Sépanlo cuantas por8,0113^ Igigílí 
ñ s t ad de Doña Ana deseen as» 
al acto religioso. 
PARA CARDENAS 
Acompañados del doctor J ^ n ^ 
Xiqués salió esta ^ " ^ / J ^ a , **" 
denas el Secretario de Ju^1 " 
lor Cristóbal de .a 
van a constituir la Dfle^V, ^ aflU*-
fundación "Luz Caballero, 
Ha ciudad. ^ GsP1' 
Regresa rán mañana a » • 
tal . 
DR. GONZALO PEDROSO •a «i 
Cirugía eu general. Eép^ia l i^ ^ 
urinarl.™. sífilis J Neo^ITV»* 
reas, inyecciones del W» * y d« ' 
Consultas: de 10 a 12 J?'¿v**-
p. nv. en Cnhs. n^npro • ^ 
firculacion 
ABINA 
D I N E R O EN HIPOTECA I I 
en todas cantldfdes, al tipo 0* 
plaza, con toil* Prontitud y 
ciña de MT.GÜ«t T M ^ 1 * 
número 32; de • * • 
• 
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MBLLBVÁN 
BNWimpo! 
L a l e c h e c o n d e n s a d a l m a r c a L E C H E R A , e s a l i m e n t o s u p e ñ o r 
p a r a l o s n i ñ o s . L b s i c n a \ r o b u s t o s y s a n o s . 
Netas p e r s o n a l e s 
JESUS OLIVAS Y V1ÑALS 
DeHpai^s <}e brillantes exámeaes , 
preamaxios con, honrosiae cailificaclo-
H'Cb, ha termmado en «d Colegio d© 
Belén los estudie» correspondieaitca 
al Prirnetr año <ie Bachillerato el i n -
teligente y estJOidáoso joven J e sús OlL 
va y VtñaJlB, a quien eimamos nues-
« a felicitacaón oondiaUísima por loí 
buenos éxi tos obtenidos, haríendo ex-
tenelvo nuestro iparabién a sus pa-
dree JesiÍB Oliva y Crespo y Ramo-
na Viñate de Gilva, amigos nuestros 
muy estimados. 
P A R A V E N C E R 
A L V E R A N O 
El tíempo caluroso, haré que las mtije-
pierdan fuerzas y por ello todas las 
damas, deben de procurar reponer las qne 
pierden tomando el gran reconstítnyenfe 
qne son las Pildoras del doctor Vernezo-
bre, que hacen engruesar. 
Se venden en b u depósito Neptuno 91 y 
en todas las boticas. Las POdoras del 
doctor Vernezobre, se toman en todo tiem-
po, en todo momento y en twdas partes, 
porque como pQdoraa, son fáciles de to-
mar. 
C C I N E S o n r e c c E o m i s i l e s 
( F U N C I O N CORRIDA) 
A ú n hay tontos en el mundo 
que por la lucha europea, 
en discusiones ruidosas 
se Insultan y se golpean 
sobre si vencen los unos 
o los otros La querella 
de ayer fu4 sobre el combata ! 
naval y miuerte violenta 
de Lord Kltchener. Decían , 
los aliados que eso era I 
mieditis, que no se mata 
a personas indefensas 
si no por temor. Los otros, 
•los tentones, daban fuerza 
a sus argumentaciones, 
respondiendo que la guerra 
no tiene e n t r a ñ a s . . . n i madre, 
y quedan siempre por buenas 
las malas artes que limpian 
de enemigos. Que las pérdidas 
de buques en el combate 
naval por lugaJaterra 
y de tantos miles de hombres, 
debiéronse a inexperiencias 
de los marinos del K I n 
y la Eina, con sus viejas 
tác t icas . i * ' l 
A l oír esto, 
los aliados por respuesta S 
dijeron, que a puntapleses 
vencerían, con paciencia > 
y calma; que los teutones 
se t a t í a n en suprema 
desesperación» buscando 
1^ paz; que hay hambre en su t ierra 
POR LA NOCHE... 
Cuando usted esté paseando, vaya a | ^ 
refrescar en un buen café y tome 
Encontrará una bebida fresca y será 
un nuevo placer más, además del paseo. 
PURA, SALUDABLE, DELICIOSA. 
01 
Y A N O T O S E 
mas 
?1 gr3« 
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RIO 
D e s d e E s p a ñ a 
[3 m u j e r G a l l e g a 
Del notable discurso leí 
do con motivo de su recep-, 
ción en la Academia de la 
Lcugua por el señor Gon-
zález Besada, reproduci-
mos los pár rafos siguien-
tes: 
La gallega es laboriosa y resuel-
«'Síd que le arredre el trabajo, n i le 
umnlden las dificultades- Cuando el 
*?ar ge apaga, porque la cosecha se 
a, P^i^o, o el mar niega su rendi-
™nto; cuando el marido, harto de 
nar,. Se siente vencido, y el viejo 
e resigna a morir y los hijos p i -
cWPauna sola energía br i l la en la 
™2a desolada, , la mujer, espíri tu 
que provee a todo y a todos. 
^aJaenta al esposo, consuela a l an-
centavos s e m a n a l pues-
to en su c a s a . 
. "LOS R E Y E S M A G O S " 
AL,AN0 73 
U 7S- TELF. 527«, 
cíano y alimenta a los niños, siendo 
la primera para el sacriíicio y la úl-
t ima para los cuidados necesarios a 
la vida- Ella, la que antes no era má.s 
que esposa amante y madre cariñosa, 
consagrada por entero a los menes-
teres de su casa, se crece, se agigan-
ta cuando la necesidad lo exige, y re-
velando singulares aptitudes para to-
do trabajo, io mismo labra el campo 
que apacienta el ganado, nutre con 
su savia al hijo del poderoso, compra 
y vende, cose, hila y teje, sin que ha-
ya oficio que se le resista n i empresa 
que no acometa, n i esbirro que no la 
tema, n i acreedor que no se rinda, n i 
dificultad que no resuelva, alcanzando 
con lágr imas o con enojos en fuerza 
de perseverancia, lo que no acierta a 
conseguir el varón m á s esforzado." 
"La mujer de Gallera no es Inquieta 
y bulliciosa, n i acostumbra a recrear 
su espír i tu entre las mál frivolida-
des que son substancia para el alma 
femenina; antes bien, es seria y re-
flexiva, cual si desde la adolescencia 
presintiera el fondo d© amargura que 
la vida encierra y se aprestara a pre-
parar su espír i tu para posibles luchas 
y obligadas resignaciones. Con su na-
tural precocidad, eg desde n iña com-> 
p a ñ e r a de su madre y madre de sus 
hermanos; se informa de las estreche-
ces y preocupaciones del hogar y to-
ma a su cuidado, por singular condi-
ción de su carácter , la labor de en-
dulzar las penas y de ocultar o disi-
mular sus propias contrariedades. 
Así es de reflexiva, que m á s que 
mujer formada de ilusiones y espe-
ranzas, discurre y habla con la voz 
de la experiencia y los desengaños} 
siente, o sin sentir la infunde a ios 
que la rodean, gran confianza; tem-
pla los rigores del enojo, dirime las 
contiendas familiares e interpone el 
consejo y aun el ruego para desarmar 
los impulsos de la pasión, en forma 
tal, que antes que mujer pareciera f i -
lósofo si no engarzara las palabras 
con lágr imas y con risas, con insinua-
ciones seductoras, con recursos ex-
traordinarios, que asi desconciertan 
como ganan 1& voluntad del m á s iras-
cible y ouscado. 
Y es ingeniosa y ágil de pensa 
miento y de palabra, con aquel donai-
re y sencillez que, rechazando toda 
confusión en el discurrir, busca sin 
esfuerzo en la realidad la fórmula 
más adecuada; y es burlona y cáust i -
ca, cuando su natural desconfianza 
advierte doblez en el que la corteja 
o la interroga; y es compasiva con 
el desgraciado, altiva con el arrogan-
te, rebelde a la t i ranía , desinteresa-
da en el afecto, sobria en el v iv i r , re-
ligiosa y aun fácil al misticismo, re-
velación de un temperamento espiri-
tualizado, apto para un pensar muy 
hondo y para un sentir muy profun-
do." 
P R O M A RESUELTO 
Las personas no tienem apeti-
to y se enferman a menudo, pueden 
rosolDver el grave próbleama plantea-
do ante eu vida, tomando siempre 
el Agua de Solares. 
L a fal ta de apetito y loe trastor-
nos y enfermodhdeis, provienen de la 
impureza del agua. 
Tomando Agua, do Solares, se tie-
ne la «íegiuridad! de tomar agua bue-
na, pura, sakidfaible. 
¡En niniguna mesa debe fofltar <=& 
Agua de Solaces, que es la mejor de 
todais! -
Representatites: Señores Hermosa 
y Arahe, Agiuiar 134. 
L A M p E Í L 
(VIENE DE L A P R I M E R A ) 
ro esos miles de tercios que se ex-
portan con destino aparente para 
Holanda o Dinamarca no son de la 
Vuelta Abajo, sino de Las Vinas ca-
«d totalmente, donde no hay ni ha 
habido crisis. Esas exportaciones en 
nada benefleiarán a la Vuelta Aba-
jo ni a sus vegueros como quiero 
darse a entender, ni servirán en mo-
do alguno para mejorar la situación 
que continúa siendo mala, de los cul-
04-
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p a r a a d o r n o d e s a l a y c o m e d o r . 
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tivadores de aquella reglón, a pesar 
de las minas y de los Ingenios que en 
ella se fomentan. 
No parece sino que hay un interés 
marcada en desfigurar los hechos y 
hacer creer a la opinión pública, aí 
Congreso y al Gobierno que ya la cr i -
sis de la industria del tabaco ha 
desaparecido, que ya no tienen ra-
zón de quejarse ni obreros ni fabri-
cantes. ¿ E s que se quiere eliminar 
de la campaña electoral e i problema 
de la crisis tabacalera? ¿ E s que se 
le quiere dar de mano porque estor-
ba? 
Pues sépase, y lo digo con la au-
toridad de mi cargo, que aún sufre 
honda crisis la Industria de.' tabaco; 
que todavía hay más de 5 mil obre-
ros sin trabajo; que con excepción de 
dos grandes fAbricas, el resto de 
la? de la Habana, que son las 
únicas qus nutren la exportación 
, y las que forman el núcleo m.ie rico 
j de la Industria tabacalera, están tra-
• bajando a media tarea y cuentan 
I con muy pocos trabajadores; qne 
• la exportación en 1915 fué de 
' 121.003.775 tabacos, la más baja de 
las conocld'ií desde 1885 a la fecha; 
| que la de este año de 1916, aún con 
i la confesión de exportar la tercera 
parte de lo exportado en 1915, sólo 
será mayor, ta l vez. que las expor-
taciones de 1R94, 1897, 189«, 1914 y 
1915. que fueron de 134, 12'3. 91, 12S 
y 121 ml.lones de tabacos respectiva-
mente; y por últ imo, que la Indus-
tr ia tabacalera cubana Ino saldrá de 
su abatimiento ni adqui r i rá la pros-
peridad y el esplendor de otros día», 
sino cuando se le abran mercados en 
el extranjero, mediante tratados de 
comercio, v sobre todo, cuando se le 
Aseguren ventajas mayores do las 
que hoy disfruta en el mercado ame 
rlcano, por medio del tratado de re-
ciprocidad con los Estados Unidos, 
que la "Unión de Fabricantes" viene 
pidiendo que se concierte, con tanta 
insistencia como necesidad, desde ha 
ce años. 
Habana. Junio 
«To«é C. Be*fT6n«. 
Secretarlo de la Unión de Fabri-
cantes de Tabacos y Cigarros. 
m a r c a s ~ S m í > a t c 
R I C A R D O M O R E 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjefe «fe lea »(ro<rl«do« de M»rra« r 
PatenW*. 
Baratillo, T, alto». Teléfono A-«439. 
Apartado ndmero 79*. 
v f * ^ ^ car*0 <le los siguientes trabajos; 
MomorlaB y planos de Inrentoa. Solicitud 
de patentes d« InrendOn. Rerffetro de 
barras, Dibujos y Clichés de marcaTpro 
Diedad Intelectual, Recursos de «lz,Sa 
n / ^ r ? ^>erlclales- Cons°lt««. GRATIS, 
Registro de marcas r patentea en los p a í 
nales nJer08 7 ^ ,narcaa lnt"na?lo-
Era un pobre asmático que se pasaba 
el ftn tosiendo, y le dieron «mas cuchara-
das de Sanahogo y dejó de toser, con asom 
bro v contento de todo el que lo habla 
ripto, asfixiarse, bajo la acción del acceso, 
riel ferrible ahogo, que le mataba. 
Sanahogo, cura siempre el asma, la ali-
via en breve tiempo. Se vende en su 
depósito "El Crisol," Neptuno y Manrl-
-(iip y en todas las boticas. Cuantos as-
máticos lo tomaron, cantan el éxito que 
en ellos ha tenido el Sanahogo. 
C 3334 alt 4t U 
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y falta de quorum, vamos 
de dinero, que es la esencia 
de todo triunfo. 
Los otros, 
ya con la voz descompuesta 
replicaron agriamente, 
y de una en otra saeta 
emponzoñada, biliosa, 
descendiendo en su pendencia 
de palabras a capciosos 
epigramas, a indirectas 
sutiles, silbó una mano 
arrimando una galleta 
descomunal y ai instante 
cayeron en lluvia intensa 
tantas y tantas, que juro 
no se perdió una. 
Epoca 
h a r á el encuentro famoso 
en los fastos de esta guerra 
que ha extendido sus raíces 
por todo el mundo. 
i Hiperemias ? 
¡Madre de Dios! U n tratado 
completo en. caras repletas 
de carne y en caras pálidas, 
marcándose en las primeras 
manos de recias falanges 
y en las segundas las yema: 
de cinco dedos unidos 
para flagelar. 
Aquella 
fué una cachetina propia 
del verso y de su epopeya. 
A lo mejor del percance, 
cuando temblaban las muelas 
contundidas; cuando un ojo ' 
admiraba las estrellas 
por el telescópico oscuro 
de un puñetazo, o dos piernas 
huían a todo escape 
de un garrote, entró en escena 
la fuerza pública y claro, 
lm(puso paz. . a la fuerza. 
Era un sargento y un-número , 
total dos; los otros eran 
ocho o diez y todos juntos 
mansamente, como ovejas ^ 
descarriadas, dir igiéronse 
al precinto, donde esperan 
a todos acta, vivaque, 
y al otro día la eterna ) 
corte de jueces almagro» 
y dispépticos. \ Sentencia: 
"Ocho días de castillo 
por prisioneros. . . de guerra" 
dijo el juez. 
Y los diez hombres, 
teutones y aliados, entran 
de Empedrado y Monserrate, 
en la antigua fortaleza. 
C. 
F l o r d e E s p a ñ a 
El mejor Licor que se cauce . 
Desconfíen de las imitaciones. 
M̂jr**jrwMJrMjrw*jr*M̂ M̂-*****w****jr**jr*r*irwjr******* ¿r** ********* r*r£r*-jr**M*Mjrjr*wM*WjVjr**jr*̂jr 
E S T A M A R C A , 
O R M N É W t R A J E 
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en C a m i s a s , Cue l los , Co rba t a s , P u ñ o s , T i r a n t e s 
y L i g a s , demues t r a e l eganc ia y b u e n a c a l i d a d . 
Pídalaen todas partes, y si no la encuentra, diríjase al depósito: 
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brisa rada 
V e r a n e o t l e e a n t e 
A P E R I T I V O 
M U N D I A L 
Desde San J o s é d e l Fa ro 
Deado el primer día compremií 
«jue eso del baño en el mar resul tar ía 
lan incómodo como sicalíptico. Inco-
modo por uue em la playa, que de tai 
no tiené más que el nombre, no bay 
una mala t a sé ta donde 
desnudarse: sicalíptico, por qu« da-
ua la escasez de bañistas a lo» cua-
tro d í l s de bañarnos nos sabemos de 
iviemoria .os de.fecios corporaíes, y 
liaata las virtudes, y, claro, lo tai*-
mu las ebúrneas formas de la señó-
l a Esprez, qué las manchas que cm 
;as pamtorrillas tiene él joven Zanjti. 
Que la falta' de proporción entre 11 
busto y lo que no, és busto de las 
señoritas Deslinde; el traje de baño 
ciel señor Leopardo quien se ha lo-
mado tan en serio lo de la vlud-edad 
que se baña con traje de riffurofjo lu-
to; los vestidos .atrevidos, dé las dé 
^langoverde, los «umamente recata-
dos de la señora Enjambre, los jua-
retes de Fulano y la robustéz de Zu-
uno, todo es comentado. Yo no 
qué d l r iñ dé mt y dé ñii familia: ni 
quiero saberlo por qué en busca dé 
salud pueden y deben hacerse mu-
chos sacrificios, uno de ellos el de 
]& curiosidad. 
Naturalmente que es la señora Je 
Esponjado ia que más amulza; ella 
no se baña y su marido tampoco. \él 
es que se c-ntretléne cú verlo y co-
mentarlo todu. 
—Ya se conoce que trata usted 
bien a su mujer; me dijo ayer. 
—¿Por qué? 
—Por que si no fuese así no esta-
ría tan mstidita en carnes. En cam-
mlo, mire usted la de Mangoverá^... 
Parece unu escoba: y, ;qu4 prietas 
son la madre y la& hijas! Debieran 
llamarse Mañgoprieto. Claro, como 
que la crema ño se usa má-s que pa-
ra la cará, cueHo y brazos.. . ¿Sabe 
u&ted que el séñor Leopárdo, el viu-
do flamante, con su traje de punto, 
negro, hará llorar a los peces? Y no 
crea que el buen séñor es bobo, nó: 
ayer he sorprendido unas miradas.. . 
con la de Esprez. que és viuda, y 
tiene un dijo. es« pollo qiie ahora se 
acerca, tan elegante pero tan poco 
hombre. . . 
—Caramba, usted no perdona a na ! 
dle. 
—¿Quiere usted ver qu* clase de 
hombré es el hijo de la Espréá? Fí-
jese. 
Y t'k de Esponjado llamó al joven 
-ven; 
—Pepé. coñ este viento se me han 
soltad) las gféflás. ¿Mé presta el 
peine? 
El joven Espréz sacó del bolfi'l'-» 
interior del saco un elegante peine. 
—Gracias, Pepe.. . Qué calor, eh? 
M<= he quedado sin polvos en la ca-
ra, . . ? 
—¿Quler-.i usted la móter i ta? Tie-
ne espejlto. 
—Ay, Pepe, gracias. Qué amábl'? 
y qué prévieor es usted. 
Y cuando Pepe se fué. me dijo: 
—¿Vé usted? Y yo ño sábfa nada: 
pero ha.y cosas que se adivinan. Los 
que son ag-adab/es son los dé De1?-
l.T.de. y su hermanita t ambién : y vec 
que les venden listas a las de Man-
goverde. pero yo les es torbaré : aquí 
tienen a las de Pérez, que son sen-
cillas y bonitas.. . 
Reniego del baño, pero , 




Por lo demás el aspecto de la pla-
ya es pintoresco; y unos con sábana?, 
otros coñ paraguas, y otros como 
y con lo que pueden, con yagüas in-
olusivé. todos nos arreglamos /a co-
rrespondiente caseta, y nos desnuda-
mos y vestirnos como si tal cosa, sin 
faltar a 'a moral desde luego, pero 
siendo objeto del más éscrupuloso 
análisis por parté de la Esponjado v 
de D. Hilarión y algún curioso más. 
Lo qué hos tiene a todos verdade-
ramente esramados es la extremada 
amabilidad del «eftor Leopatdo quien 
no sabemos en donde hab rá apren-
dido qué hay dar la mano cada 
vez que ?* despide o encuentra a 
alguno de .os compañeros de Hotel. 
La alarma que ha caüsado és enor-
me: no tanto por ló del apretón de 
manos cuanto por lo que éstos le su-
dan. Así es que llega de paseo, o 
del caf^, o de donde sea y «vn seguida, 
a uno por uno nos va dando la ma-
no, y preguntándonos : 
—¿Qué t a l ? . . . ¿Qué tal se íia*.i 
él día ' 
apenas. 
Todos nos miramos, y conserva-
mos ablenta y mojada la rmno. 
—Vaya . . r a y a . . . ¿Hun leído 'E l 
Faro' ? Anuncia que el juevés se 
abr i rá el Cine, y qué t raba ja rán en 
é. "Los Zeugirdor" pareja de cantos 
y bailes internacionales. ¿Qué tal f 
Preparen usteflos líis manos par» 
aplaudir. Yo, a" pe^ar del luto, iré 
al Cine por qué el dolor sé lleva por 
dentro, ¿verdad amigo señor Coll-
—Verdad, señor Leopardo. 
—Chóquela usted: ustéd piensi 
como yo. 
Y venga un apretón y remojón dé 
mano. 
—Con porihlso, di¿ó; y cofro A 
lavarme las manos. 
Y como si esta fuese A señal, to-4 
dos me siguen y esperan turno alre-
dedor de 1a pila, qué nos parece de 
agua bendita, y nos lavamos todos 
las manos, murmurando por lo bajo: 
—Caray con el señor Leópaídu, y 
su finura y su sudor de méños. 
Y Una v?/, nos hemos lavado, pro-
curamos n" tropezartlos coñ él. 
Aparte de este Inconveniente, va-
mos veraneando. La noticia dé ftue 
funcionará el Cine nos alegre, y ya 
están las Mangoverde poniendo cáte-
dra de buen tono diciendo q-Jé hay 
que ir ai Cine con sombrero. 
A mt B l l és igual. Lo que mé in -
teresa es no colnciAir nunca m.is con 
ei señor Leopardo, o pelear coñ él, 
para que ño me estreche más la ma-
no. 
¡Ayer fui cinco vec^e a Va pilá! 
t^irtque Coll. 
DESDE E L C A I M I T O 
Junio. 7. 
Exposición Ks'-olnr. 
Invitando de exprofeso; por el Marls-
terio, concurrí !f>* díiis 4. 5 y tt, n la Es-
cuela Púbilia uúmern 1, clondp ffiidrá lu-
gar uuu Exposición de Trabajos Manua-
bles, lo ijue ha servido, para erldenciir 
una voz más el entusiasmo y la capacidad 
del Magisterio rubano. pnra coatribuir 
felizmente a cualquier empresa que re-
dunde en beneficio de 1h enseñanza popu-
lar. Las Aulas de las Escuelas numen) 
1 estuvieron esoí< tres días ••onciirrbiNl-
mo de numeroso prtbllcn, ávidos de admi-
rar la labor de los maestros y éflueandus 
a los que abrumaban ton sinceras felici-
taciones. 
Del Aula número 1. n cargo del Direc-
tor de esa Escuela, señor Amado J. Fer-
nández, es poco lo que mi pluma pueda 
describir ante Ip? innumerables y bellísi-
mos trabajos que snn obras dé constante 
amor a la enaeüauta en que «e ve traba-
jos lineales, en cartón, en papél, eu cala-
dos, y dlbujoé én i/^nnsa vnrledades so-
bre los diferentes Artés de la naturale-
za, sobresaliendo muy especialmente, to-
das pero todas las obras de Arquitectu-
ra, estilo Arabe en que se prueba los vas-
tos conocimientos que poseen sus alum-
_ nos y la brillante labor y estudios que 
¡ posee el señor Fernández en el Magiste-
rio, al cual tiene verdadera rocaclrtu, so-
bresaliendo principalmente las felicitacio-
nes de la inspectora auxiliar, doctora se-
ñora Doménzaín, q6e fttí visita de honor 
en esta exposición el tíltlmó día. 
Del aula tercera a < argo de lá compe-
tentísima seflorita L u í Carmen de lu Rua, 
solamente puedo decir que sí la labor del 
señor Fernáñdés a los varonéft mereció 
las fellcltaclóbes unánimes, esta seflori-
ta la recibió muy calurosas entre ellas 
la de la Inspectora, por ser una térdade-
ra profesora, y que es. el dúo. en esto 
término de predilección por ambos pro-
fesores, orgullo del Magisterio Oubáno. 
Muy adecuados Oíduvieron los trabajos 
presentados por los profesores señores 
Felipe Quintero. Julieta Vlftas. Beatriz 
Menéndez. y la simpatiquísima Paullta 
Rigau. que dirigen las Aulas números 2. 
4 y 6. que mereciéron uriánlmés aplausos 
por todos los asistentes. 
Dé Ins Escuelas Rurales, presentaron, 
trabajos las señoritas Ana Igleslay de la 
Es- uela nilmero 7. Central. Habana v Kll-
sa Villegas, de la Escuela número 10. y 
atractiva ¿_encantadora Caridad Huerta, 
de la Escuela número 2, de Guayabal, 
siendo esta ültiiqa la que sobresalió en 
sus feüi líaciones del público por sus difí-
ciles trabajos de sus Colegiales. 
Sblo ule resta felicitar sinceramente al 
señor Amarlo J. Fernilndez, por su al-
truismo y constantes desvelos en pro de 
lá Enseúntiía que le tiene confiado, así 
como o «n orpanízaclón y eficaz auxilio 
de loa Maestros que le secundan, que han 
probado su fructífera labor durante el 
año escolar ton el a pin uso general v be-
neplácito de este término en donde presta 
sus Servicios. 
a l a 
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E N L A A C A D E M I A D E B E L L A S A R T E S 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
( V I E N E DE LA PRIMERA) 
Capó. Lá po-ensa local ha fikio derro-
ada én sus aspiraciones, que eran laí 
d<>l estimado compañero B l " E l Je. 
La prtnsa se lo tenga en cuenta 
a los ünicnistas «Se Matanxas. 
. « « 
" E l T m m f o " truena contra la po-
lítica dé piactos v dice lo &iguient*: 
"Esa misma política de "pactoe* 
provinciales y municlpale? ¿no ctea-
)á escéptiéoB y destorttentoé en el 
bando gubernamontal ? 
Cazarán piezas de poc*. monta, poi-
que los p&lititíos de compra-venta s o t i 
Ies m á s desacreditados, pero los l i -
berales de prestigio siguen todos en 
su terreno." 
Estas son várdadeé como un tem-
plo. ... 
Nos informa nuestro cn'Tasnonsal 
en Matanzas que la proclamación que 
de candidato a gobernador hlao la 
"Asafhblea Unionista" de aquella ciu-
dad ha "echado a rodar" el pacto 
concertado entre záyistas y unionis-
tas, en vir tud del cual és tos parecían 
'eetár dé acuerdo con las próclama. 
..•iones que hicieron los primeros pa -
ra el cafgó de Gobernador, desig-
nando al Licenciado Cstrtós de la 
Rosa. 
Se da el caso, pues, de qué un 
mismo Partido Liberal presente dos 
andidatos a gobernadores. 
Los l ibérales no se pueden e x p ü . 
car lá conducta de los Jefes de' 
unionismo, acatando primero al cand -
dato zavlsta, para ahora proclamar 
candidato á ese mismo cargó a otro 
candidato.. . 
Los jefes supremos del liberalismo 
¿ar reg la rén las "osas? La ei tuarión 
qne les híi creado a éstos la asam-
blea unionista, es un tanto sería. 
¡ A L E R T A ! 
Uno de los mayores ma. 
gen hoy a Ia inmensa ^ 
pubhco es originado por ^ 
Hdulterndof! que sí> lo« »k 
dos más red2cid4 d e ? ^ « l í 
a su importación, paga ^ 
de con creces Ua c o n ^ ' 
error, por eso siempre he «n Cla« 
lo bueno nunca (-s c»,™ ."^o 
pre el gin rival v l u o ^ ' ^ £ 
líioja "Manín" v se C S de Í í 
detalla a $4.50 g a r r a f f a ' ^ ^ 
y 30 centavos botella ' t f ' 1 . . ^ 
un grnn surtido de w k s ^ J Í 
mejores marcas; Jamones 8 
Longaniza curada. Pimentón ¿ > v 
ce y Picante, Botas para v j M 
ere de manzann, Sidra V 
M A N I N 
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Ham fallecido: 
En Máximo Gómez, k señora Do-
lores Garay y U lacia. 
En Caübarién, don Manuel Alvar»?; 
Torre?. 
En Ram/edios. don Manuel Fuen-
tes Pando, Antiguo romerciante de 
aquella plaza.. 
En Onices. 3'a señora Francisca 
Ramírez d'e Lastros, 
En Trinidad, don O m i t o Mart ínoe 
y Soto. 
1 
El DIARIO DE LA MA HI-
ÑA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
Nos informa nuestro corresponsal 
en Guanabacoa que definitlvartlento 
el populai alcalde de aquella v l l k , 
comandante Antonio Ber t rán Echerrl, 
ha resuelto no aceptar su re 
I olcción de Alcalde Municipal, n 
\ rielar de los ruegos y observaciones 
| hechas por sus correligionariot;, Ion 
¡veteranos, compañeros suyos de ar 
nias y pór otros -ílementos ajenos en 
i política, no acepta A todos les ha 
I contestada el señor Ber t rán que agra. 
1 dec© mucho todo cuanto por él han 
hecho pero que le es imposible acep-
I tar por segunda vez el espinoso pues-
i 10 per razones ajenas a su voluntad. 
¡"Ahora hien, añade el corresponsal, 
aunque aquí en Guanabacoa suenan 
algunos candidatos para la Alcaldía j 
Municipal, ninguno lo desempeñar í a ' 
como el señor Ber t rán , el que t ie. 
ne ya probado sus buenas conoiciones 
para la admlnistmcción Municipal 
Los candidatos que aquí se ''ndican. 
aunque todos son pepenas honora-
bles, carecen de la preparación »e-
cesarla para ocuoar la AlcalHí 
este puebio, cargo que es * 
y comprometido por dife^nte,01' 
cunstancias. Tódo esto que d L ^ 
ref ir iéndome al Partido U b S V 
yista. Respecto a los ConserviL 
sé que cuentan ^on varios "cZ? 
los para la Alcaldía, pero C 
igual que a los Liberales, ni 
candidatos-no están lo suficiem» 
te capacitados pa'-a el careo ñ u 
mente pudieran serlo el doctor 
tandidatos-no están lo sufiden^me 
Luis Darder, médico, (^ritativi d¡ 
mte-esado y de arrastre politice 
también como transacción el 
loso señor César Sánchez Laî  Z 
so na prestigiosa y acaudalad,'' 
sta Vil la y que les pasaba 
clones estuvo a punto de trhmfa 
no haiber sido por pequeneces n 
ticas que a última hora se pr^ei 
nm, siendo esa la cau^a, de su 
rrote. Pero esto ro saicedería en 
actualidad pues es de voz populj 
que estas elecciones que se :pro¿ 
•.nan la ganarán los Conservadô , 
t n Guanabacoa, per convenir agí j 
País entero. Animo, pues, Consem 
dores de esta Vll ia que si no gaaii 
ahora, las elecciones no las janan; 
imnca." / 
Hasta aquí el corresponsal 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. — 
E S T A B L O D E L U Z 
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C O R S I N O F E R N A N D E Z 
T I N 1 U R A T R A N C E S A V E O E T A L 
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D e p ó s H o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ m a r y ' O b r a p í ^ 
Hoy no3 ocupafrumop de las Sailas 
tíc Escultura y Paisaje. 
En la d^ Escu l l i r á , primera que 
h8Stl el MftlUttfMi como un aparta-
mento sínexo {(l amg'aáji, hay hasta 
uiia veintor.a do ohraj en y©?©, ouya 
factura es desigual on la ejocución 
y más diispar é<n la concepción. 
Ccpiae y retm.oG ha^cn un conjun-
f-o de ensíiyce en auo predominan los 
huetfw. como iniclica una d-e nuestras 
fotografías. 
A la hora maitutím en que visita-
mos el primer día esiía Exposición 
babTa el repórter n. uno de los más 
nctaibleij alaiimnos do la Escuela, Do-
mingo Argudín. que expone én Es-
cultural y Paisaje diversas oibtas en-
tre las mejores; como inciso agrega-
remos que e] joven Arguclín cursa 
asiduamert.e «<n la Universidad los 
estudios del Doctorado en Derecho. 
Gusta, en verdad, hai'lsir ojempla. 
ros dio activjdad tan laboriosos y fe-
lices en «u dedicación y ei discípulo 
de Apeles y a«61'to do Mlnervn honra 
ttcí a' la eptudlcsa. Juventud cuibana. 
De la ola's« do Eícul-tura hay ex-
v^p-'c-s. fuera de oonrv.rso, un busto 
| "Retrate de Margot" de Domingo 
' Areuri-'n y un 'busto del Mae&tro Pa-
t réllladie de Enriquio Torres. 
Los segundos promios han sido 
discernidos a la sañoritU Nora B - r v l Aver ' con motlvr d ! ^ b i r c -
StapUctMi. cuyo e» un 'busto de señb- i fiesta onomástica d señor Pardo hila-
ra y en la clase de varones a Avelino |!,Mv ^-^f6111;111^ y í f f ? ! „ i l i 
P |rfZ. Son alumno, calificados ZW* ^ l ^ ' A ^ a d 
'•Sobresaliente" Amadoro Arcn^í,-.. ! Alcaldía Munirlpa. ^ ^ ^ ^ 
Conic^pción Fer rán , Jesús Ruiz. Ra-
fael Valdés. Hipólito Casal, José P. 
Martínez y José Ohenique. 
Alumnos notables Graciela Barina-
ga y Maximiliano Hernández. 
Hay en c s^ pequeña salla, en ver-
dad, bien ^oco que elogiar, por la 
modesta suma y calidad de labor ex-
puestah. 
En la sula do Paisaje, se hallan 
también expuontas la», obras de D i -
il.mjo ElemontiJl—pl.orunos demasiado 
elemen-ailes para una Academia de 
BeHAé Artos—^Anatomía y copia del 
Anfcruo griego. 
Les «ílumno* premiados en Dibujo 
Klcmental son Dolores González Ro-
dríguez y Dolores Valdés Herrero, 
Émilio Ccca y Daniel Fraga. 
Lm? cond.ciore^ d'e aqtiel profundo 
exaedro. <«n cuanto a iluminación y 
ventilación no hacen fácil la obser-
vación. d(ificultr,dn por la abundancia 
dfe traJb^ijcs iia.-'rr^plriefnte ynsta-
puéstos. 
Igno-n.m"^ H a'lf puede permanc-
P a r i l í á r é í é T s i s S E 
Bails, l é p e t e y brindis 
Josefina García Fox. Blanca Ganardo. ' l¿e v10 8U- ele?an;fJ 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A 
i por distinguidas iff-rsonalidades so. 
cíales y políticas, «ntre las qup 
oordamos: al Coronel Rafael Peña y 
al comandante Armando Ahr^-é, el 
que lamentó grann°ni<Jntc no haber 
asistido la noche de la Serenata, por 
una indisposición. , , i ciamte rc^or EUgio Ros. nadre 
También vimos allí a los candida 6lltre enog ^ 
c^r alguien a las horais en que Febo 
nos acaricia, pues ya en nuestro re-
corrido heoho a pritneraj hora, el su-
dor priva gl visitante de la curiosidad 
que le indujo a entrar para la con-
templacón . 
En la Sala de Paisaje haiy motivos 
para sentirsie contentos de la visita, 
al punto que. repetida, con lá buena 
compañía de dos entendidos en pin-
tura. Mariano Mwruol y Bcti . se con-
firma la opinión d? que pronto ten-
dremos paísajistats "nuevos" que drt-
min.aráai c^e ^én - ro en que les pin-
cel**» roVan á la naturaleza la gra-
cia y b e l i e ^ que oncantsm a todo 
observador e inspiran a los artiutas 
de alma jurtannente Impresionable. 
T̂ a.s firmas ds Argudín. Herrera. 
Mendoza. Tejedor, son de las que 
acreditan unr E.-cr.cia. 
Para Mañano Miguel f u i una gra-
ta «orpresa Ta técnica de Herrera, 
que tien? notas imn^iorabies. 
La prcfusión .de obras que algu-
nos alumnos exponen dice aue en su 
trabajo la cantidad fué en'perjuicio 
de la calidad y ello se comprende con 
mencionar que uno presenta más de 
30 cuadiritos y otro más de 20. 
E&t8 cla^e dê  paisaje nos produjo 
la dMiW Itéñjsá.<c4c4i d̂ i1 esfuerzo t r iun-
fador y del ce1o con que se realiza, en 
ella el cpron-Jizaje ñor los alumnos 
de la Aca^mia rp San Alejandro y 
merece que el público la conozca v 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D É 1 , 2 Y 4 B O V E D A S . 
F. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F.3I31 
qU^ 1 
?1 wi 
pej I -nre« acuJan a estimular 
jjjjVgflrS y futuros artistas. 
Sensible itecimíento 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
l íos a "epresentani^ señores .Tose M. \ Enrique Ros. administrador i 
¡Mesa. EpííHo Sar.-incs. José Gonza. i gUjeurBal del Banco E.-oañol EÍ 
iez Alonso Pulg. f ernando Qmnon^ | ¿ ¿ ^ traido ^ ¿ j » 
CASAQUIN 
Santiago de Cuba. Junio 14. 
8-5Ó a. m. 
Acaba He fallecer on Cu abitáis a 





M A N U E L G A R C I A Y 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a la5 
cuatro de la tarde, el que suscribe, en nom-
bre de los familiarés, suplica a sus amigoS 
encomienden su alma a Dios y lo acompañen 
en la conducción del cadáver, desde la Qui*' 
ta^Covadonga" hasta el Cementerio de Co-
lón, por lo que les vivirá agradecido. 
Habana, Junio 14 de 1916. 
BERNARDO PEREZ 
c. 3340 
Casariego. El señor Me^ii iba rcom 
Ipañsdo de nuestro cotnpañéro Fran 
i i í í c o j i S.erra y el eeñor Rafael S. 
' Solís. 
fU bailó y se rMhiO en una bien 
isei-vida mesa y hubo brindis de Alon-
Wq Pulg, de José Gnnzá!oz, de Andrés 
' A . Órta y del señor Pedro Rubio, oule-
Iflftdfl por el próximo tvlünfr del s? 
' ño r Pardo Suárez. por la felicidad d< 
' fcu esposa e hijos y prometió ayudar 
i [o y prestarla su concurso efectivo. 
I t.os démát hablaron por pl mismo 
¡estilo, siendo muy aplaudido^. 
El señoi1 Pardo Suái-ez contest'» 
i aascadeciH*; cbligado. 
TELEGRAMA C I R C U L A R ^ " 
rtf la Sección correspondiente de 
la Secretaría de Gobernación, se hft 
dirigido un telegrama circular a los 
Alcalde? Municipales dp 1a Esperan7a 
Guantánamo. Güira de Melena. l i l a 
de PirioR. Mantua. Morón. San A n t o -
nio de Cabezas. Santiago de las Vegas 
y Sagua dé Tánamo. recomendándo-
les la nronta aprobación de los Pre-
supuestos respectivos para el futuro 
año Fiscal y su envío n la misma pe. 
r re tar ía para la revisión consigulen-
F á b r i c a s á e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de R O S y Comp. 
8 0 L . número 70. Teléfono A.517L Habafl» 
E S T A B L O ^ M O S C O l J , 
Carruajes de lujo de F R A N C I S C O ER 
M A G N I F I C Ó SERVICIO f ' A R A E N T I E R K Ó » -
Coches ra entierro». Ĉí Vis - „ 
bodas y bautizos - - «JP^»¿?V7 id. blanco, con alu j , i 
Zanja, 142 . T e l é f o n o A-SSZS. A l m a c é n ; A - 4 6 a 6 , 
TTIN10 H P E 1 9 1 ^ D I A R I O D E L A M A R 
PACINA CINCO 
H A B A N E R A S 
G r a n f i e s t a m i i s i r a l . 
él sátaoo. 
, concierto orgamiaao pot la 
/ í p Música de la Academia mĉ dáe Artes y Letras. 
^ n e í l d o ' p ^ su celebración el 
Teatro Nacional se vera reun:-
Gra" yeiia aaia una sociedad se-
as ea cujta y elegante ^ invitada en 
¿e lá co:poración por quien 
801111,1 «--eEidente insustituible, el llus-
e? s^tor Antonio Sánchez da Buá-
^Sflroframa. ya combínalo eu td-
,15 nartes. está lleno de atracti-
(•3S ^ 
f f U r a l l 140 profesores. 
c n estos, ademas de los de la Ban-
. Municipal, los de una orquesta for-
mada al objeto, 
detalle. 
freepcion bécha de una obra de 
- . que interpretará el notable pia. 
• t' Benjamín Orbón, tocios ios nú-
del programa tienen la espe-
^[idad de sér composiciones escritas 
por miembros de la Sección de Música 
de la Academia. 
Nuevos frutos de compositores tan 
distinguidos como Hubert de Blanck, 
Guillermo M. Tomás, Rafael Pastor y 
Eduardo Sánchez de Fuentes. 
De este último, ei afortunado au-
tor de la opereta Después de un beso, 
será estrenado un tríptico descripti-
vo, para orquesta, cuya dirección ee-
tá encomendada al nuevo académico, 
el capitán José Molina Torres, jefe de 
la Banda de Artillería. 
Al mayor lucimiento de la fiesta 
musical contribuyen tres violinistas 
cubanos tan notables como Joaquín 
Molina, Juan Torroella y Casimiro 
Zertucha. 
Fáltame decirlo. 
Dispuesto ha sido el concierto dé la 
Academia Nacional de Artes y Le-
tras para dar comienzo a las cuatro 
y media de la tarde. 
Hora fija-
E l s e ñ o r L u i s D í a z 
Lo felicitaban todos. 
Ca hizo ^ tema de la conversación 
el Club, durante algunas horas, el 
Smpromiso del señor Luis Díaz. 
Pero el error, basado en una con-
f íón natural, quedó desvanecido. 
Pura coincidencia de nombre. 
r homónimo del simpático amigo, 
^tüitfuido Íoven de Clenfuegos que 
mediación del doctor Pasalodos 
fíbia pedido la mano de una bella se-
ñorita. 
£¿0 fue todo. 
L u í b Díaz, a quien ahora me rene, 
el hermano de las bellas Mar-
¡SUg de Perijáa y Condesa de To-
rrabia. que pronto dejarán la Haba-
para volver de nuevo a España. 
También él nos abamdona. 
E n el vapor americano del sábado 
próximo, en el México, sale el señor 
Luis Díaz, con dirección a Nueva 
York. 
No va solo. 
Tiene tomado pasaje en el mismo 
barco de la Warrl Liue él joven caba-
lleroso y distinguido doctor Ignacio 
D. Lrure. 
PasaráYi en Saratoga una tempora-
da para después de Un recorrido por 
pdaytfs y balnearios esperar en Nueva 
York, con la llegada del otoño, la ani-
madísima saison de la gran metrópo-
li americana. 
Son mis votos, formulados anticipa-
damente, por la felicidad de los dos 
queridos viajeros. 
Ofelia-
Lindo nombre de una linda nina. 
lo recibió, junto con la gracia del 
bautismo, la angeucal hija del joven 
y gnapaúco matrimonio Antonio Al -
¡a éi v SUvina Alvarez. 
Ofelia María del Carmen Leonisa, 
jegun reza la elegante tarjeta que Ue-
ea a mis manos por amaine condue-
lo, iué bautizada ei domingo en la 
casa de Dragones 92, moraaa de sus 
gmaniiifciuiOE padres. 
Fueron los padrinos de la nueva 
cristianita un caballero muy estima-
ble, personalidad tan saliente del co-
mercio dé esta plaza, como don Ve. 
úaifclo ¿abaieta y su espora, lá seño-
ril Jlaría Teresa Alvarez, dama tan 
amab.e y tau distinguida. 
Siguió a la ceremonia una deliciosa 
fiesta familiar de lá que disfrutó uná 
Micurrencia selecta. 
Figuraban entre ésta y como gala 
¿e lá misma, las tres encantadoras 
hermanas Amparito, María y Lolita 
irmada Sagrera, las hijas deF com-
pañero de redacción tan querido don 
Kamóu Armada Teijeiro. 
A tolos obsequiaron con gran es-
plendidez los padres de la adorable 
Ofolia. 
f * m 
Una función benéfica. 
Ha .-ido organizada para el viernes 
próximo ea Maxim con objeto de de-
dicar sus productos al Centro Meji-
cano de Auxilios Mutuos establecido 
eií nuestra ciudad. 
E n él hotel Plaza y ©n la Conta/dn-
ría de Maxim han sido puestas de 
venta las localidades para esta fun-
ción. 
Será un gran éxito. 
* t * 
Agustín di Romero. 
E l distinguido joven, funcionarlo 
qué fué da la carrera judicial hasta, 
reciente fecha, se encuentra muy ali-
viado de la, docencia que lo retiene 
en cama desde hacs varios días. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* * « 
Hoy. 
Nodho do moda en el Nacional y 
no^he de moda en Payret. 
Con grandes atractivos. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
J O Y A S F I N A S 
Ofrécomos las de más cnprlcho cor 
brillantes, como pendantíffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
OíUÉTOS D E A R T E PARA R E -
GALOS, V I T R I N A S Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
íJALIANO, 76, T E L E F O N O A.426' 
EXQUISITOS HELADOS 
D I A R I A M E N T E 
• H A Y * 
- L A F L O R 
- G R U A N O Y S A N J D f i E 
J l I f e r E L í S f l L O N I P R E F E R I D O X 




rií-Vl Círculo Mercantil és la 
^ a d ha dado ur!a conferencia A 
K.1 Alcalá Zamora. 
tiizo la presentación del conferen. 
p presidente de1 Círculo, se-
l l j * ^ ' * 0 » y en medio de delirante 
Zamñ ' leva-ntc el señor Alcalá 
les fl1^' comenza"^o por agi-adeccr 
Ei*í j 0 6 ' que 80,0 a Bu*' ^ u ^ a «utaíi exceptando el nonor de ocn-
g 'a tribuna del Círculo podían 
Pánlf e-"1̂ 011̂ 11̂  en brillantes 
wacin S' C!Ue arrancat>an frecuentes 
isumV S' las conf'-iciones que debía 
da ii Un confSrnnciante. v que dé. 
£ no reunir. 
í íBc^-r0 en el tema de su confí," 
^ovrik 'spañ? después de la paz." 
«nos t Como '^nao msntenedor en 
torinJtU€SOS nora^s ^abló do h 
fresinHLT6 ce?'nía "obre Europa, 
üóy p..f!0 ^ enorme lucha de 
paj p̂í.651"1;10 también tina era de 
ênto 60 ma5 ^jana, p-ra cuyo mo-
Ikf . ̂ esaido que España rea. 
"4i U ^téttéísimó esfuerzo, 
"ipa? Z'6 España después de 
Sl ,^ ref!"r(3 0 una España en 
s iT^ ,la jruei,ra sepa 
^dpra. pl;> ^"servar una ija^ 
^ Pon?.' lÍna ,EsT5a"a donde, nunca 
m'-̂  cl 801 de la- moral y la 
^ ' ^ r 6 6ea el ^ ^ g i r de una 
Kx. J ^ ^ ^ ^ la Conferencia de la 
la i!° sea "n cadáver colocado 
^ i-enn -̂ y cuyos fiespojos ouió-
en e5?^ pueb!c>fe Que "hov 
í s Pa S,e Pr--Paran ya los mis 
"^aían i b&ilgerañtes, como se 
1 03 ?U€blü8 n-ntrales!" 
i L ^ l I c í T 110 Ormino, 
SM;tporo.la paz durará 
í^aa i ," „nta anos, mientras se 
¿ ^ eVa9 aeraciones , 011e 
Lj^tiéS; Pâ aTẑ  para ía guerra, 
r!? P^odn Le!-preciso aprovechar & d̂tnr̂  t,emp<? para muestra 
B 1,05 ronJl™0 que lk Providen-
^ e í a S f , r*r* ertrar en una 
"irrandecumento. 
Con extraordinaria elocuencia ha-
bla de cómo quedarán los países be-
ligerantes para insistir en que des-
pués de la guerra se entrará en un 
período de lucha, de trabajo, de ac-
tividad, de todo aquello que suele, 
por desgracia, ser la vida española. 
Habla de la necesidad de evitar la 
emigración del trabajador, del ca-
pital, trayendo a España la industria 
extranjera, para que en ningTÍn mo-
mento nos encontremos siendo tri-
butarios de todos los pueblos ie E u -
ropa. 
Termina luego, en forma brillan-
tísima, sosteniendo que son necesa-
rios cuatro factores importantísimos 
para llegar a nuestra reorganización: 
el ideal, el trabajo, la solidaridad y 
la abnegación, idea ésta qua integra 
el patriotismo, para llegar a la for. 
mación de<l alma nacional. 
E n la sesión del Ayuntamiento un 
concejal católico quiso hablar de las 
elecciones del domingo, impidiéndose-
lo él alcalde. Protesta'-on loy otros 
I concejales católicos, y secundaron 
con voc*s airadas los del público, 
j compuesta en su mayoría de jóvenes 
imaurístas. 
Los guardias desalojrron Ife trí-
| buna, deteniendo a algunos jalmis. 
tas. 
Un concejal católico rompió la gue-
rrera á un gUáMia. 
Los concejales católicos y jaimis-
tas fueron al Gobierno para protestar 
del robo dél acta al candidato de 
las derechas. 
Se han. lomado precauciones para 
cl escrutinio de mañana. 
E l gobernador ha ordenado ove se 
ponga en Ubeitad a los detenidos, 
prometiendo cursar el Gobierno U 
protesta formulada por los conceja-
les conservadores, mauristas y ca^ 
tólicos soore el resultado de las elec-
ciones. 
Los manif están ees recorrieron las 
calles dando vivas a Solana y Rúa. 
no. 
Algunos elementos perturbadores 
ne mezclaron con el grupo, aip-edrear.-
<lo la Redacción de " E l Cantábrico," 
f.lendo di.suelta la mani/estación. 
— L a Casa armadora del trasatlán-
tico "Ancrei Pérez" de esta matrícula, 
ha recibido un despacho del capitán, 
en el cual dice que en la cubierta de 
popa se inició un incendio, que se co-
rrió a la bodega. Se hundieron algu-
nas dé las plancha? y la cámara quedó 
completa mente destruida, quemándo-
se toda la documentación. 
(Pasa a la ULTIMA r&AKJLl 
V . 
e s p e c t á c u l o s 
XACIOX-^-Hoy. BO t}™"***^ 
da, »e omta la opereta ríe * r™z„X " 
'•El Conde de L^mburgo • AcU^raa u. 
AJIonso. la Arellano y el tenor Ljnon 
PA.TRET.—Esta ^Th^. ee ' ^ " . A f £ 
teatro ,Ie Payret ^ pnmern funrlón o* 
ínoda de U tetaporadA de Frégou. 
MARTI.—Excelente e* «• P^ ' . f ,^ g j 
se ha combinado para la ^ i ' ^ , ' 1 ^ ^ r -
en cl coliíeo de. Dragones. rhefftJo-laier 
mo. Alegría y Enbart X P a , \ u t " pnjí • 
actuarán én toda» las t a ^ » * 
mo preaentará bailes magnlficoB de su 
extenso repertorio; ^béfalo barft atteraB 
! demnstracloues de en gran habi ^ 
I mo preatidigltador e iWoniata. .Al^na. 
y Enbart ofrecerán números ô coaoci-
Í 6 I artn. f Paquita slcl lan, 
Bcrie «le canciones que el prtbllro eatu 
siásticamente corea tdoa* las nnenea. 
AtHAMBKA.--El Mertado de ^Ía: 
rea". "Las mulatas en el Polo y í̂ -
vnipanza de un gallego." 
XCEV* iN'<iLATKRKA.—En la segun-
da tanda de hov. miércoles, será estre-, 
ítda le pelfrnla ruego",. En pri^nu 
y tercera "La mística.' 
PRADO - En primera tanda. Por su Hi-
jo E b segunda. La Alcoímüaada. B & tar-
eera, ttaíael, el Bohemio. 
F0BVO8.-EU primera y ^rcera tan-
das. El GavlLJn. En la aeguada. Que eer 
salve la Eeina. 
(, \LATHEA.—En primera tanda. ^ ^a: 
pectro del pasado. En segunda "Marcela -
MONTE CARLO.—Cine predilecto de laa 
nunlllas. Estreaos diarios. 
TEATRO APOLO.—JeStts del ^ j n ^ ( 
Bantos Süáreai. Grande» estrenas diariaa-
Los domingos matiaée. 
ACUDA HOY A CONOCER NUES-
TRA GRAN VARIEDAD DE 
C A R T E R A S 
C I N T U R O N E S 
A B A N I C O S 
" E l F E N I X 
( L a A n t i g u a P r i n c e s a ) 
S A N R A F A E L 1 
Entre Industria y Consulado 
T E L E F O N O A - 6 4 0 2 
/ d e j a e l cue rpo e l C O R S E 
COMO H E C H O fl CINCEL COMO LABRADO EN MARMOL.... 
BON-TON' 
A suabsoluta comodidad une elcorsé"BOM-TON" 
una elegancia suprema, incomparable. 
D e p a r t a m e n t o de C o r s é s de " E L E N C A N T O " 
SOLIS, EÑTRIALGO Y Cía., [S an C.) GALIANO Y SAN RAFAEL. 
21-1 ó 
5 ^ r s P ^ P v F = ^ E L y ^ ¿ S O I L - . ^ 
Ai?Tl5Tî 5 
Suscr íbase ai D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i f s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C 3332 lt-14 
L L í 
Nada hay que lleve dé la maño 
al cliente, o que atraiga como el imán 
ai acero, el encontrar en estos tiem-
pos de Bloqueo comercial, Tsla» 
Floreadas. Lino Marquivet musali-
nas bordadas y de cristal, todo al a l -
cance de la más modesta fortuna. 
Especialidad en flores y sombra-
ros para señoras y niñas. , 
Xeptnno y Campanario. 
¿^oeré ia tomar buen choco 
late y adquirir objetos de gran 
v a l o r é P©did ©1 dae© " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
M O D A S 
LA fim\l C H I C A P A R I S 
E l número de esta precios» re-
vista, correspondiente a Junio, 
merece especial recomendación. 
Está lleno de novedades. To-
das las de la estación en trajes, 
en sombreros, en sombrillas, 
cuanfo, en fin, ha creado la mo-
da paririén en materia de toile. 
ttes de verano. 
También se recibió una nueva 
remesa de "Album Blusas" y 
Les Enfants de La Jemme Chic," 
los dos, a cual más Interesante. 
Pida sus modas a la acreditada 
libreria de José Alhela, Beias-
coain, 32 B, esquina a San Ra-
fael. Teléfono A.5893. Apartado 
| 511.—HABANA. 
»C 3305 Id-11 8t,ia 
N o e s p o s i b l e q u e n o s o t r o s o f r e z c a m o s a r t í c u l o s d é c a l i d a d 
d u d o s a , v e n d i e n d o , c o m o v e n d e m o s , a u n p ú b l i c o r e f i n a d o 
y e x p e r t o , q u e c o n o c e , p o r i n t u i c i ó n , l a s v e r d a d e r a s n o v e -
d a d e s . 
L A S C I N T A S 
p o r s u s i n f i n i t a s v a r i e d a d e s , m e r e c e n d e U d . , S e ñ o r a , u n 
e x q u i s i t o t a c t o e n l a e l e c c i ó n . 
N U E S T R A S C I N T A S 
d e T a f e t á n , M o a r é y L i b e r t y , f l o r e a d a s , d e ó v a l o s , a r a y a s 
y l a v a b l e s , p a r a r o p a i n t e r i o r , s e r á n d e s u a g r a d o . 
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P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A MARINi 
e o • 
o o c 
Tn suscrltor.—En Mayo de 1910 
celebróse en la Argentina el Cente-
nario de la proclamación de la in-
flependenda: y ahora en ISIS ce-
lebran el centenario de la constitu-
ción definitiva de la República Argén 
tina despoiés de seis afíos de guerra. 
La Infanta Isabel asistió a la» fies-
tas de Buenos Aires en 1910. 
Margarita y un Bávaro.—— Un -* 
Escuela de Ciencias de la Universi-
dad les informarán de las asignatU' 
Marina Vega nació en FigTieras, pro-
vincia de Gerona, 
Rosita.—No le puedo decir Tiada 
nuevo sobre filtros. Los que se anun-
cian por aLÍ dicen que son los más 
modernos. 
Angelus.— No hace mucho publi-
qué algo sobre depilatorios que leí 
en uina revista científica, y nada mus 
nuevo conozco sobre el particu.'ar. 
Jorge V.—Lolita Arellano, la be-
lla tiple que ha sido contratada por 
la Empresa del Teatro Nacional tie-
ne fama artística de gran valer en 
Al^drid. T además es muy hermosa. 
Va a hacer furor en la Habana. 
Germán Pacheco.— Nadie me ha 
dado razón de que ese cupón de la 
Deuda Nacional consolidada de Ve-
(nazúela, fecha, l'SS?, tenga hoy valor 
alguno. 
Un sascriptor.—Mapas de la gue-
rra muy buenos para seguir el mo-
imlento de las operaciones puede us ras y cursos que hay que estudiar 
Mim obtener el título de telegrafis • . ted .adquirirles en la librería de Abe 
tas : lia, "Las Modas de París", Belascoati. 
' Un español.—Gibraltar está forti- j 82. 
fioado por los Ingleses de tal mane- i Vti guscriptor:. Cualndo Andalucía 
estaba en poder de los moros, ha-
bría mujeres esclavas y aun hombres, 
V a o k v ' 
ra que solo puede ser atacado por J 
»1 lado de España. Al Norte de Alge-
ciras hay una jposlcióm muy estraté-
gica llamada Sierra Carbonefc, des-
de donde pueden emplazarse caño-
nes que destruirían a Gibraltar muy 
fácilmente. Pero el Gobierno inglés 
al enterarse de que el Gobierno es-
pañol pensaba fortificar n Sierra Car 
bonera, di jo. que lo consideraba como 
una declaración de guerra. Con ose 
motivo España hubo de desistir de 
su propósito. 
Un suscrltor.—El presidente del 
Centro Gallego D. Eugenio Mañach, 
murió el 7 de Febrero de 191ñ. 
Dos porfiados.— El verbo extraer 
se conjuga como el verbo traer. Se 
dice extrajo y extrajeron. 
Dos porfiados.—El general D. José 
Bouquet de Novifl* 
Cestos, Ramos, Co« 
roñas, Cruces, etc 
Rosales, Plántas de 
Salón, Arbol es fru-
tales y de sombra, 
etc., etc. 
Semillas de tiorfaiizas j 
de Flores 
flda catálogo gratis 1915-191̂  
A r m a n d y H n e . 
IFIONA Y JASDlft GENERAL LEE I 
SAN ü m — H A l U N A O . 
falétonoAtionritlca} 1-1858. fftfóti 
i>orque entre los mahometanos era 
lícito vender mujeres blancas como 
esc-'avas. Pero en la España cristia-
na no tengo noticia de que hubiese 
tal costumtarp. Por más que en a.'-
gunas nove-as de Lope de Vega se 
hace mención de familias que tenían 
criadas esclavas, y no dice que fue-
sen de color. 
Jacinta^—Pregunta usted cómo se 
divulgaban las noticias en los si-
glos en qne no había periódicos, so-
bre esto guardo un recorte no muy 
viejo que da {&, explicación de mi 
pregunta: diqp: 
"Antea de que ae inveíntara la 
prensa, y por consiguiente, cuande 
no existían todavía los periódicos. 
Jas cartas privadas hacían las veces 
de éstos. Era en aquellos tiempos un 
deber de soc'jedad insertar noticias en 
'as cartas que escribían, participan-
do a los partemtes y a los amigos, los 
acontecimientos de las ciudades. Y 
las cartas pasaban de mano enmano, 
sacando copia do o.las, que clrcula-
l.r.n por la localidad y eraln envia-
dos de castillo en castillo, viajando 
así hasía -os ni'.* remotos lugares. 
Los parientes los amigos y los ved-
nos, eran invitados para oir su lectu-
ra En las antiguas cartas francesis 
se encuentran frecuentemente la fra-
se subrayaría: "Llsez bas" lo cual 
quería expresar; "Lo que voy a escri-
bir ahora es para que lo ŝ pas tú so-
lo;, no para que leas a los demás." 
y claro está que esta parte acotada 
ouedaba suprimida en las copias. 
A fa.'ta de periódicos se organiza-
ban con las cartas verdaderos vicios 
de información. El de la marquesa 
de Balleros, a principios del siglo 
XVTII, puede servir de modelo. En 
un cuaderno manuscrito del carde-
nal Mazarino aparece la siguiente no 
ta: "Al señor Protel por las noti-
cias administradas durante toda la 
semana y por cinco meŝ s. a 10 libras 
al mes, pagado 50 libras" Los ln^ 
formadores—en muchas ocasiones per 
sonas do ."a familia y servidumbre del 
informador jefe—se reunían para la 
confección de sus boletines. El "re-
dactor jefo," llevaba un registro de 
rbonados o suscriptores y vigilaba 
cuidadosamente la redacción definiti-' 
va de la carta y la confección de las 
A N A H 0 G 0 
E s o q u i s i e r a y o ! 
Subir la escalera; pero el asma mt ahogaría» 
Alivia el asma en breve tiempo, fa cura lápi-
damerite y e! asmático puede subir ̂ escaleras, 
correr a su antojo, libre dé la preocupación 
de sus tremendos accesos, de las angustiosas 
asfixias y de la amenaza constante de sus 
sufrimientos lodos. -r•i>¿« 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s » 
D e p o s i t o : " E l C R I S O L " , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
La quemada se negó a declarar el 
motivo que 1© indujo al suicidio, sien 
do trasladada al Hospital locaL 
ROBO 
E l alcalde de la cárcel Rafael Stln 
ger presentó una denuncia en el juz-
gado de instrucción manifestíirdo qn-ie 
en la madrugada ded lunes le robaron 
de la habitación que ocupa en la cár-
cel una camisa con botonadura de bn 
liantes, un alfiler también de brillan-
tes, y un par de zapatos. 
TamMén denunció la desaparición 
de varios expedientes personales de 
presos allí recluidos. 
CORTES. 
Corresponsal. 
s u e p o i r 
KOBO EN E L TEDADO 
Eamón Palacio, dependiente de la 
panadería "La Imperial", estableci-
da en la caea calle 2 número veinte 
y siete, en el Vedado, demmció a la 
poucía. ayer, que durante la madru-
gada le sustrajeron de la habitación 
que ocupa en el referido estableci-
miento, la mima de ochenta pesos 
moneda americana. 
Ignora quién o quienes sean los 
autores de la sustracción. 
OBRFRO LESIONADO 
El doctor Roca Casuso, médico de 
guardia ayer en el tercer centro de 
socorros asistió a Alejandro Rivero, 
natural de España, de diez y ocho 
años de edad y residente en la casa 
sita en !a Calzada del Cerro núme-
ro 546, de varias heridas por avul-
sión situadas en el brazo derecho, 
que se causó al sen'e cogida dicha 
txtremidad corpórea por una polea, 
en los mo.nentos que trabajaba en 
el tren de lavado "La. Habanera", ea 
tablecido en Cerro esquina a Arzo-
bispo. 1 
Del sucedo levantó acta la policía 
de la oncena estación, dándole cuen-
ta con la misma al señor Juez da 
Instrucción de la Sección Tercera. 
C A M I S A S BUENAS 
A precios razonables . ^ Zulueta, 2, entre Ten:̂ 11 J El p pía. mm* Bey j ^ j . . 
Dr. Gálvez Guliifa 
Impotencia, m\i¡a 5.m,M. 
4 9 , H A B A N A , 4& 
ESPEClil P i lA 188 POBstj" 
i 4 . 
l o s espelnelos \ % 
eos soq los mejores i 
copias para cada uno o de, aquellos. 
El precio de abonos o suscripción ora, 
aproximadamente, de 25 pesos al 
año. 
i m m m w m i 
^ U I I I C A L E 6 I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E K L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono m í - Obrapia, 18. • M m ^ 
l a Onion Fraternal" 
En junta g«&noraíl de oteociones fue-
' ron electos para regir los destinos 
de esta Sociedad los señores siguien-
tes: 
Presidiente de Honor: Sr, Juan G. 
Gómez. 
Presidente efectivo: D. Pedro Cal-
derón. 
Vicepresidente: D. Buenaventura 
Ruiz. 
Secretario: D. Luís Zequcira. 
Vicesacretarios: D. Ignacio Mesa y 
D. Pantaleón Machado. 
Tesorejro: D. José Irene Aivairez. 
Vicetesorero: D, Angel Peñalver. 
Contador: D. Homobono García, 
Vioeoontador: D. Juían Fiuncisco 
Valdés. 
Director: D. Enrique Urrutia, 
Vocales: D. J. del C. Povea, don 
Braulio Suce. D. Gaibriefl Vasalla, D. 
Regino Campos, D. Andrés Muño ,̂ 
D. Ramón Ganáis, D. Jesús Betan-
court, D. Alfredo Rojas. D. Casimiro 
Bribo, D. Cafcalino 'Montalvo, D. Ra-
fael Noriega. D: Antonio Tamayo, 
D. Alfredo Batista, D. Justo Pagés, | 
D. Pablo Socarras, D. Gregorio Ca- , 
sais. D. Francisco V. Fernández, D. I 
Gonzalo Catá, D. José Le Riverand,: 
D. Benigno Ixasia, D. José Cedeño, I 
0 melor a p i r a de Jerez | 
f l o r - ¡ j ü i o a - F l o r e s i 
D. Juan PaíbUo Castro, D. Félix Ro-
dríguez, D. Mauricio Alfonso, D. Je-
sús Moreira, D. Fnrúque Santos, don 
José Taamayo, D. José Miaría Ramo», 
D. Sectmdino Junco y D. Antonio 
Ajrüero. 
¡ P a r a s e r fe l iz! 
Compre una wortifa dé oro 
fnadzo, de 18 kiiates, coa la 
piedra d« su mes. 
lElla le dará la buena 
seerte! 
Contra la tuherculosis 
Agente general para 
la Isla: 
toda 
Srta, Engracia García 
fenfen** Rey, 31, entre Ha-
bana y A guiar. Teléfono 
A.4581. 
Dicha Señorita le obsequia-
rá con el "TRATADO DE 
LAS PIEDRAS DE LOS 
MESES," de 
A . D E R O S A . 
Las personas que na Tiren 
en la Habana pueden obte» 
ntr dicho librlto enviando 
un sello de 2 centavo* j la 
dirección bien dará» 
EL 8AXATOBIO IXFANTIL, BE GÜANA-
BACOA SERA UNA INSTITIXION MO-
DELO POB EL, CELO DEL DOCTOB 
HECTOB 
La campaña contra la "peste blanca" 
va teniendo en Cuba la persistencia y ex-
tensión que reclama la importancia de 
ese mal, uno de los peores azotes de la 
Humanidad, desde hace tiampo combatirla 
tenazmente en todos los pueblos cultos y 
cirlllzados. 
Una de las instituciones médico-benéfi-
cas llamadas a prestar más Otiles servi-
cios en la campaña antituberculosa es el 
Sanatorio que ea la vecina villa de Gua-
nabacoa se está instalando en el "Hotel 
Campoamor", adquirido por el Estado pa-
J ra estos fines y cuya dlrecclfln ha sido 
confiada al doctor Héctor. 
Se nos 'nforma que esta instalación es 
un verdadero alarde de celo profesional, 
que honra a la ciencia médica y a sus 
preclaros maestros. 
Nos place tener noticia de este progre-
so, que tanto bien hará a la niñez, y que 
[ contribuirá a ver aminorada la penosa ci-
fra que las defunciones por tuberculosis 
señalan en la infancia, y hacemos llegar 
al doctor Héctor nuestro aplauso por su 





13-11 p. m. 
Hoy al medio día fué asistido en 
e! Centro de Socoiros por el doctor 
García Menéndez y practicante Artea 
ga la señorita Ana Mai ía Guillen y1 
Alvarez, de 16 años de edad, vecina de 
la finca "Villa de Llanes" sitnrada en | 
el vec'no barrio de San Miguel del 
Padrón, que sufrió quemaduras«gra. i 
ves en todo el cuerpo y las que dic" 1 
su hermano José te las causó al ro , 
ciarse el vestido con alcohol y pren : 
deroe un fósforo. 
E l juzgado se constituyó en el esn j 
tro de socorros . 
D E S D E CAMAGÜEY 
Junio, 6. 
Carreras de automóviles. 
El día doce tendrán lugar en Camaguey 
unas carreras de automóviles. 
Hasta hoy están registradas para tomar 
parte en las carreras seis máquinas. 
De teatros. 
En el teatro "Avellaneda" ha quedado 
abierto en abono de cinco funciones que 
ofrecerá la Compañía de Zarzuela de Qui-
nito Valverde. 
Notos religiosas. 
En el Convento de los Carmelitas cantó 
su primera misa el Reverendo Ceferino 
I)Iaz, a quien el din anterior habla or-
denado el Prelado Diocesano. 
Después de la misa fué entonado el Te 
Deum. 
En El Francisco. 
El menor Lucrecio Escalona se cayó de 
una mata de mangos, causándose graves 
lesiones. 
En Céspedes. 
T n menor hijo del señor Pedro Rodrí-
guez, se cayó dentro de una tina llena 
de agua pereciendo ahogado. 
Cesantías y nombramientos. 
Kl séflor Alcalde Municipal ha decjii; 
rado cesante en su cargo al Teniente de 
Policía, seiior Gaspar M. Santelices. 
Kn su lugar ha sido nombrado el Sar-
gento señor Leovipildo Betancourt. 
También han sido declarados cesantes 
siete policías. 
Nuevos ingenios. 
Cero del poblado de Florida comenza-
rá dentro de pocos días la instalación 
de un ingenio. 
Entre el Paradero Gaspar y el embar-
cadero de Baragua, se est; instalando otro 
Ingenio. 
Cerca de San Miguel de Nuevitas será 
instalado un ingenio. 
Para conseguirlos, na ^ „ 
pagar una barbaridad. SoU^^1 
menester GRADUARSE LA v t c t ? 
(gratis) PERO CORRBCTAMEvpt 
en el UNICO Gabinete áe Optí* 
no se pagan lujo»; en "LOS R a y S 
X" que es la casa de más f&oia, ^ 
to por la calidad y fricura ^ 
piedras, como por sus Dredoc iw 
tatlTos. * ^ 
TODOS LOS ESPEJUELOS Ux 
VAN PIEDRAS DE PRIMERA, 
Montados en «luminio. . , ^ 
óid en ORO AMERL 
CANO \ ^ 
Montados en ORO RELLENO $3.00 
id en ORO MACEO. $ ¿ 0 
Despachamos recetas de los sefiô , 
Oculistas. Pídanos Precio. 
= Gabinete de Optica a 
L O S R A Y O S ! 
GALIANO, II8-1I 
e n t r e S . R a f a e l y S J o i é 
Teléfono A-9571 
E D I F I C I O 
L O R I E N T E 
Amarpra y San 
Se ftlqnila U 
'planta baja (dedi-
cada antes a alma-
cén de telas) pan 
escritorios. 
Sitio incompara-
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U P E R I O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D B Q L H & S A D A 
F O L L E T I N 1 5 
XAVIER DE MONTEPIN 
LA MUERTA EN VIDA 
Traducción de J. Zamacoig. 
De venta en la acreditada líbrerí» 
"LAS MODAS DE PARIS" 
do José Albela. 
Belascoaín 32—Teléfono A-5893 
HABANA. 
Precio, en la Habana: 40 centavos 
(Continúa,) 
opuestas dirocciones, ei ma/rqués de 
Samt-Maix<5nt continuaba su verti-
ginosa carrera tendido sobre el cue-
llo de "Djalí", tratando d'e evitar los 
caminos, saltatído fosos y vallados, 
atravesando selvas y llanuras, va-
deando rios y .irroyos, no teniendo 
otro deseo qao «1 de alojarse lo más 
posible de sus perseguidores. 
Su caballo corrió de este modo du-
rante tres horas, sin desaniraars« ni 
retrocad or anto oibetáculo de ninguna 
clase. Pero afl cabo sucedió lo que 
babía previsto Dionisio. La energía 
del noble bruto era limitada y b t i s 
fuerzas acabaror?. por agotarse: va. 
rlas veces tropezó y estuvo a pfunto 
de caer, a pesar de la incomparable 
seguridad: de sus pisada* 
El marqués comprendió que era ne-
cesario conceder algún descansa a sn 
fiel compañero si mo quería exponer-
se a perderlo. Además, por espacio 
de tres horas había galopado de tal 
[modo, que le separaba de sus perse-
•guidores una distancia enorme tal, 
que, por el momento, no tenía que 
| temer nada. Refrenó a "Djali", lo 
| puso al paso, y cuando se hubo seca-
do ei sudor que corría por el cuerpo 
del pobre animal, lo llevó hasta un 
j arroyo que se deslizaba mansamente 
j y bajo una bóveda de foaieje le dejó 
| beber a su gusto. E l caballo lanzó un 
alegre relincho, como para indicar 
que recobraba su energía. 
Comenzaba a teñir el horizonte con 
sus variados y ricos matices la auro-
ra y el sol no debía tardar en levan-
tarse sobre el cielo en el que no de-
bía quedado señal alguna de la pa-
sadfc. borraisca, Saint-Maixent paseó 
la mirada en torno suyo. Hallábase 
en meefio de una verde cañada, espocle 
do anfiteatro natural rodeado de co-
Hras cnbiertag de esplendente vege-
tación, detrás do las cuales se desta-
caban, limitando el panorama, las 
cumbres de algxmasc montañas pobla-
ds de árboles «reculares. 
—¿Qué sitio será óste?—pensó. 
Había galopado dorante tres horas 
sin rumbo fije, y desconociendo por 
completo aquella comarca le «ra Im-
posible darse una contestación satis, 
factoría. Sin embargo, era para él 
de suma Importancia conocer el sitio 
en que se hallaba, pues no se le ocul-
taban las dlficuiltades y hasta cierto 
punto la imposibilidad de continuar 
en lo sucesivo la vida errante y aven 
turera que desde hacía ya algunos 
meses llevaba. 
Casi por milagro pudo salvarse de 
las garras de sus perseguidores; y 
tenía la íntima convicción de que si 
tSe-dejaba prender de nuevo adopta-
rían todas las medidas imaginables 
para que no pudiera evadirse. Para 
salvarse no le quedaba más qu© un 
recurso: refugiarse en el castillo que 
habitaba pu primo el conde dP Rabón, 
y por medio de embustes, hipocresía 
y astucia, convencerle de que. a pesar 
de que lo condenaban todas las apa-
riencias, era Inocente de los crímenes 
que se le imtputalbam. 
E l señor de Rabón era. además de 
lugarteniente general de los ejérci-
tos del rey y el propietario más ri-
co de la Auvernin. uno de los nobles 
más poderosos y Influyentes. Si el 
marqués conseguía estar bajo su pro-
tección nadtt tenía que temor, pues 
amparado en las posesiones del con-
de podía burlarse impunemente del 
lugarteniente civil y. por consiguien-
te, de todas les brigadas de policía. 
Ademáai on^ vejs que estuviese con-
vencido de sn inocencia, forzosamen-
te habría de solicitar del rey el per-
dón para su prima, y era tal el cré-
dito de oue gomaba en ^ corte qire no 
sería dudoso oue lo obtuviera, 
^ Aceptada ersta Idea, la cuestión de-
cisiva para otl nwTqués de Saint Mal-
xon «ra llegar sin tropezar con nin-
gún obBtácu'lo al castilo de Rahón. 
Pero, ¿a qué distancia se hallaba? 
¿De qué modo salvar tsa distancia? 
X I I I 
Necesario era para hallar la solu-
ción de ese problema Interrogar a al-
guien, y unque el marqués quena 
evitar que se fijasen en él, se vio 
obligado a hacerlo. 
A pocos pasos dei sitio en que se 
encontraba distinguió una alquería de 
buena apariencia, hacia la cual se di-
rigió sin pérdida de momento. Pró-
ximo a la alquería había un grupo 
de árboles y, oculto tras él, Salnt-
Maivent pudo observar sin ser visto. 
A los pocos instantes vi6 salir a 
un aldeano que llevando en la mano 
una gran escudilla de sopas, se sen-
tó en na poyo junto a la puerta dis-
puesto a tomar su desayuno. 
El marqués salió de su escondite 
y se acercó paulatinamente al la. 
briego. 
Este alzó la vista y. después de 
contemplar al intruso fijamonte, de-
mostró hallarse poseído de una sor-
presa y «n miedo tan inexplicables 
que se dispuso a echar a correr y vol-
ve^a la casa; poro se contuvo cuan, 
do SaintJMaixent le gritó: 
—¡Eh, buen amigo! dos palabras. 
E l aldeamo se detuvo en d momen-
to do ir a girar sobro los talones," y 
como creyera que su Interlocutor era 
un noble, le saludó con aire contra-
riado quitándose la tosca gorra de la-
na. 
] —¿Cómo se llama este sitio? — 
! preguntó ei marqués. 
— E l valle de MolUeres. 
i —¿ Y el pueblo más inmediato ?— 
I prosiguió el joven, a quien ese nom-
' bre no sacaba de dudas, 
—Issolre, 
—¿A qué distancia está de aquí? 
—A unas seis leguas. 
— Y hasta Mauriac, ¿cuántas hay? 
—No lo sé a punto fijo; pero los 
que han ido allá dicen que hay lo ma-
nos quince. 
—Indicedme el camino más corto 
ye mejor para ir a Mauriac. 
¿Veis aquel campanario que es-
tá a la izquierda y efue brilla como si 
fuera de plata? 
Pues bien, os la iglesia de Saint 
Vial; por allí pasa ol camino de Mau-
riac No tiene pérdida, 
¿Atraviesa bosques el camino? 
.Sf> señor, muchos; durante todo 
el camino no se sale de uno sino para 
entrar en otro; no hay que tener mie-
do al calor. 
Estas respuestas fueron dadas con 
un tono tan vacilante y cortado que 
chocó al marqués, tanto como las mi-
radas asustadizas que de vez en 
cuando su interlocntór le lanzaba. 
¿Qué os pasa, buen amigo?—ex-
clamó Saint-'Malxent antre risueño y 
enfadado. ¿Por qué me miráis de esa 
manera? ¿Acaso tenéis miedo de mí? 
Al versse interpolado de aquella 
manera, el campesino hizo una mué. 
ca y balbuceó algunas palabras inin-
teligibles. 
-jjTunante!— exclamó Sa?nt-Mai-
xent visiblemente enfadado. —Os es. 
táis burlando de mí? ¡Pues sabed 
que no lo tolero! ¡Contestadme pron-
to! Quiero saber qué es lo que os 
asusta. 
—¡La sangro!... exclamó con tal 
acento de repulsión que hizo estre-
mecer al marqués. 
—'¡La sangre!— preguntó.—¿Dón-
de está? 
—En el vestido, en la cara, en to-
tlas partes.. .Estáis lleno....; No 
trato de faltaros al respeto; pero tan-
j ba sangre.. .cuando no se sabe de qué 
procede.. .asusta. 
E l joven se quodc estupefacto por 
1 espacio de alguros segundos, pregun-
tándose con inquietud y asombro de 
! dónde prevenían aquellas manchas. 
No se acordaba que en el momento 
en que Santos recibió el pistoletazo, 
I la sangre que saltó de la herida de 1a 
víctima le salpicó sin que él pudiese 
evitarlo. T̂ as emociones y ei cansan-
cio producido por su precipitada fu-
pra habían borrado He su mente aquel 
recuerdo, que volvió rápidamente. 
—Verdad es que debo tener un as-
pecto repiignante—pensó el marqués. 
Después de una hreve pausa com-
puso su fisonomía, y con la sonrisa 
en los labios añadió en alta voz: 
—Traquillzaos, buen amigo. No es-
loy herido, o sí quizás lo estoy, mi 
herida debe ser insignificante, por-
que casi no me hace daño; pero he 
tenido esta noche la suerte de esca-
par con vida de un peligro espanta 
que me cercaba. 
E l labriego no se atrevió a PJjg 
tar; pero su semblante ŝ f̂no 
expresión de viva curiosidad y M' 
los ojos desmesuradamente. 
—Figuraos —continuó el ^^¡1 
—que sin la benéfica P . ™ ^ 1 ^ 
Cielo, forzosamente hubiera Í ^ I ¿ ¿ í 
Bl campesino seguía tnterro^^ 
con la mirada, y el ^«l^Vmliblí5 
f.eaba dar explicaciones ln ' { 
para desvanecer las sospechas 
pudiera tener, prosiguió: ^ 
—(Caminaba ,de noche V*** J & 
el calor del día; como tengo ^ 
fiatnza en la buena fama ^ Pf1^ í*-
té laa bridas sobre el cuel por 
balgadura dejándola ir al P*- ̂  ^ 
un bosque; de repente, y aai 
yo pudiera darme cuen1*. " 
sobre mí unos bandidos ^ "L^to ^ 
ron dtel cebando con ^ .^Z Por 
robarme v asesinarme ^ 1 ^ 5 P** 
fortuna tenía o mi alca.nce ^ 
tolas; hice fuego; uno oe ^ tn 
nos, herido mortalmente, ;baJ^ 
tierra; pero como los do9 ^jcó ^ 
fuertemente cogidos, ""fj^rto < 
su sangre. En aquel « ^ o n t é 
pensé en salvar la i n ^ F 
nuevo y partí al galop©- ^ («' 
sa y la obscuridad he pcT^¿d() d¿» 
mino y por eso os he pr 
de me encuentro. 
Este relato, que no J 
inverosímil para el rástKO^ ^ 
marqués, le dejó convenció / 
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R U A N D O hay que hacer un regalo y se desea prese^fe algo elegante bello dis-
t tiagmdo, pnmoroso, que llame l a atención por Su novedad, va fea á a n o v \ a l 
^vio.alam.go pred.lecto. a la muchacha de nuestras s impat ía^ 'a f a m i l í a r e r a m e -
dico, al abogado, a l confesor o a la abuehta, preciso es ir a " V E N E C I A " la 
tienda de Ob.spo 96, que s.empre. tiene una gran variedad de artículos de todas c la-
ses o u y ch.cs, que s a ü s f a c e n todos los gustos, aun el m á s refinado." _ a a s ^ l 
OB¡SFO_96. V E N E C I A , , T . A:3201_ 
A L G O D E 
S P O R T S 
For: HL S. de Mesid®2a 
£ c o s d e l C a m p e o n a t o S o c i a l 
0S DOBLES JUEGOS SERAN 
,BESAGI0S DE DOBLE DERRO-
I LIGEROS COMENTARIOS 
^ DOBLE HEADER DE AN-
señor, d domingo celebraxon 
^ amateurs su segundo do-
•Tro esta vez les toco a los 
t f f i " batir el cobre, en una 
%$r¿m los "ctependientes. ' 
can los^gaUegos. 
nnrimer encuentro, fué intere-
,nmo, el hecho de que se anota-
'. rrcras en número crecidito por 
L partes no acusa deficiencia en 
Irabajo de ambos teams. 
"antillanos" cometieron onc« 
««s verdad eo, mucho menos co-
.rierón los "denendientes" amora-
f^y sin embargo casi casi llegan 
íjcs a la meta.̂  # 
Los "dependientes" conectaron en 
m número de ocasiones que sus 
¿es, y casi casi llegaron parejito.s 
limeta. _ 
ieñal inequívoca que si hubo su 
¿tío de marfiloo, también hubo su 
«¡Éo de sustancia gris por parte 
llol "antillanos." 
fe otra cosa se desprende, do que 
is bateando menos, y pifiando máo 
rpoco convierten una derrota ine. 
hUl en una victoria inesnerada. 
* * * 
Mucho Tapia!, decían los fanáti 
. y en efecto el chiquillo bateó y 
«ó el domingo a la caja. 
Faé uno de los más distinguidos. 
liceta hecho todo un general con 
freno, y un coloso con sus hilos 
wpnda. 
Mino López, estaba intP'ansitable, 
comenzar él on el box rojo, otro 
i:ere sido el rebultado final de la 
Valdés (Manolo) bateó oportuna 
ate. Carbonell, aunque algo débil 
j b|té) defendió la piimera comcj 
buen alemán. 
ancho Clavel se mantiene invicto 
su ejercito, on las dos batallas 
Kias, pero el domingo próximo, le 
a a él el doble header, y ¿correrá 
misma suerte que "fraíleiros" v 
glanos"? 
* * * 
todo puede suceder, hasta el pre-
Me, tomando lo ocurrido como ñor. 
nebe salir el "Asociación" cor. 
»aoble derrota, 
or lo pronto so toman precaucio-
1 contra el vendaval según los ru j 
llegados haíta nosotros. 
10 que indica míe no la tienen to-
consigo. 
•Ĵ u!611 Pancho en no dormirse 
W* ^ laureles, porque camarón 
J * duerme, la corriente dará 
^ cuenta Hp él. 
* * • 
i segundo juê o fué entre "galle. 
) antillanos." 
lc>s "gallegos" se desquitaron de 
la derrota sufrida en su match inau-
gnrail. 
Así pues, estarán tranquilitos, su 
victoria de antier fué aplastante, de 
oso no cabe duda, 
¿ Será la causa la nueva dirección 
de los gallegos? 
Porque éstos han destituido a Br'.-
to y en su lugar han designado » 
Viada, 
El que si hasta ahora fué semi-de-
legado, d'j aquí en adelante sorá ma-
nager entero. 
* * * 
Once cabreras anotaron los "galle-
gos" en su primera entrada al bate. 
La entrada no pudo ser más triunfal, 
pero la salida por poco adquiere pro. 
porciones alarmantes. 
Para los "gaJUegos" se entiende, 
porque para los "antillanos" hubiera 
sido de caramelos. 
* * « 
Para algunos, los menos por fortu-
na, lo realizado por los "ant.Ulanos," 
lué un espectáculo bochornoso y una 
burla para el público y la Liga. 
No tan calvo caros vecinos. 
Lo realizado pur los "antillanos" 
s.olo alcanza los límites de un re-
curso exagerado. 
Dentro de su perfectísimo dere-
cho. 
* « « 
Entendemos espectáculo bochorno-
so, cuando se entablan reclamaciones 
fuera de lugar y sin objeto, cuando 
tienen que intervenir los "azulejos," 
etc., etc. 
¿Acaso ha ocurrido algo de eso? 
En manera alguna, no hubo una 
¿ola reclamación en los juegos, el 
orden fué perfectu. ¿Dónde pues es-
tá el espectáculo bochornoso? ¿Dón-
de la burla a la Liga? 
Por eso es conveniente siempre no 
Ir tan lejos. 
Porque a un recurso exageradito 
llamarle espectáculo bochornoso ¡tie-
ne miga! 
* * * 
De que los fanáticos no acudirán 
a los matchs, no hay motivo para 
ello, tendría que ver que porque una 
novena sea cual ?ea sin salirse, dé 
ios límites que sus derechos le tra-
ban, haga uso perfecto de él, los 
fans volvieran las espaldas. 
El domingo inaugural cuando papA 
sol dispúsose a dormir los "gallegos" 
emplearon el recurso en cuestión, 
aunque no tan exageradito, si bien 
marcadito, y sin embargo los fanáti-
ros asistieron antier en grandes nú-
cleos, cada vez, que llegaba a las 
puertas de la regia quinta un eléc-
trico con el consabido letrero de 
"Luyanó" arrojaba una ola humana 
de fans. Así es que no hay que te. 
mer. No hay que pintar las cosas tan 
calvas. 
* * * 
E l próximo domingo el tercer doblo 
header. 
"Dependientes" y "gallegos," y 
' antillanos" y "dependientes." 
X. X. X. 
G a n ó el " P l a n t é " 
E l domingo por la tarde como de 
costumbre nos dirigimos a los tere, 
nos del Blanquiíar a presenciar el 
segundo juego de la serie que tiene 
concertada entre los fuertes teams 
DIARIO DE LA MARINA y Estre-
llas de Planté, venciendo fácilmente 
los de Planté por la poca efectividiad 
del lanzador marino. 
Tam sólo diremos que se distinguie-
ron de aimibog clubs los siguientes: 
F . Cárdenas, que empezó con un 
two bagger, un triple y un home run. 
Tremal. que díisiparó de cinco tras, 
J . Romero, también se lució al bate, 
de la MARINA. 
M. Ocejo, el rey díe la velocidad, 
bateó dos IndisoutUbles de tres veces 
al bate. 
J. M. Novo, de cinco doe. 
D. Nardo, bateando quinientas, de 
cuatro veces al bate dos terapéuti-
cos, en fielding tuvo un mal día. 
Santiaguito "El Genen-al*', disiparé 
una soberbia línea- en el octavo, que 
le hubiera valido un home run, si A. 
Ruiz. jardinero izquierdo no hace la 
sensacional cogido que hizo. Perro, 
Mandato. ¡¡Si hubiora!! también tuvo 
un dia fatal al campo. 
T j o s umplres mu-v bien, especial-
mente F . Pulido, en el conteo de bo-
las 
E. PLANTE 
V. C. H. O. A. E . 
J Raímos, cf . . . 3 2 0 1 0 0 
M Martínez, cf . . 0 0 0 0 0 0 
F. Cáníenas, c . . 4 4 4 12 1 1 
M Cortázar, ss . . 6 2 2 1 1 0 
A. Ruiz. ss. . . . 5 2 1 2 0 0 
A. Martínez. Ib . 6 0 0 7 0 0 
J. Tremol, 3b . . 5 2 3 S 0 0 
J . Díaz, p . . . . 3 2 1 0 3 0 
J. Pére . -p v 2b .2 1 1 0 0 0 
J. Romero. 2b . . . 4 2 2 0 1 1 
G. González, rf. . 5 1 0 1 0 1 
Coley ío De La Salle 
SdiermoG Diatribuicón de Premios 
en ios Saionas del Centro de De-
posdientes de la Habana el 1S deq ac-
tual a Ja© 9.1 2 do la mañana, presidi-
da por el Excmo. e litmo. Sr. Dr. Ti-
to Troochi, Arzoblsipo de Lacederno-
nia. Delegado Apostiólico de S. S. en 
Cuba y Puerto Rico. 
PROGRAMA. 
Obertura "Oboron". Weber. 
Saludo al Excelentísimo Señor De-
legado Apostólico. ^ 
Fragm/ent» do la opera Lohengrín. 
Wagnor. 
Discurso por ol Huno. Sr. Dr. Al-
borto Méndez, Canónigo Magistral. 
Premios de Excelencia, Honor, Exá 
menos. Inmrtmidiades. 
Bailables de la Gioconda, Ponclelli. I 
Premios a las clases Primera, Se-
gunda, Tercera y Coarta. Preiparato* 
rías. 
Oantabilo et Bodero. J . Daube. 
Violín, por el alummo José Luís 
de Cubas, acompañado al piano por 
ei Profesor Sr. D. José Maten. 
Premios a las Clases Quiníia, Sex. 
ta, PreparatoriaE y Clases de Ingre-
so. 
Primer tiempo de la Sinfonía Pas-
toral. Beethoven. 
Premlos a los Clases de Bachille-
rato y Comercio. 
Marcha "AHa Turlca". Mozart. 
Las piezas m'u-55cales serán ejecu-
taldias por la Banda de Artillería 
"Maceo" diripida por su renombrado 
jefe el Capitán J . Molina Torres. 
P A P Á E S T Á W / C O I L O S 
N E R V I O S D E P U / i T A 
A/4u/vciO 
AOUlAFt 11b 
Totales .43 18 14 27 6 3 
DIARIO DE LA MARINA 
V. C. H. O. A. E . 
i d e C o l o n i a 
PREPARADA 
con las ESENCIAS 
i más finas t íel Or. JBONSONi _ 
EXQUISITA PARA EL BAll Y EL PAÜUELO. 
* * J * « mmm J O B I W O I Í , OUspo» S O , espina a Afnlir. 
J. M. Nevo, df . . 5 1 2 1 0 0 
R. Deilgndo, Ib . . 4 1 1 7 0 1 
P. Nardo, rf . . 4 2 2 3 0 2 
M. Barreras, rf . . 4 1 2 1 0 0 
O. Estrada í .% .. 5 1 1 1 1 2 
M. Ocejo. 2íb . . . 3 0 2 1 1 2 
S. Vilia.Vmera. ss. ó 0 1 6 2 1 
M. San Pediro. p . 2 1 0 1 4 0 
J . López, c . . . 3 0 1 6 1 1 
Totales 35 7 12 2 7 9 9 
Anotación por entradas 
E . de Planté . . . 224 012 070—18 
D. de la Mairina . .100 015 000— 7 f 
SUMARIO 
Three base hits: Cárdenas 2 y A. 
Ruiz. 
Two baee hit»: Cárdénas. 
Hornee run: Cárdenas. 
Stolen bases: Nardo. Ocejo. Novo, 
Varreras, San Podro, Ruiz Díaz y 
González. 
Sacrifice hits: Delgado y Cárdenas 
,ea.crlf1ce ftye»: M. Orejo. 
Struck otos: San Padiro 4; Díaz 8; 
Pérez 3. 
Bases por bolas: San Pedro 6; Díaz 
7; Pérez 1 
Dead hall: San Pedro 2 Díaz 1 
Pased batí I r : Cárdenas 
TTmpiros: Pulido y M Gómez 
Tiempo: 2 horas 15 minutos 
Scorer: Manuel Freiré. 
L o s / I m a f e u r s 
H a c i o n a k s 
He aquí los scores oficiales de los 
Juegos celebrados el domlnero en Al-
mendares Park, en opción del Cam-
peonato Nacional de Amateurs. 
ATL.ETICO 
V. C. H. O. A. E. 
DESDE SANTIAGO DE CUBA 
Junio, 6. 
El nuevo matadero. 
Como el otro día a consecuencia de los 
torrenciales aguaceros caídos inundaron 
completamente el matadero hasta el ex-
tremo que no se pudieron sacrificar las 
reees preparadas al efecto por lo que los 
habitantes de la segunda capital de la 
Isla, estuvieron un día sin comer carne 
por haber llovido, el señor Alcalde Mu-
nicipal ha mandado un mensaje al Ayun-
tamiento recordándole la necesidad de ha-
cer otro nuevo, máximo cuando hay 4U 
mil metros cuadrados de terreno de la 
finca Atarazana, situada en las proximi-
dades del ptrímetro urbanizado y cerca 
de los terrenos del Uospitalito. propiedad 
del Ayuncamiento. 
Ya la Junta de Sanidad ha tenido que 
advertir y hasta ha querido clausurar 
el actual matadero por no reunir las con-
diciones que ha de tenor un estableci-
miento de esta clase y que desdice de esta 
ciudad. 
Se supone que el Ayuntamiento acorda-
rá lo más antes posible la construcción 
de un nu3v.> matadero. 
El señor Mariano Valencia. 
Empieza a ser el terror de los Empre-
sarios de teatros el señor Valencia, pues 
con sus vaticinios espanta la gente que 
no sale de casa al ver que la mayoría 
de las veces acierta y basta que él anun-
cie que ha de llover para que caigan 
grandes aguaceros como sucede en estos 
días. 
Amigos que se van. 
En el vapor "Barcelona' embarcan para 
Barcelona, los estimados señores Nicolás 
Jané, gerente de la antigua casa impor-
tadora de tejidos conocida por "La Cali-
fornia," de Jané Sanz y Ca., acompañado 
de su distinguida familia, y el señor 
Francisco López, antiguo dueño del hotel 
Santiago, quien después de muchos años 
de ausencia vuelve a sus patrios lares á 
descansar y recordar aquellos tiempos de 
su juventud. 
En el vapor del día 20 también embar-
ca el señor Juan Lafarga. acompañado de 
su estimada esposa la señora Adela Mu-
ñóos e hijos a todos los cuales deseo un 
feliz viaje sin tropiezo de ninguna espe-
cie y que pronto vuelvan a esta sociedad 
donde tanto se les quiere. 
Nota triste. 
Por cable que han recibido los herma-
nos José y Juan "Roses, dueños de la tien-
da "La Nueva Habanera" se ha recibido 
la triste nueva de haber fallecido su her-
mana Adela, esposa de uno de los super-
vivientes del vapor "Principe de Astu-
rias." 
Acompaño en el justo dolor que sienta 
esta estimada familia por tan irreparable 
pérdida. 
Kn la Iglesia de San Francisco. 
En esta hermosa Iglesia prepara la 
nueva Asociación de señoras "Antoniana,' 
una bonita fiesta para el día de San An-
tonio y en la cual para celebrar su cons-
titución repartirán muchas limosnas a los 
pobres, además de la gran fiesta religio-
sa que están organizando. 
Empieza el veraneo. 
Muchas son las familias que huyendo 
al calor que empieza a sentirse, abando-
nan esta ciudad, los más pudientes para 
Nueva York y otros para Cayo Smith. 
Cayo Duan, Cuebitas, Dos Bocas y Ca-
ney. Así es que la población se resiente 
de ese movimiento que ha de tener, pues 




No es posible. 
No pocas veces hemos pensado destinar 
una Correspondencia a las deficientes 
formas que para el cobro del impuesto 
municipal tiene establecido nuestro Ayun-
tamiento. 
Pero habíamos permanecido en el si-
lencio para que en manera alguna pudie-
ra inculparse de la dicha anormalidad a 
/ 
Imposible hablarle de paseos. ¡ Yo que quería ir al teatro! 
Si Mamá le dá una .cucharada de 
ELIXIR ANTINERVIOSO DEL DR. VERNEZOBRE 
Se calma, y abandonando su mal humorr gustoso,v 
complaciente, hará cuanto yo quiera. Se^lo voy a decir J 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L * * 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E De venta e iTtodas las F a r m a c i a s . 
ninguna de nuestras autoridades de la 
municipalidad, para la que siempre con-
tamos todos los elogios a que son acree-
dores en esta situación política en que 
el Ejecutivo pertenece a la rama del li-
beralismo v en el Ayuntamiento cuenta 
con mayoría conservadora. 
Y esto basta para que toda iniciativa 
en bien del procomún sugerida a uno, 
sea obstruida por el adversario ajustán-
dose desde luego a los mal entendidos 
mandatos de partido que busca el ridículo 
en las decisiones siempre. Igual sucede 
en la política nacional: así que huelga 
a este respecto mejor explicación. 
Ante esta disparidad creada .por el su-
fragio de acuerdo con los preceptos con-
tenidos en la Ley Orgánica de los Mu 
uicipios, la localidad paga las funestas 
consecuencias en todos los órdenes del 
mejoramiento de Artemisa: no pueden 
atenderse las obras públicas locales, por-
que pueden estimarse por Liborio como 
obra del Alcalde para adquirir votos: hay 
que tolerar industrias exentas de toda 
contribución, porque sus propietarios son 
delegados a la Asamblea del partido tal 
o cual; tniles de pesos por el concepto 
de impuestos a Inmuebles duermen el 
sueño... en recibos en la Tesorerrla del 
Ayuntamiento, porque solo pagan aque-
llos que desgraciadamente están alejados 
del poiuit.iico.. . Y en fin, todas son con-
sideraciones que traen como secuela el 
que las obligaciones puedan realizarse con 
la regularidad debida con descrédito para 
el Gobierno Local, como lo demostramos 
haciendo constar que ha pocos días, un 
amigo nuestro perteneciente a la burocra-
cia del Ayuntamiento, necesitaba, negociar 
su sueldo para cumplir serlos compromi-
sos y después de recorrer el Calvario no 
halló quien le hiciera la negociación ni 
con el 50 por 100 de descuento... 
i Puede continuar esa situación de ban-
carrota ? Imposible. Estamos dispuestos 
a hacer una formal campaña para hacer 
salir airoso a nuestro Alcalde señor Cle-
mente Rodríguez en esa empresa que 
agradecerá todos sus convecinos. 
Y como sabemos de buena fuente que 
la primera autoridad local se halla de-
cidida a reclamar el cumplimiento de los 
impuestos para atender debidamente las 
atenciones obligatorias del Municipio, ahí 
van estas lineas para alentarlo en una la-
bor solo tiene difícil el dar los primeros 
toques. 
La tolerancia no es posihle. 
De política. 
Ayer visitaron a Artemisa dos figuras 
prominentes del Partido Liberal: los ge-
nerales Alberto Nodarse y Pino Guerra. 
El últimar la unificación de los libera-
les de esta villa, probablemente reforzado 
con el grupo Republicano, fué la princi-
pal gestión de los visitantes. 
Y me informan que los generales No-
darse y Guerra han salido muy satisfe-
chos, a tal punto que es segura la victo-
ria liberal en este término, en las veni-
deras elecciones. 
Teatros. 
El del joven Alfredo Fleitas, La Luz, in-
cesantemente proyecta las mejores films 
de los populares Santos y Artigas. 
El Colón, el coliseo al aire libre de las 
700 lunetas también varía su repertorio 
interesante de películas. 
Y todas las noches ambos teatros atraen 
público en cantidad. 
El complemento 
de la elegancia 
Por muy bien vestida que esté una per-
sona, de nada le vale '.orno le falte ei com-
plemento de la elegancia: el calzado de 
i o oda. 
En la peletería "El Paraiso,"* Galinno_ y 
Ncptuno encontraren los últimos modelos 
de calzado íiuo y elegante pirn lamas y 
cabalelros. Los precios, reducidos. 
P O S T A L 
(VIENE DE LA PKIMERA) 
bre. MI rostro va tomando los tin-
tes de la luz que se apaga y del cie-
lo cuando muere e.' sol; y yo no 
quiero morir, Armando." 
Ingrlaterra, la rubia enferma, dice 
a sus ocho Armandos, Rusia, Fran-
cia, Bélgica, Italia, Japón, Servia. 
Montenegro y Portugal: "Yo no quie 
ro morir." 
Armando Duval era joven y ro-
busto, era fuerte, y sentía profundo 
amor: sus brazos podían sostener el 
cuerpo desfalleciente de Margarita. 
Pero, esos heroicos Armandos de In-
glaterra, no son tan robustos como 
ayer, y en ellos disminuye cada día 
el amor. 
El miedo, la sugestión británica, 
la creencia de que era fuerte y vi-
gorosa, y el des.eo de abatir a Alema-
nia, les hicieron figurar como corte-
sanos de sus t salones y Ratélites de 
su arrogancia y de su política. 
Inglaterra se hirió gravemente a 
í misma el día 5 de Agosto de 1914 
al declarar la guerra a Alemania. 
No encuentro nada que exprese me 
tor el estado actual de Inglaterra, 
que aquellos versos de Fernando de 
Herrera en la oda "Por la victoria 
de Î epanto", y que dicen así: 
"Más tú. fuerza de/ mar, tu, 
(excelsa Tiro, 
que en tus naves estabas gloriosa, 
y el término espantabas ¡Je la tierra, 
U n tratamiento eficaz 
En los casos de estrechez de la orina, 
el alivio es segurísimo, mediante el tra-« 
tamiento de las bujías flamel. Estas tie-
nen eficacia rápida: producen el alivio en 
seguida que el enfermo se las aplica. Su 
aplicación es muy fácil. 
Al pedir las bujías flamel, indique si 
quiere éstas para la estrechea de la ori-
na, o si las que desea son las bujías fla-
mel contra ciertas dolencias, que son tam-
bién excelentes. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, doc-« 
tor González, Majó y Colomer y íarma-». 
das acreditadas. 
Y si hacías guerra. 
De temor la cubrías con susrdro, 
¿Cómo acabaste fiera y orgullosa? 
¿quién pensó a tu cabeza tanto daño? 
Dios, para convertir tu gloria en 
í llanto, 
Y derribar tus ínclitos y fuertes 
Te hizo perecer con tantas muertes." 
No se ha llegado al final de la 
jornada, pero el tiempo sigue su ca-
mino. 
Por si alguno de mis bondadosos 
i'ectores se dedica a cábalas y pro-
nósticos, hago constar cuatro detalle» 
significativos: durante los funerales 
de Lord Isitchener, celebrados el 
martes, 13, cayó un fuerte aguace-




Y, un 13. 
La mala sombra es completa. 
Manuel ROSSELI* 
Habana, Junio 1916. 
LAS MXQÜltfíS DÍT ÉSCRÍBÍR 
MAS PERFECTAS QUE HAY EN 
E L MERCADO: 
The Standard Vmtí* Wñlw 
*?ida informe» y precios a 
Wm. A. PARKER, 
OTleiHy 110. Tel. A-ITW. 
Apartado 1679. HABANA» 
H i s t o r i a d e l a s N a c i o n e s 
^ ¡ ^ « n HlstóHca desde la primera Civilización Año DIEZ MIL Astea 
^ "̂M» en Inglés por los Pruf esoree má» Notables, Traducida al 
í11» de las v d* Xb J',n*" •» conclm». Pintoresca y autorizada relación de 
'Vtat Obra tlonos d"!'ede 1°» Tiempo» más Remotos hasta nuestros dla«. 
A Tlntae Edltada Por Cuadernos en marnlfico pap<?l conché con cubierta 
ínf,>ii Ĉ ebiL*. 0bra m&8 de í'OS MIL dibujo* y Cuadros «n negro, y unos 130 
EP«caii ~ ün Color«*; contiene ademto, famosos Cuadros Históricos de t»-
W.1"1 PuhnL2e 1*8 fw-lone». 
* n*s de i» t0! 10 Cabernos y se Venden a VEINTE Centavos en todas la» 
t l̂do,!.! ,,,1"!? Franco de Porte. 
F,<1» lo» ri« "Oi-ramtes," de Ricardo Veloio, Gallano, 6».—Habana. 
nmos Catálogo» de la Cata. Se mandan gratl». 
Clark cf. . . 
Ríos 2b. • . 
Lomas Ib.. . 
La ra rf . . 
López c. . i 
Castilla lf . 
Herrera ss. . 
Bernabeu 3b. 










V a c m a ^ 
A<W!AR 116 
, . .24 8 6 27 15 2 
LAWTON 
V. C. H. O. A. E . 
. 1 0 0 4 1 .0 
. 4 0 0 2 8 0 
. 3 0 0 2 2 0 
. 3 0 0 5 2 1 
, 3 0 0 1 0 0 
C 3033 «It 8 0 U 2 7 
O m b i l l o s E l é c t r i c o s 
^ c a s A. E . G. y Ediion de todas clases 
^ Y M O T O R E S E L E C T R I C O S p a r a c l e v w 
PUDORES ̂  A TODAS ,AS AITURAS• 
^ «le todos tamaños y toda clase de efectos eléctricos. 
González ss. 
Guerra rf . 
p. Batet 2 b. 
I.edón c. . . 
Quintero Tf -
J. Rodríguez lb- • 4 0 1 J , I 
Mamacho ' ' * J * \ % 5 
Vidal rf i 1 } } í í 
Rodrigo • - • * * \ \ \ l 
Sansirena . . . . 0 0 « 0 0 0 
Totales .27 1 3 24 8 4 
ANOTACION POR ENTRAI>AS 
Lawton 
Atlétíco 
000 001 000—1 
001 040 30x—8 
p S a s t r e e H i j o 
TELEFONO A-2567 
SUMARIO 
Two baso hits: Clark. Vidal v Ríos. 
Stolen bases: Clark 1: A. González 
3; Lara t: Ledón 1, 
Double playF: Dibut a Herrera; J. 
Rod'rteuez a Baíet. „ „ . 
Struck outs: Dibut 7; Rodrigo 6. 
Bases por .bolas: Dibut 5: Rodrigo 
Dead balls: Rodrigo a Lomas. 
Sacrifice hit»: Herreiz y Clark. 
Tiempo: 1 hora 2 5 minutos. 
Umpires: Gutiérrez y O. González. 
c 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
p t \ A v anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
J o s e í t o 
V e n g o a d e c i r t e que has de tener 
precaución; has de cuidar tu salud, porque 
ahora abunda una enfermedad, que puede perjudicar tu oficio. 
E L B U E N E S T A D O D E S A L U D , D E B E S E R A S U N T O P R I M O R D I A L E N E L B A R B E R O . 
S y r g o s o l . c u r a ^ b l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s . 
D E P O S I T A R I O S ; 
S a r r a , J o h n s o n . T a q u e c h e l . G o n z á l e z y M a j o C o l o m e r . 
PROPÍEDAD DE LA MONUMENT CHEMICAL CO 
13. Floh Stre«t Hill, Monument Square. Londras. 
fAXSSHA OCHO D I A R I O DE L A WAÍ 




G. SAENZ DE C A L A H O R R A 
Procurador de los Tribunales d« 
Justicia. Asuntos Judldalee, admi-
nistración de bienes, compra-•^nta 
de casas, dinero en blpo.ecaa. co-
bro de cuentas, deaahucioa. Progre-
so 28. Teléfono A-5024. Bufete: 
Tacón. 2; de 2 a 4. Tel. A-8249. 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
GERARDO R. DE A R M A S 
ABOGADO 
Kstudlo: Kmpedrado 1»; de 12 a i . 
Teléfono A-Wfc 
GASTON M O R A 
CARLOS M . V A R O N A 
ABOGADOS 
LUIS C A R M O N A 
ASTUTOS ADMIJíISTBATIVOS 
SIFRCADER-JS, NTM. 4. \ I / 1 0 8 
DE DOS A CINCO P. M. 
1031 s 2S j . 
Le. Santiago R o d r í g u e z l ü e r a 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y D I A Z 
PROCURADOR 
Habana. 104. bajos. Teléfono A-Í01S. 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
A N T O N I O G. SOLAR 
ABOGADO Y NOTARIO 
Muralla. 56. primer piso, derecha. 
Teléfono A-3Ó06. Habana. 
11201 31 m. 
CRISTOBAL B I D E G A R A Y 
N 0 R B E R T 0 MEJIAS 
A R T U R O H E V I A Jr. 
LUIS DE A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-S042. De 2 a 5. San Pe-
dro. 24, altos. Plaza de Luz. 
CARLOS A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA, 37. 
TeL A-C362, Cable: AX^ZU 
<i, ,- . de despacho: 
09 9 • 12 b . m. y de 2 • 5 p. m. 
Pelayo G a r c í a y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
G a r c í a , Ferrara y Div inó 
ABOGADOS 
Obispo, nflmero 53. altos. Teléfono 
A-2432. Pe 9 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. n. 




AMARGURA, U, HABANA 
Cable y Teléjtrafo: "Godelato/ 
Teléfono A-285S. 
Dr. A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO T NOTARIO 
Teléfono A-2822 Habnnn. 0S. 
Dr . LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bnfetet Cnha, 1». TAléfnn» A-tmi. 
Anton io J . de Arazoza 
ABOGADO T K O T A R I O 
Oomposteln, esqnlB» m Lamparilla. 
L A B O R A T O R I O S 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial 
Laboratorio Analítico del doctor 
Ernl laño Delgado. Se practican 
aná Isis de tojas clases. K d 60 
(bajos). Teléfono A-8622 i5J-ua- w 
Doctores en Medicina y C i rug í i 
Dr. A L F R E D O RECIO 
Partos y mfermedades de seftana, 
enfermedades de nlilos (medicina, 
cirujia y ortopedl».) 
Consultas: de 12 ? 5. 
Trocadero. 31. Tel. A-4ft<M. 
Dr. Francisco Pérez y Lópsz-Sil -.ero 
Bx"1~terno del Hoapltal Mercedes. 
Enfermedades de los ojos. Angrelw,. «. Tei. 128- 8allts a 
C 2704 IK 14 My. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Eufermedttes del CoranOn, Pulmo-
nes, Nerviosas. IMel y Venero sifi-
líticas. Consnltaaf: De 12 a 2, los días 
laborable?. Salud, número 34. Te-
léfono A-5418. 
Dr. G A B R I E L CUSTODIO 
GarK^nta. naris y fldos. 
Ocrvnslo. S3; de 12 a 8 
Dr. RODRIGUEZ M O L I N A 
Ex-Jefe de U Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades de las rías 
urinarias y sifilíticas. Horas de clí-
nica : de 9 a 11 de la mafiana. Con-
sultas particulares: de 4 a A de la 
tarde. Sefloras: horas especiales pre-
ria citación. Lamparilla. 78. 
«M i in. 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MKnu o CIRUJANO 
Coasnltaa: de 1 a 3 p. m. 
DemleiUo: Mjuirlqne, ISA, 
Telefono A-7418. 
1S506 1 
Dr. J . G A R C I A RIOS 
Médico clrujapo de las facultades 
de Barcelona y Habana. Ex-interno 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en enfer-
medades de los oídos, garganta, na-
riz y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60. clínica 
de pobres: de 9 a 11 de la mnfiuua. 
?2 al mes con derecho a consultas 
y operaciones. Teléfono A-1017 
14211 14 Jn. 
Dr . SUEIRAS M1RALLES 
de las UnlTersldadesde Pnri». Ma-
drid, New York y Habana. Tra 
tamlento nnevo para las «nf«rm*f ^ 
des del estomago. Consaltas de i 
a 2. Medicina en general. Sole-
dad, nflmero 11. 
Dr. R 0 B E L I N 
P I E L . S I F I L I S . 8ANGRB 
CaraclAn r&plda por sistema mo-
dernísimo. Consaltas: do 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calis de Jesds María. 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
Sanatorio del Dr . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
sn clase.) Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Cr.sa partletilar: San Lá-
•aro. 221. Teléfono A-4503. 
Dr . C A L V E Z GÜILLEM 
Eapeciallsía en sífilis, hernia. Im-
poteacla y esterilidad. Habana, 40. 
Consultas: de 12 a 4. Especial ps-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr . E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, naris y oídos. Especia-
lista del Centro Astnrlano. 
Malecón. 11, altos, esqnina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
Dr. FRANCISCO JOSE V E L E Z 
Especialista en enfermedades y de 
formldades de los niños. 
E,x-cirujano ortopédico de la Clí-
nica de Nif.os de la Facultad de 
Medicina y Fundador del primer 
Instituto ortopédico, de Barcelona; 
ex-interno de los hospitales de París 
e Instituto ortopédico de Berck, etc. 
San Nicolás, 82. Consultas: de 2 a S. 
Habana Teléfono A-22M. 
Dr. E M I L I O ALFONSO 
Enfermedades de Nifios. Señoras y 
Cirugía en general. Consultos: 
CERRO, 519. T E L F . A-3T15. 
Dr. A B R A H A M PEREZ M I R O 
Catedrático de Terapéutica de I» 
rnlrcrsldad de la Habana. 
Medicino general y especialmente 
enfermedades renéreas y de la piel. 
Consultas: de 8 a 3, excepto los do 
minaos. Sin Miguel, 156, altos. Te-
léfono A 4318. 
IGNACIO B . PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, B0. Teléfono A-2568. 
Dra. A M A D O R 
Espaclall «ta en las enfermedades del 
eetómaf o. 
TRATA POR UN P R O C E D I M I E N -
TO B&PECIAL L A S DIPEPSIA8 , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y LA 
E N T E R I T I S CRONICA. ASEGU-
RANDO L A C I R A 
CONSULTAS: D E 1 A S. 
Salad, 63. Teléfono A-ÍOftn 
GRATIS A LOS POBRES. LUNFS 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
CURA R A D I C A L T SEGURA DH 
LA D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje ribratorio, en Cuba, 37, altos 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesfls del Monte Tei¿. 
fone 1-2090 * 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas el 
estreñimiento, todas las enfermed» 
des del estómago e Intestinos v la 
impotencia. No risita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora í o - o 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. A L V A R E Z H U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 a S. 
ACOSTA, 29. ALTOS. 
Dr. A l f r edo G. D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermedades de 
la Piel. Sangre v Sífilis. De regre-
so de los Estados Unidos. Inyeccio-
nes de SalTarsan y auto-suero parí 
las afecciones de la piel. San Ml-
«ruel. 107. de 1 a 3 de la tarde. Te-
lefono A-5807. 
Dr. GONZALO AR0STEGU1 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en Inh 
eufermefiades de los niños. Médicas 
J Qulrfirpifas. Consultas- De 12 a 
2. 13. esquina a J , Vedi do. Teléfo-
no P-4235. 
C 6133 IN. 12 no. 
Dr. A D O L F O REYES 
Estrtmago e Intestinos, excluslrn-
mente. Consnltas: de 7*4 a SV. a. 
m. v de 1 a 2 n. m. Lamparilla. 74. 
Teléfono Á-MS. 
Dr . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y Oídos. Consultas: de 1 a 8. Con-
sulado, nflmero 114. 
Dr . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A -
DES D E .MISOS. 
CONSULTAS: DE 1 A S. 
Luí, 11, Habana. Teléfono A-l im. 
D r . J . D I A G 0 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermeda-
des de señoras. Cirugía. De 11 a 3. 
Empedrado, nflmero 19. 
Dr. J . B . R Ü I Z 
Vías orinarlas. Cirugía, Bayos X. 
De los Hospitales de FUadelfla. New 
York y Mercedea Especialista en 
rias nrlnarlas. sífilis y enfermeda-
des Tenéreas. Exsmen risnal de la 
uretra vejiga y caferlsino de los uré-
teres. Examen del rlñfln por los 
Rayfis San Rafael, 30. IJe l ^ a 
Dr . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
ñoras. Tratamiento espectnl de las 
enfermedades de los Organos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a 3. Campanario. 142. Tel. A-8990. 
Dr . H U B E R T O R I V E R 0 
Bspeclallsta en enfermedades 4*1 pa-
cho. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex-lnterno del 
Sanatorio de New York jr ex-direc-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2842 y A-2553. 
11130 31 m. 
Dr. F. H . BUSQUET 
Consultas y tratamiento de rias nri-
narlas v electricidad médica (Rayos 
X. corrientes de alta frecuencia, afa-
radlcos, etc.) en su Clínica. Manri-
qne. M; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr . FRANCISCO L . D I A Z 
Knfermedades de la piel, sifilíticas 
y venéreas. Consultas diarlas de 9 
a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
Gratis para loa pobres los sába-
dos. 
Refairle, 15, bajos 
Dr. F. G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades Ton* 
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. Los 
«efiores clientes nue quieran coneul-
tarsí». deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turco correspon-
diente. 
Dr. M . G o n z á l e z y Alvarez 
Clrngln; sífilis y enfermedades de 
rías Urinarias. Consultas: Neptu-
no. 38: de 4 a 6. Teléfono A-fe37. 
Particular: Luyanó, 84-A. Teléfo-
no I-22P* 
10&31 31 m. 
Dr. H E R N A N D O SEGUI 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS 
CATEDRATICO D E L A UNIVER-
SriSAD 
Prado, nflmero 38, de 12 a 3, todos 
los días, excepto los domingos. Con-
raTtM y operaciones en el Hospital 
"Mercedes, llnies. miércoles y yler-
nes a las 7 de la mañana. 
Dr . Eugenio A l b o y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Cou-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptnno, 12R. Teléfone A-ISAS. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NI5fOS 
Consaltas: de 12 a 8. Chacón. 31. 
casi esquina a Aguacate.. Telefono 
A-2ftM. 
Dr. L A G E 
Enfermedades de la piel, de señoras 
y serretas. Esterilidad, Impotencia, 
hemortoldes y nífiles. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
HABAN A. M M. 158, ALTOS. 
CONSULTAS| D E 1 A 4. 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emertrea-
das r del Hospital nflmero Uno. 
CUBA. 69. ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 A 4. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A EN VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S í E N F E R M E D A -
DES VHNEREAS 
INTECCIONES D E L 608 Y NEO-
SALVARSAN. 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. Y 
D E 8 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, «0, ALTOS. 
11124 i r 
L A B O R A T O R I O O L I X I O O 
D E L 
Dr. A L B E R T O RECIO 
RelBa. 98. Telefono A-2860. Habana. 
Exámenes clínicos en general. EB 
peclaimente exámenes de la sanjrre 
Diagnostico de la sífilis por la rear 
clor. de Wassermann, $o. Id del 
embnraío por la rsaedán de Abder-
tialnen. 
Dr. PEDRO A BARJLLAS 
Especialista de la Escocia de Parla. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Genios, 15. Teléfono A-8890. 
TIST 31 ni. 
Dr. ENRIQUE D E L REY 
Clrajano de ta Quinta de Salad 
"LA R A L E A R 
Knfermedades de señoras • cirugía 
en general. Consultas: de 1 a S. 
San José. 47. Teléfono A-207L 
Dr . JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela de Parla 
Knfermedades del estómago o in-
testinos por el procedimieuto de los 
doctores Seyen y Ylnter, de Paria 
por análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas: de 12 a 8. Prado, número 7& 
31 m. 
R A F A E L PEREZ V E N T O 
Cat«drátl«« d« la E . da Medicina, 
nistama nerTloso y •nfermedades 
•nenMisa. ConanUaa: Lunes. ml¿r-
** 7 •ierae». de 1SH » ÍH- Ber-Mia, 82. 
••natorio. Barreta, 81. Onanaba-
eea. Teléfone Sltl . 
Pr . V E N E R O 
Especialista en risa urinarias j sí-
filis. Corrientes eléctricas y masa 
jes rlbratorios aplicados a las eu 
fermedades géoito urinarias. In-
yecciones del Neosalrarsan. Consul-
tas do 11 a 12 y de 4 t media a <L 
«o Neptuno. 81. Teléfonos A-84S2 
7 F-1854. 
G. M . L A N D A 
CIIn'<a nariz, sarg^anta. oídos. 
Obispo. 54; de 10 • 12. Al mes $2. 
CONSULTAS P A R T I C U L A R E S 
Dr. G. M. Landa. 1 a S. Dr. Suárei 
de 4 a 5. 
Dr. M . A U R E L I O SERRA 
Médico Clrajano del Centro Asturia-
no / del Dispensarlo Tanaayo. Coa-
snlts : de 1 a 3. Aguila, 9S. Telé-
fono A-3813. 
Dr. J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N VIA» URI-
NARIAS. 
Consultas: Lur, núm. U. .)« It * í. 
Dr. CARLOS E. K 0 H L Y 
Partos y medicina Interna 
Tratamiento científico, d»l Reu-
matismo, Asma c infecciones mix-
tas por los Fllar,ús«Bos específicos. 
Monte. 82. Consaltas de 2 a 4. Te-
léfono A-80M. 
101102 6 ag. t. 
Dr . JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la F t -
cultnd de Medicina, Cirujano del 
Hospital nflmero 1. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, númer<r60. Te-
léfono A-4544. 
Dr . G. CASARIEGO 
Consultas en Obispo. 73. (altos), de 
S a 8. 
Especialista en vías urinarias de 
la Escuela de París. Cirugía, rias 
urinarins. enfermedades de sefloras. 
Dr. HERNANDO SEGUI 
Garganta, naris y efdos 
CATEDRATICO D E LA UNIVER-
SIDAD. 
Prado, nflmero 38, de 12 a 3, todos 
los dias, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes, lunes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr . M O N T A N O 
CIRIMANO DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete a Indus-
tTÍa, 100. Telefono A-8878. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
Dr. A . COLON 
19. SANTA CLARA NUMERO 19. 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. IMentes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles do verda-
dera utilidad. Orificaciones incrus-
taciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por daffndo qne este el 
diente, en una o dr>s sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a B p. m. 
TTTTT 
Dr. JOSE A R T U R O FIGUERA 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centre 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p m. lunes, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consults. 
Dr . NUflEZ ( p a d r e ) 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad 
OOXSUT/TAS D E 8 A 5 
HABANA, número 118. 
Dr. W . H . KELLER 
Dentlstn americano. Sistema ecléc-
tico. 35 afloe en la capital «l̂  Mé-
jico, ofrece sus servicios al PgOBw» 
de esta culta capital. Obispo, ¡w. « -
quina a Compostela. Tel. A-5840. 
11219 31 m. 
Dr. J o s é M . E s t r a y ú y G a r c í a 
CEBUJAKO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro. Oa-
rantlzo los trabajos. Precios mAdl-
cos. Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno, nflmero 137. 
O C U L I S T A S 
Dr . Francisco M . F e r n á n d e x 
O C C L I 8 T 4 
Jefe de la Clínica del doctor J . San-
tos Fernándex. - ' . . . l 
Oculista del "Centro GalleRO. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
12078 16 Ja. 
DR. J U A N F. SALAS, 
Oculista. 
Cirugía general de los ojo». Espo-
claüdad en la corrección del estra-
bismo (blrcos.) Zaya*. 59-B. San-
ta Clara. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Pr . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
OAROANTA. NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
Íl A L MES. DE 12 A 2. P A R T I C U -A R E S : D E 3 A 5. 
San Mrolás, 92. Teléfono A-«637. 
L A S E Ñ O R A 
11128 31 m. 
Dr. S. A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consaltas: do 1 a &, tarde. 
Prado, número 78-A. Tel. A-4S82. 
Dr. J . M . PENICHET 
9c5Il8t» del Departamento de. Sani-
osa y del Centro de Dependientes 
del Comercio. Ojos nariz, oídos y 
«arganta. lloras de consulta: De 11 
»• m. a 12 (previa citacirtn.) De 2 
a • P. m. .liarlas. De 4 a 5 p. m. mar-
lea, Juevos y sábados, para pobrer. 
Í.̂ f0 al ?,eB- Calle de Cuba. 140, 
Pat FR1012 Ce4" Teléfono A-77ó6. 
7 7 T T 
Dr . D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 8. 
Teléfono A-3»40. Agrulla, nrtmero 94. 
I T 
Dr . Joan Santos F e r n á n d e z . 
OCULISTA 
Consnlta y operaciones de 0 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
Dr. A . FRIAS Y 0 N A T E 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas: de 9 » 12 a. m. par» 
pobres nn pese al me*. Oaliano, 52. 
Teléfono E-1817. 
C SS84 I N . M~Ab. 
C A L L I S T A S 
F. TELLEZ 
OI lROr»FI)lSTA ( I I^NTIFirO 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis. onlcogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do. 75. Teléfono A-C178. 
A L F A R 0 , Callista 
Del Centro Comercial Asturiano. 78, 
Habana. 73. Operación sin cuchilla 
ni dolor, $1 C t . A domicilio $1-25. 
Teléfono A-3009. 
114M 20 m. 
Cañis ta REY 
Tratamiento cientí-
fico de tifias encar-
nadas, r a l l o s y 
«tras afecolonea de 
los pies. Neptnno, C. 
Teléfono A-8 8 17. 
Haj servicio de 
manlrure. 
C 1764 IN. 2 a. 
COMADRONAS 
C A R M E N LOPEZ B R I G A I N 
Comadrona facultatira de la "Aso-
ciación Cubana de Beneficencia" y 
de "La Bondad." Recibe órdenes. 
Escobar, niiroero 23. 
8742-895» 10 oc. 
MASAGISTAS 
Inst i tu to de Masage 
y Gimnasia Sueca 
Linea, esqnina a G. Teléfono F-4239. 
Tratamiento de Profesoras, recibí 
das del mejor Instituto de Snecla. 




Juan Guerrero A r a g o n é s 
Taller da Reparación de Aparatos 
Eléctricos. 
Monserrata. 141. Teléfone A-ÍMI53. 
10518 31 m. 
« • « • i m i u n i M a i i i i i i i i i i m i i i i i u i i m i i i i i n r 
I R O S D E 
7 
j , A. m m Y CÍA. 
R A N Q U I S R O * 
Te lé fono A-1740. Obispo, mftm. 21 
A P A R T A D O X T ' M E R O T U . 
C«hlo: H A N C T » . 
Cuentan corrientes. 
D e p ó s i t o s con > sin tn terés . 
Descuentos. Pignoraciones. 
C a j a de Ahorros. 
I R O ¿e letras y paros por 
cable sobre todaa las pla-
zas comerciales da ios E s -
tados Unidos, Inglaterra, Alema-
nia, F r a n c i a , Italia y R e p ú b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r l c a y sobro 
todas las ciudades y pueblas de 
de E s p a ñ a . Islas Baleares y C ^ a a -
rias, así como las principales de 
f«ta Is la. 
Corre«poi i !« lcs del Banco de E s -
paiia en la I s l a de Cuba. 
R o s a R o d r í g u e z M a r i b o o a 
d e A l v a r e z 
F a l l e c i ó e n M a d r i d ( E s p a ñ a ) , e l d í a 15 d 
J u n i o d e 1 9 1 5 * 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n m a ñ a n a 
J u e v e s , 1 5 d e l c o r r i e n t e , e n l a I g l e s i a d e N u e s t r ^ 
S e ñ o r a d e M o n s e r r a t e , e n t r e 7 y 8 y m e d i a de 
l a m a ñ a n a , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o des 
c a n s o d e l a l m a d e l a f i n a d a . 
H a b a n a M a y o 1 4 d e 1 9 1 6 . 
C 3333 
51 
N o t e s í x f r e m e ñ a s 
C A C E R E S . 
Comunican de Arroyo del P u e r t J 
un suceso misterioso que h a intriga-
do mucho .il vecindario. 
E n la casa donde hospedá,b?se . se 
han BttcidAdo ("os hermanos Ricardo 
y Magdalena ( iarc ía Melero sin que 
se hayan averiguado las causas que 
les impulsaron a tomar tan fatal re-
so luc ión . 
P a r a llevar a cabo su p r o p ó s i t o , 
cerraron h e r m é t i c a m e n t e las venta-
nas y puertas de Ins habitaciones y 
oncendieroM lumbre con carbón en 
vn r incón del cuarto, a c o s t á n d o s e en 
el suelo, donde murieron asfixiados 
E l suceso ee descubr ió porque ex-
t r a ñ a n d o a todos los vecinos que du-
rante cuatro días no se les hubiera 
visto salir, dieron parte a las autori-
dades, que ordenaron se descerraja-
ra la puerta. 
E n el pueblo, adonde llegaron h a -
ce poco m á s de un mes nadie los co-
nocía , siendo tan misteriosa su vida 
y tan significado su retraimiento, 
que el pueblo los cre ía anarquistas. 
A i'o que parece vinieron de Sevi-
lla, y él h a c í a s e pasar como director 
de la banda de aquel Municipio. 
— H a n sido proclamados diputados 
por el art. .2!), el s e ñ o r Rivas Ma-
teos, por Coria y el conde de Caca 
Valencia, por Hoyos. 
De Garrovil l . i , distrito de Alcflnta-
G . U W T O N C H i L D S Y C O . 
L I M I T E D 
C O N T E V r A D O R B A X O A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q l ' E R O S . — O ' R E E L D Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras e^bre las prinuipales 
ciudades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre Espafia. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
p r é s t a m o s . 
Te lé fono A-1S56. Cable: Childs. 




ra . comunican que ha 
suceso de carácter trágico-btto 
que el candidato triunfante 
h a b í a abonado los 15 duros 
lados por cada sufragio, los electa 
amotináj"onse. amenazando conln 
ohar al diputado. 
E l juez, que logró convencerle,, 
lunes de que debían aguardar, 
pudo conseguir que siguieran » 
rando, y ayer se reprodujeron ta 
vamente los alborotos. 
E n vista de ello, el alcalde i 
pedido a¡ gobernador el envío (_ 
fuerzas de ik Benemérita -jan my ^. 


















Zaldo y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
\FSM O B R E Nueva Tork, Nueva 
h b J Orleana, Veraor&z, Méjico , 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres P a r í a Burdeos, Lyon , B a -
yona. Hamburgo, Roma, N'&poles, 
Milán. Oénova , Marsella, Havre, 
Le l la , Nantea Saint Quint ín, Dlep« 
De, Tolouse, Venecla, Florencia , 
Turín, Meslna, etc. así como po-
bre todas las capitales y pro v í a . 
cias de 
E S P A Ñ A E I S I ^ J S C A N A R I A S 
amotinti 
j u r a n y perjuran que se cobrui 
aunque sea en tiras de pellejo 1 
diputado burlador. 
— E n el término de Al 
cerca de la frontera, ha sido 
trada muerta la mujer de un peón 
minero, l lamada Ricarda Borre! 
Los asesinos violentaron un baúl, í 
v á n d o s e cuanto ha.'laron a manv 
— E n la calle de Montebillo la 
l i c ía detuvo a un joven, que se n 
a seguirles, promoviendo un (orI ¿rra. i 
e s c á n d a l o , que atrajo a numerost^mañí 
curiosos que lomaron partido pori 
detenido. 
Se defendieron los policías, ná 
lando de la col is ión, varios herida ¡omir; 
B A D A J O Z . 
Sigue el temporal, que agwa 








j y ot: 





N. G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, A {¡rular, 108, esqnina C A m a r -
gnra. Hacen pagos por el oa. 
ble, facilitan cartas de c r é -
dito y giran letras a oorta 
7 larga vista. 
A C E N pagos- por cable, glraN 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos. Méj i co y Europa , as í 
como sobre todos lea pueblos de 
E s p a ñ a . Dan cartas de créd i to so-
bre New Tork , FUadelfla, New O r . 
leans. San Francisco. Londres. P a -
rís, Hamburgo. Madrid y Barcelo-
na. 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
| | t~|| A C E N pagos por el cable y 
1 1 1 fílran letras a corta y larga 
I vista sobre New York , L o n -
dres, Par í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Espafta e Isla» 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra Incen-
dios " R O Y A L . " 
I 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
¡ ¡ T i l E P O S I T O S y Cuenta* co-
l i i rrlentes. D e p ó s i t o s de valo. 
res, h a c i é n d o s e cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos e In-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores púb l i cos e industria-
Compra y venta de letras do 
cambio. Cobro de letra», cupones, 
e tc , por cuenta ajena. Giros sobre 
l a i principales plazas y t a m b i é n 
sobre los pueblos de E s p a ñ a . Is las 
Baleares y Canarias. Pago* por «a -
Mñ y Cartas de Crédi to . 
de Alburquerque. Rica. Valvertí 
L e g a n é s solicitando socorro? 
E n Berlanga los ánimos están« 
citadPslmos. Los grupos inten-r 
asaltar las expendedurías de jt Reunió; 
i m p i d i é n d o l o los civiles. Se hielen realpj 
cuatro detenciones; pero ¡os S1^*1^8* 
fueron a l Ayuntamiento en actiti ^ 
hostil, v los detenidos fueron pue* Mcia, 
en libertad. L o s propietarios o c j ^ * con 
ron a muchos obreros, oonjo cual 
re so lv ió e. conflicto. 
— L a Guardia civil ha reallaí*' ^ na 
buen servicio, que es muy com*f -
do. 
E n el pueblo de Usagre, ^ 
del 9 de Febrero de 1914. apar» 
asesinado eJ vecino Máximo B* 
quien le h a b í a n robado una imp» 
tante cantidad, sin que, a pe«r 
las muchas pesquisas realizada* ' 
grara saberse quién era el aW* 
Como E l i a s Vi lchea que anteâ  
tenía fortuna conocida, ^ f * * " ^ 
exceso y se dedicara a P ^ f f { 
ro, la Guardia civil s o s P ^ 6 " l . 
y. sometido a un há.bll .nterr*»; 
rio, Vl lches incurrió en muen» | 
tradicciones, particularmente e 
concerniente a su situación «cp 
m A d e m á s se le ha l ló un boWtK"5 
p e r t e n e c i ó a 'a v íct ima. ^ 
—Se ha celebrado la ^ ^ 
deras por los reclutas de los 
tos de Caali . la, Gravellnas y 
rrobledo. . r 
AsisUeron las autoridades . . 
g e n t í o inmenso. tft 
E , ' coronel de caba'n<Irvó9e # 
rrobledo, don J o s é Bico. c a ^ 
caballo fracturáJidose un ^ 
— E n el Ateneo se ha ^ « 
con numerosa concuI7!nC^'rfo. 
iada en honor de Rubén ^ 
Leyeron notables trabaoos^,,, 
i-ios los s eñores . . u 
Monterrey, Segura y ^ r ° , (evó^ 
l a s eñor i ta Ange.'es Tena ^ ^ 
morosamente varias Poesl wi*̂  
tre poeta cuya memoria 
con la brillante flestA-d(. &on 
llbrepet,s,íj 
, e fólleció h y 0 ^ 
esta capital, hay ^nsigmaa ^ 
c l á u s u l a en la que leg* ,tento 
tante cantidad al ^ ^ '^ifi^ 
que és te la destine a * ^ & 
sostenimiento de .dos * de ^ i f 
y racionalistas para niño 
sexos. . , gran J* . 
Con este motivo ^ 
entre lo? elementos a v a n » i 
ta localidad. Tiárroc0lí( 
- E n Retamal el ^ r a Pa ^ 
s ó a los civiles que sabía 
-Kn el testamento 
go H e r n á n d e z León 
i 
to de confes ión que en 
Mede l l ín habla un cada 
Se c o m p r o b ó la certeza 
cia. 
L a autopsia ha 
m u r i ó de inanic ión 
— E n Arroyo 
«tradí demo 
de san S'^í indo 
ñ e r o n Angel P iñato > ^ , n t e ^ 
c h é n . resul 
de un tiro en »» * í £ ¿ 0 Í 
- P o r falta de re^ 
- primido *:*ZrTc***& 
Y a está " ' ^ ^ ^ ^ ' a r á f ^ 
rrldas de feria. Torea i « 
. . t . _ „ Remonte- \( • . 
corridas 
J o s e í t o y Belmente 
— E n el pueblo de Seg" 
un formidable incendio ^ 
f á b r i c a de harinas áA ' é T ^ 
co Montero, causando y 
gran importancia» 
9U 
) i i ¡ 
juicas de la vida 
gallega 
, plAJUO D E L A MARINA) 
-« 21 Mayo de 1916. 
u i ^ A ENSEÍs-A LOS D I E N -
V COKloS 4MIGOS DA F A L A " . 
g g í i NOTICIAS 
o T , O l i e r o n las profecías. La 
_ S e , e c ^ a d o del Campo, p^rmia-
d!i rencura m-usical del Circo 
^ en ei de La Cor uña, no es la 
A r S r a m o s . Con verdadera ex-
• *ní} aínxardaba su estreno 
lCÍnrnuesta Sinfónica. E l teatro 
la 0rq" Wfl Pn bote. Todos loa 
todo: 
i a de 
des. 
A h o r a q u é 
M a m á n o m e v e 
'^P^ies coruñoses, to os los afi-
electuai música estaban con el 
Roñados » ^ 
do ale^p' mom,ento. Una señorita, 
í lle?rVi'llar, vestida a la típica 
5 ri. ¿e las mosas gallegas, avanzo 
f a l l í a <- «roscenic, cuando ya el 
V\ i?bós esgrimía la magistral 
aaS v lós ochenta profesores de la 
itnta. osquesta, honra de España 
í-rropa. ocurran sus puestos. 
f los atriles. Minuto indescripti-
!' señorita Angeles Villar, tms 
cllva de aolausos, comienza a 
la poacía de Rosalía Castro, 
' ' 4 airiños, aires., en que está •*¿o el poema, musical. La seño-
^'intrclcs Villar que no convence, 
p recita de modo no muy nota-
nna vez que concluye su tarea, 
6 Ln a una señal ¿e la batuta de 
las primeras expresiones or-








io con i) 
ivencerlej 
guardar, 








f̂lpio'cttan'-o el estreno de Maruxa! 
Tomará buena nota de esto el 
'irculo de Artesanos? Se abre un 
• b u s o para estimular a los músi-
ton jfailegos. Concurren siete com-
tMicicncs. Y sin verlas, sin examl-
:- i?, un Jurado amañado on Ma-
Lnd y'presidido por Arbós. el Direc-
tor dé la Sinfónica—on el pecado lle-
: |l penitencia—discierne el premio 
, Conrado del Campo, que nunca, 
• nosotros sepamos, -pisó nuestra 
un m i ¡A Conrado del Campo que es 
numeroiü [mMñcro en ol Con sérvate rio, por 
calidad de rmfesor, de los que 
pzearen su obrr.! 
Y decía Baldomir— ol maestro Bal-
rioe ieridoi|joinir,- qoo va a publicar muy en , 
irere varias comwsiciones musicales ^^I0 Baldomir, Tottamancy. San 
Alcántsi 
îdo enco 




íbollo la P 
rne se n1 
.rtido por 
Helas, «si 
¿egas con letra do Curros, Rosa-
e agravs ¡ f c y otros—; decían todos los músi-
comisj::* nuestros conterráneos que asis-
Valverde j ieron al' estreno do Airiños, alrlños, 
rros. »es..¿no debe imitarse el ejemplo 
os están « ic Cataluña, quo cuando organiza 
intenta.-" «rtámenes do la índole del de la 
is de (• Rsumón de Artesanos" pone siem-
Se hiclefi Tealpie do las bases: "sólo para ca-
bolsitlo I 
ura i«W los reíW 
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TéTnicamcnte, la obra^ de Conrado 
rSupo, nos va pareciendo plausi-
la inspiración, el senti-• Per0 
L i o ?allegoV . .És tos resultan de-
Suena entre bastidores un 
5 vie señoritas, a contrapunto, que 
antoja de poco gusto. La or-
56 cía iuega con unas diluidas frases 
f \e?ra Sombra, desnaturalizadas, 
" Vierto ya que aparecen en las 
Í ^ L ¡Atdas . y luego se glosan va-
.otas de > Alborada de Veiga 
fachas de A Follada de Chañé. Se 
•fuña campana. Un coro de hom-
zL al a"» ê-vo rumanse las voces 
?3' 'gañoritas (desde entre basti-
también) canta un alalá de re-
dé romería. Y termina ol poe-
TEntonces iniciase unos ap-lausos. 
Sáe las alturas del teatro alguien 
•1 pero los aplaudidores no ce-
t ¿ n ^ empeño do batir palmas, 
fsobrevicno el pateo más formida-
u"an0 se recuerda en L a Coruna. 
Lnse muchas voces que gritan: 
•• r.!. y Pief3 y bastones se agitan 
Icticamente. 
La Córuña ha cumpl.do con su de-
:. ¡Lástima Q"e no haya hecho lo 
p e g a r á n l a s M a d r e s 
q u e l o s n i ñ o s s e p u r g a n s o l o s ? 
D é n l e s 
B O M B Ó N P U R G A N T E 
d e l D r . M a r t i 
y l o s n i ñ o s l o b u s c a r á n g u s t o s o s 
p o r q u e e s u n a g o l o s i n a . 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , 
f í e p t u n o y M a n r i q u e . 
De venta en todas las 
Oroguerfas y Farmacias 
do la "Academia Gallega" una i m -
portante reunión, que reflejen todos 
los periódicos regionales, a la que 
concurrieron mu.'hac personas cono-
cidas amantes do todo lo de la tierra. 
Tenía por obj ' to esta reunión crear 
una liga o cociodad cuyos fines serán 
la defensa y cultivo del idioma galle-
go, con cuanto es corolario de tal 
cruzada. 
Entre los reunidos hal lábanse los 
señores Lugrís , Oviedo Arce, Barrei-
Po (D. Alejandro y D. Augusto), Vaa-
monde, (D. Floroutino y don César., 
Carré (D. Eugenio y D. Leandro), el 
ol local 
los 
en actíts Quisieron a b u s a r do l a buena fe de 
eron puí« Ĥcia, pero Galicia esta voz cum-
irios ocupi íiócon su deber. Y ya, en cosas de 
»n Jo cu»l! i misma índole, yo os aseguro que n o 
«Migirá Con nadie. L a fraso de La-
reallja^ i ^ "nadlo pase sin hablar con ol 
uy conifM «rtero* c erá t̂ u l e m a para l o suce-
ivo. 















^ pasado dia 18 hubo en 
chez Porto, Martelo, Fernández Mau-
riño, Carballal, Cortés, Moscoso, V i -
llar Ponte (D. Antonio y D. Ramón), 
Lamas, Román, Merino, Faginas^ Ro: 
dríg^uez. Cao, Chao Maciñoira. Mari 
tínez Moras, Iglesias, Roura, etc. Le-
yéronse muchas y calurosas arhesio-
ues de catedráticos, escritores, abo-
gados, notarios, sacerdotes, poetas, 
maestros de escuelas, médicos, co-
morciantes cts. Aparte otras de co. 
lectividades artísticas como "Airiños 
d'a miña térra" y "toxos e Flores", 
de Ferrol. 
E l soñor Lugrís Freiré, iniciador 
del acto con el que suscribe, abrió la 
sesión con un discurso elocuentísimo, 
vibrante, pictórico do amor a Galicia. 
No necesitamos decir que todos los 
asistentes se expresaron en el idioma 
nativo. 
Luego se dió lectura alos Estatutos 
porque habrá de regirse la nueva 
hermandad que lleva por titulo "Os 
amigos d'a Fala" y que son de una 
admirable sencillez. Y a aprobados, 
se acordó imprimirlos, para su remi-
sión a las colonias gallegas de Amé-
rica, de Portugal y a los adheridos 
do la región, con objeto que donde 
quiera se constituyan grupos simila-
res, y pueda llegarse pronto a la con-
federación de todos. 
E l primer Consejo directivo se eli-
gió en la siguiente forma: Consellei. 
ro primero, D, Antonio Villar Ponte; 
Conselleiro segundo, D. Antonio Val-
cárcel; Secretario, D. José Lamas; 
tesoureiro, Sr. Iglesias Roura, y vo-
cales, señores Fajinas y Fernández 
Mouriño. 
E l primer trabajo que se reali-
zará, consiste en la publicación de 
un breve, enjunciioso v oportuno ma-
nifiesto, con boletín do adhesión ad 
hoc So rogará a todos los periódi-
cos gallegos que ep sus columnas 
publiquen de voz en cuando, con la 
mayor frecuencia posibles, trabajos 
en nuestro idioma, en prosa y verso, 
prefiriendo los quo traten de asun-
tos serios, pues las chocarrerías han 
perjudicado anteriores empeños. Des-
do luego, los asociados—hirmans pa-
ra todos los efectos—deberán usar el 
gallego entro olios, lo mismo que en 
| .todas las cartas o u q dirijan a sus ! do Bazán, está siendo objeto de in-
j •mistados. Oada seis meses "Os ¡ numerables felicitaciones por su nom 
; amigos d'a Fala" celebrarán concur. j bramitnto para la cátedra de lenguas 
I uo% privados de toda clase de traba-' y literatura neo-latina de la Univcr-
j jos en la len^-ua nativa, en los cua- i sidad Central. 
! les so premiará con ol titulo de "Mes- j —Celebróse en la villa de Ares la 
| tro" a aquel que mayores méritos ; fiesta dei Patrón San José. L a pro-
reuna. Se darán conferencias públl- i cesión resultó deslucida' a causa de 
i cas. Haránco, además, excursiones I los disgustos que hubo hace meses 
ai campo, de íntima fraternidad, con i entre el vecindario y el cura párroco. 
| ágapes apostólicos, en los cuales 0 j Dicen que en breve se inaugurará allí 
i consell^iro primeiro, partirá el pan, ' 
I luogo que todoo religiosamente cogí, 
í dos de la mano entonen la oración 
do la ffcrmandod, oración sencilla, 
inspiradísima, dobida a la musa es-
pléndida y masculina de Lugrís—es-
to gran vate, que aun muchos no sa-
ben lo que vale, porque guarda iné-
ditos 8119 niojores tesoros poéticos 
una capilla evangélica. 
— E n la Granja Agríccola do L a Co-
ruña, comenzaron a darse las clases 
prácticas de costumbre, para cuantos 
deseen asistir a ellas. 
—Está siendo objeto de grandes 
elogios el alcalde de Retanzos don 
Agustín Seis, quien adquirió de su 
peculio particular una crecida partida 
a l a que está poniendo música Bal. de maíz para venderlo al público a l 
c o m e r c i a n t e s a m i g o s : 
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El dinero que pagáis por anuncios, no va al "Debe", sino al ''Haber", 
porque es dinero que el público devuelve con alto interés. El anuncio 
lleva al público a vuestra casa, cuando anunciáis debidamente y con el 
wetodo que da la experiencia. Dejar de anunciar después de acredi-
tado un negocio, es exponerlo a su decaimiento rápido, porque el público 
68 tornadizo y olvida al comerciante que deja de anunciar. 
El anuncio cuesta dinero, pero es dinero que llama dinero, por medio del anuncio. 
S. VADIA 
^gPggjndas Industriales y Comerciales 1 0 a ñ o s de experiencia en publicidad 
. ¿ G U I A R N O . 1 1 6 
D e p a r t a m e n t o s 4 4 . 4 5 . 4 6 . 4 7 y 8 6 L l a t a 
domir. 
Ved la oración de referencia: 
"Na fala noca est¿l a y-alma 
da fidalga e nobre térra. 
A redención de Galicia 
nos seus gentes latexal 
Pebo qu'o seu verbo esquence 
e traidor a naturaleza 
Como hirmans todos falemos 
a doce gala gallega. 
Amigos d'a Fala somos 
y-o amor de Galicia sea, 
xa que de todos e nai, 
que non xunte e nos protexa!" 
•Nada más. Estos versos casi inge-
nuos, donde aletea la convicción, pre-
gonando todo un programa—el úni-
co que redimirá y levantará a Gali-
cia, se harán populares. Y ello es lo 
que conviene. 
Porque, sabedlo, lectores querido?, 
apenas iniciada la hermandad de "Os 
amigos d'a Fala", ya los pobres da 
espíritu, las malas hierbas del cen-
tralismo, nacidas como cizaña en los 
campos gallegos, comienzan a tomar-
nos tan en serio, que ya se alarman 
y ya procuran mordernos. Consigna-
mos que en Galicia se hable el galle, 
go como se habla el catalán en Cata-
luña, consigamos que la gente del 
campo, siempre Imitadora de los vlie-
gos, vea que nosotros, los que forma-
mos entre las clases directoras, te-
nemos a mucha honra hablar nuestro 
rico Idioma, y el gallego una vez en 
triunfo, una vez dueño de los corazo-
nes, casi automáticamente revolucio-
nará lo digno de ser revolucionado, 
lo que urge revolucionar. No más 
programas. Este en lo político. Sin 
dejar de mano el económico Galicia 
acaba de colocar el cimiento de su 
afirmación regeneradora. ¡Viva Gali-
cia! Viva esta Galicia que servirá en 
lo futuro, y a ello tendemos-¿ hay obra 
más pair.'óíjca?—para aproximar a 
Portugal a E'rpaúa, sent&ndo las ba-
seí. de un íí'-'an Imperio icérico. 
Y ya sólo ios resta decir que en la 
primera reunión de "Os amigos d'a 
Fala" hube un recuerdo cariñoso 7 
un aplauso cordial para la Asociación 
Proiectcra .i - la Academia Gallega 
y para el Centro Gallego, que en Cu-
ba tanto nos honras. También que los 
catalanas, nos animan a proseguir 
la santa cruzada. 
NOTAS S O C I A L E S 
L a "Reunión de Artesanos" de La 
Coruña, invitó al gran poeta portu-
gués Eugenio do Castro, de quien pla-
giaron varios poetas de Castilla y 
algunos de Galicia, para que dé una 
conferencia y lectura, de sus versos. 
E l acto tendrá lugar en breve. Pue-
de ser el 'comienzo do la patriótica 
y necesaria aproximación de Galicia 
y Lusitania. 
—Las notables tiples gallegas, 
Ofelia y Angeles Nieto, tan aplaudi-
das en'el teatro Real de Madrid, 
vienen dando admirables conciertos 
en los principales pueblo de la región 
Vienon celebrándose matchs de 
selección, entre los clubs de foot-ball 
"Real 'Club Fortuna" y "Real Vlgo 
Sporting", de Vigo. y el "Real Club 
Coruña" y el "Deportivo" de la ciu-
dad hercuíina, que tienen por objeto 
constituir los "toams" selectos de las 
dos poblaciones que luego lucharán 
entre sí. L a noticia despertó gran 
entusiasmo en los aficionados a este 
deporte en Ferrol, Lugo, Santiago, 
Coruña y Vlgo, 
—OJna Real Orden reciente excluye 
de los beneficios de la Fundación 
Amboaje a los soldados de cuota. Con 
tal motivo los mozos a quienes inte-
resa el asunto, vienen celebrando 
roun^onos para lograr que se modifl-
quo dicha disposición ministerial. 
—Quedó acordado en líneas gene-
rales el nrograma de las fiestas ve-
raniegas que se celebrarán en L a Co-
ruña en Agosto próximo. He aquí un 
extracto de las mismas: Fiestas de la 
poesía gallega, en honor de Rosalía 
Castro; Inauguración del monumen-
to a Conceoción Arenal; fiesta ga-
llega a bcneíicio de los niños pobres; 
morendlñas y fiesta infantil en la 
Granja, verbenas populares; bailes 
en las sociedades, corridas de toros; 
procesión marítima; regatas; corso 
blanco; concurso hípico; idem de 
foot-ball; Jinkana automovilista; ca-
rrera de biclbletas, fiesta gimnásti-
ca fuegos artificiales, excursiones 
campestres y marítimas; semana de 
feria'. , 
Falleció el propiotano de la Cruz 
Verde (Betanzos) Sr. Vicos Boei. 
E n Corcublón, fué pedida la ma-
no de la señorita Josefina Pardo, pa-
ra el comerciante don José Sánchez 
Guerra. E n la Coruña contrajo ma-
trimonio, María Rey Uampos, con D. 
Argemiro Heras ¿tmd. y en LuS0> 
María Curiel Nelra, con don Maximi-
no Blanco González. 
— L a Diputación provincial de 
Orense, acordó vender los terrenos 
de su propiedad contiguos al paseo 
de la Alameda. E n ellos se halla en-
clavado el antiguo Hospicio de San 
Roque. Los terrenos con la huerta 
fueron divididos en cuatro solares. 
E l primer solar tiene vistas a la 
calle del Progreso y a ^ Alameda, 
y en él se pre.ende que el Banco de 
España construya una Sucursal. E l 
segundo oolar que mira al naciente, 
se gestiona que lo adquiera ei Esta 
do para una casa de Correos y Telé, 
gratos. 
Ha fallecido en Muras, la virtuo-
sa señora doña Florentina, hermana 
del doctor Riguera Montero y espo-
sa del Secretario de aquel Ayunta-
miento don Vicente Rodríguez Vellas. 
—Un numOioso grupo de alumnas 
do la Escuela Normal de L a Coruña | 
fué a Santiago, con objeto de visitar i 
los centros docentes y monumentos de | 
arte de aquola ciudad. 
— E l pueblo de Finisterre ha eleva-1 
do una razonable protesta * los Po. | 
deres públicos contra ol perjudicial ! 
empleo que se viene haciendo do los j 
aparejos d« "cerco de jareta" que! 
ocasionan la huida de la sardina, prln i 
cipal fuente de riqueza de aquel ve-1 
cindario. 
—Multitud do damas de todos los I 
pueblos de la región, así como otras ! 
entidades han enviado mensajes de 
fellcitaiclón al señor Besada por su > 
discurso do inirreso en la Academia I -
F^nojiflia. TajnfcUSn, dcóa Jt^Jy» i C 2251 
precio de su coste 
iSe celebró en L a Coruña la anun-
ciada Asamblea de Secretarios de 
Ayuntamientos de la provincia. 
Fué pedida la mano de la seño-
rita Pilar Vázquez Pena para el mé-
dico de Sanidad militar D. León Ro-
mero Corral. 
—Continúan en huelga los pesca-
dores de La Coruña. 
Se celebraron «n el magnifico 
Campo de Deportes que en Moneloa 
tiene el "Real Club Coruña" los 
anunciados Juegos Olímpicos, que han 
resultado brillantísimos. 
De Vlgo y de Madrid vinieron no-
tables equiñiers. Las pruebas que 
fueron muchas e imposibles de deta-
llar por lo mismo, agradaron a la nu-
merosa y selecta concurencia que 
las presenció. 
Hubo carreras a pie, lanzamiento 
de disco, barrera de estafetas, salto 
de altura, salto de longitud, carreras 
con vallas, lanzamiento de peso, lucha 
de arena, ets. 
-^Falleció en iCambre doña Manue-
la Pan y Pan. 
—Viene celebrándose en Lage una 
solemne misión de padres francis-
canos. Coincidiendo con ella se inau-
guró el nuevo cementerio, trasladán-
dose a él las cenizas de la fundadora 
doña Josefa Conceiro. 
—Se ha concedido la cruz de la or-
den de Beneficencia al contramaestre 
de Ferrol. Julián López, que salvó 
la vida a. nuevo personas en Padrón, 
al desbordarse el rio Ulla. 
—Ha hecho una visita a Luffo el 
Capitán General de Galicia, señor To-
var. siendo allí objeto de muchos 
agasajos y de un gran recibimiento. 
IJJI Ayuntamiento "de Cabana 
acordó la construcción de un camino 
vecinal que do la caretera do Buño a 
La je va al lugar de Pantón. 
—Falleció don Gumersindo Várela, 
v en Ortiguelra. doña Manuela Cre-
go, tía de la señorita Dolores San-
domingo, y ei exconcejal don Vicente 
•fARA ÉLPOLGR BE'dARGAíflfc 
T a b l e t a s 
/ \A(tAVlUA¿A&: 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
M437 
N o m á s M u l t a s n i A c c i d e n t e s ! 
A . • l » v a U s e n l o s c r i s t a l e s 
U l O m O V l l l S t a S : ' R e g l a m e n t o » , 
semlesmerilados. que alumbran a ras del suelo. 50 yardas de camino. No des-
lumhran al transeúnte y dejan ver con suma claridad el objeto m á s pequeño. 
No pinten los cristales de sus máquinas , no les peguen papeles para 
obedecer a la autoridad, porque es feo, contra el ornato. Usen los 
cristales " R e g l a m e n t o " , cuyo foco se eleva sólo a tres pies del suelo. 
Los cristales REGLAMENTO han sido aprobados por la Alcaldía, 
por reunir las condiciones que exige el Reglamento de Trafica U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
m u r a l l a 44. M a r t í n e z C a s t r o y C a . t e l é f . a-3470 
A G U L L Ó 
íebra ruidosa 
L a atención de los tribunales está 
concentrada en un asunto delicadl-
Bimo. Se trata nada mencj que de la 
fuga y declaración de quiebra do 
cuantos, muy pocoi;, por fortuna, pro-
nosticaron que la revista "Asturias" 
no Herirla a ser la publicación r«-
grlonal de más mérito y populaxldad. 
Hoy no hay ningruna que la aventa-
je ni en Interés ni en circulación. Co-
mo que Inserta muchos notables fo-
tograbados, dá buena, literatura, gran 
número de páginas y sólo cuesta 50 
centavos mensuales. Pídala, si aún 
no la recibe. Apartado de Correoii 
1057, y en Prado, 103, Habana. 
Los entavos 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
IL hombre que ahorra tiene 
siempre algo que lo abriga 
contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante si la amenaza de 
la miseria. 
IL BANCO ESPAÑOL D E 
L A I S L A D E CUBA abre 
C U E N T A S de AHORROS 
desde U N P E S O en adelante y 
paga el T R E S POR C I E N T O de 
interés. 
Lorenzo Gómez. 
—Ha hocho, con buen éxito, prue-
bas de velocidad el acorazado "Jai-
me I " 
—Se ha recibido consignación en 
L a Coruña, para proseguir los tra-
bajos de la carretera de circunvala-
ción. 
— L a Sociedad Hijos de Betanzos 
en Buenos Aires, quo sostiene un 
centro docente on la ciudad brigan-
tina, abrió a sus expensas, matrícu-
la gratuita para un determinado nú-
mero de alumnos pobres, en una cla-
se especial de conocimientos comer-
ciales. Buena obra. 
—'Se adjudicó al industrial santla-
gués señor Anido en 15.000 pesetas 
las obras de madera del nuevo circo 
taurino que se levanta donde estuvo 
la Exposición Regional Gallega. 
iQué contraste! L a plaza estará ter-
minada para el 20 de Julio, inaugu-
rándose entonces con corrida de car-
tel. 
—Dase como seguro que Pepito 
Alrriola, será llevado a Santiago con 
objeto de que dé un concierto, duran-
te las fiestas del Apóstol. 
—Falleció en L a Coruña la bolla 
y culta señorita Angela Genza, hija 
dei acreditado industrial del mismo 
apellido, 
—Ha recibido el primer trozo de la 
carretera do Couse que enlaza con la 
do Santiago. Camariñas. Pronto ter-
minarán también las obras del mue-
lle de Gorme. 
NOTAS T R A G I C A S 
Ha fallecido el niño de nueve años 
Juan José Lisarazo. que en el mes de 
Abril fué herido en la cabeza con 
una piedra que le tiró una mujer ve. 
ciña de Cúbela, para conseguir que 
varios muchachos entre los cuales 
estaba el finado, no molestasen a las 
gallinas de su propiedad. E l niño pa-
decía meningitis tubcrcudosa. 
—Una campesina de Santa María 
de la Rigueira, soltera y de 22 años 
de edad, llamada Manuela Couceiro 
Bcrmúde", acaba do ingresar en la 
cárcel de Betanzos, porque por sport 
probó sus fuerzas con dos mozos de 
su parroquia en ocasión de hallarse 
cogiendo hierba en un prado. Enta-
blóse entre ella y ellos una loita. Y 
Manuela, venció a los dos mozos, con 
tan mala fortuna para el segundo, 
quo, cayendo sobro el filo de una hoz, 
so produjo tremenda herida en el cue 
lio que le ha ocasionado la muerte. 
¿No pudo ser esto porque la moz^ 
defendiese su honra? Las informacio-
nos son contradictorias. 
—José Gómez Pérez, hortelano de 
la casa-quinta quo la señora de Bar-
beito Bigía tiene en la villa de Ru . 
tis, Vllaboa, trató de suicidarse dis-
parándose un tiro en la cabeza en el 
cementerio civil de dicho punto. 
— L a vecina de Faro (Vivero) Con- I 
suelo Salg-ueiro Abad, de 21 años, . 
fué hallada cadáver en un camino, | 
próximo a la carretera. Presentaba j 
varias lesiones y una profunda cuchi- ; 
Hada en el cueddo, hecha con navaja 
barbera. 
A juzgar por la posición del cada- , 
ver, créese que el crimen tuvo un mó i 
vil nefando. L a muchacha era bo- 1 
nita. 
E l vecino de Consuelo, Andrés F i -
gueiras Pernas, de 19 años, detenido j 
por sospechoso, ya que se le encon- ] 
trajron ropas ensangrentadas todas. ' 
acabó declarándose autor del cri -
men. 
A. Villar P O N T E 
M A N I N 
O B R A R I A , 9 0 
C 3118 alt 5t-o 
¡PIEDRA IMAN! 
¡Los Secretos de la Naturaleza' 
; Magnetismo prodigioso! PIEDRA 
ÍMAN VIVA, preparada y polari-
zada, y Reglas Secretas AIí Bey, 
para usarla. Poderosos efectos be-
néficos al hombre o mujer que la 
posea. ¡Amor, dicha, fortuna! 
Remita cinco sellos rojos con su 
dirección y envío informes reser-
vados. A. Pedro. Apartado 417. 
Cruces, Cuba. 
C 2926 Sul-fl 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúncieso en el DIARIO D B 
L A MARINA 
|AS L I B R E T A S D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA-
DA DOS M E S E S P U D I E N -
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
CAR E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO S U DINERO» 
S I E M P R E S U M O N T U R A 
S E R Á S E C A S I U S A . 
C A P A 
D E A G U A . 
Siendo Cómoda j 
Duradera es. 
La Capí Prelerida 
Bt V e n d í C n T o d a s P a r t e s 
A . J . T O W E R C O . 
F A B R I C A E N B O S T O N . C U A 
L E A N L O S P A N A D E R O S . 
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O I N * V 
ĴLA L U Z " 
EI N D E f i immmn 
— — — ••• 
Hosaícos de todas clases. Dlbn|w 
Exclnslvos. Colores inalteraUIes. ! 
D e s d e $ 3 8 a 1 2 o e l m l l l a f j 
C E M E N T O V U L C A N I T E 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
- S c i l e 25 entre lo íanta y M a r i n a ^ 
M 
G L U T E N 
R I N D E N 
C O f l T I E N E N 
M P O R T A M 
JUNIO 14 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 CTs 
I AS fl)[RZAS TEU 
I ••• 
(Tiene de ls primer» PAGINA) 
rKRl>rDAS X A V A I > E S I N G I j E S A S 
Berlín 1 4 
I.o? peru'nlioos citlculMI q u í * las p ír 
. nítvah^- sufridas por TnsrlateiTa 
jliirantp la gnern aociQudm a 130 
farros oon uii total de seiscientafl mil 
loncladus. 
S I T l ACTIOX 1 > F , 1-A G t ' F R R A 
Ijondres, 1 4 . lx>s despa<'ln>s i-et-lbldos do Potro-
p-rado indican que los rusos siguen 
aA.inzando en su campaña para to-
mar la plaza de Czernowitz. Los mos-
<fi\i!;i< lian cortado el ferrocarril al 
rorte de la ciudad. T j o s eombate-í 
< (nitinúan en los suburbios. T-a "Cap- ¡ 
tura de O/eniowitz se espera momen- i 
láiieantente. 
l>e París ne informa que ban ce- | 
sado los t-ombates de infantería en | 
Verdún, a causa del agotamiento de 
los combatíentcs. fxis alemanes em-
picaron una división completa, el 
lunes,' en í'2 tentativas para tomar 
por asalte las posiciones al norte de 
Thiaumont. 
"El parte oficial fmncéfl dice que 
lia habido un violento fuego de nr-
tillon'a cerca de Vaux. «?in combata 
de Infantería, T,os franceses captura-
ron un peiueño jmesto <'erca de Vo^ 
nizel, al este de Soissons. 
LA S ITUACION D E T U R Q U I A E N 
L A G U E R R A . 
Constantinopla, 14 
L u ios circuios oiicktles del Gobier-
no otoniauo ¡je cousiae-ran absurdos 
las uuticius que han circulado asegu-
rando que existen rtlacioues poco 
sat^taciorias eutie lurqma y Ale. 
nuuua. Sin embargo; los iniornu-'s 
puoiicados pur los altos funcionarios 
üe Estambul, acerca de dichas noti-
cias, no han salisíecho a nadie, por-
que el Gobierno turco no ha podido 
determinar hasta que grado llega el 
dominio de Alemania sobre Turquía. 
Los recelos torcos son manifiestos 
y so basan en que Enver Bajá, í M U U s -
tro de la Guerra y vice-generalísimo 
del ejército olomano, y el ex.emba-
jador alemán en Turquía, Barón 
íiang yon Wangenhelm, fueron los 
primeros iiiiciadiires del pacto por el 
cual ingreso Turquía en el conflicto 
europeo, pues los dos expusieron que 
Turquía iba a ser sacrificada por la 
Entente si no se adoptaba la resolu-
ción do unirla a 'as potencias centra-
les. E l criterio de los dos personajes 
fué aceptado más tarde por Talaat 
Bey, Ministro del interior y a los, 
tres agregároase el gran visir y los i 
jefeg del Partido de los Jóvenes Tur- j 
eos; y como esa fué la única conc-1 
xión entre Alemania y Turquía para j 
que ésta ingresara en la guerra con-
tra los a'iados y la presencia en Cons j 
tantinopla de Siman von Sanders Ba-
ja, jefe de la misión militar alemana, 
comprobó después que el concierto no 




^Vüeva Vitola de la Gloria Cubanálabacos que saben a Gloria. 
En todas las vidrieras a que vayan fumadores elegantes 
Fábrica SanTíliguel 100. Teléfono-. A~4300. 
A*ui»«» 
fita 
cerveza se vende bajo la inspección 
oficial en dicho Estado. 
A R O O S E V E L T L E DIO UN V E R -
TIGO 
Nueva York, 14. 
E n los momentos en que el Co. 
ronel Roosevelt se encontraba en el 
muelle para recibí.- a su hijo Kermil, 
de ! que acompañado ue su esposa Uega-
ahí el que con frecuencia circulen las i ban de Panamá, de repente sufrió un 
noticias que tan flojamente desmlen-1 vértigo que le hizo tambalear. E l Co-
ten tos üitos personajes que hoy ri-jioncl se quejaba de un dolor en el 
gen el país. 
LOS J A P O N E S E S A Y U D A N D O 
costado y oprimía con la mimo el co. 
tazón. Pocos momentos después, .Mr. 
A Uoosovelt se sintió bU'n otra v<'/.. 
LOS RUSOS 
Londres, 11 
En despacho de Budapest se anun. 
cia que el Japón está auxiliando a 
los rusos con numerosos soldados y 
mucho material de artillería. 
T R A S L A D O D E UNA I M A G E N 
Londres, 14 
La imagen de la Madre de Dios, 
obra de Vladünir, y patrona de la Ca-
tedral de la Asunción, en Moscow, 
ha sido Uevada recientemente al Cuar 
tel Imperial en campaña. La última 
vez que esta sagrada y veneradíslma 
reliquia del Impe<rio moscovita se sa-
có del templo fué la víspera de la ba-
talla de Bcrodino, que determinó la 
derrota del gran ejército de Napo-
león. 
L A C E R V E Z A D E L E S T A D O D E 
C A R L I S L E 
Londres, 14 
Infdrmase que el Gobierno ha de-
cidido incautarse de todas las cerve. 
cenas del Estado y sus alrededores. 
Esta será la primera vez en que la 
El DflSfcMayo 
Joyería. Relojería y Optica 
Tenemos un gran surtído de jo>e-
rín. relojería y óptica al alcance ríe 
todas las fortunas y a precios muy 
reducidos. 
Se compran Joyas, oro y platino, m 
bacen toda clase de Joyas. 
Hay acerinas. 
' • E l D o s d e M a y e / 
D e G o n z á l e z y C u e t o . 
A N G E L E S , 9 . — H A B A X A 
T E L E F O N O 8 9 5 * 
LA CONVENCION D E M O C R A T I C A 
San Luis, 14. 
i.a i i int nción Democrática inau-
guará sus sesiones hoy al mediodía, 
i Los gritos de guerra de los deleyados 
i son "Wilsun-Marshall," y "Victoria 
Ion Noviembre." 
de Ambard en la Qi'nica (Trabajo 
do ingreso). Dr. Antonio Barreras. 
L 0 3 llamados aíllmontos de ahorro. 
Sesión de Gcibierno. 
L a ^ sQscmiCis científicas dé Estu-
dios Clínicos son ipúMicas y todos 
loa méd'icos tienen d'orccho a tomar 
parte en sus deliberaciones, aun 
cuaindo no sean socios. 
Notas de Levante 
DE GOBERNACION 
UN MUERTO 
E n la cclonia "Flor de Cuba," ba-
rrio de Amaro, fué encontrarlo muer-
to el pardo Domingo Milanés quien 
presentaba una herida en el cuello. 
MAYO 
V A L E N C I A 
Hay gran revuelo en la opinión con 
n-íotivo de haber sido detenido un 
sujeto de males antecedentes que. 
E l programa del día consiste en for- [ según se dice, ha formulado graves 
mar la organización provisional, un 1 acusaciones contra algunos individuos 
discurso de Mr 
MUERTO POR UN RAYO 
Un rayo mató en la finca 
del término de Cabezas, al 
Francisco Ortiz Vento. 
Martin Glyiin, Pre-
sidente Provisional y el nombramien-
to de las comisiones. Después, se sus-
penderán las sesiones hasta mañana. 
Entre los delegados democráticos, 
se discute la probabilidad de agregar 
una cláusula al Programa, impidion. 
do que los beligerantes europeos pue-
dan vender a bajo precio en el mer-
cado americano, después que se haga 
la paz. Esta es la primara vez que 
los demácratas están pensando en 
abandonar sus principios en materia 
arancelaria, con objeto de reforzar la 
renta de aduanas. 
Casa de Préstams 
Y JOYERIH 
Bernaza, 6, al lada de la Botica 
Esta casa, presta dinero oon ga-
rantía de alhajas por un Interés muy 
módico y realiza a cualquier precio 
trus existencias de Joyería. 
Se compra y venden pianos. 
Bernoza, 6. Teléfono A-6363 
pertenecientes a la Policía. 
E l detenido se llama Antonio Gar-
cía Ferrer y ha sido procesado en 
diversas ocasiones. 
Viste elegantemente, tiene moda, 
les distinguidos y, al decir de los 
antecedentes penales, es exti'PTnadn. 
mente listo en el "desempeño do sus 
funciones." 
Se dedicaba al lucrativo negocio 
de expender moneda falsa, y ha de-
clarado que ejercía tal Industria en i 
complicidad con algunos policías. 
E l Juzgado entiende en el asunto 
para depurar las responsaíbilidades a 
que hubiere lugar. 
— H a causado hondo pesar el fa. 
líecimiento del notable bandurrista 
Carlos Terraza, que alcanzó en sai 
época de concertista grandes éxitos 
en Londres, Paríc y Lisboa, mere-
ciendo ser condecorado por Su Ma-
jestad Don Alfonso X I I con la Cruz 
do Isabel la Católica y por el Rey 
Don Luis con la del Cristo de Por-
tugal. 
Constaba el repertorio de Terraza 
de más de 200 obras elásdeas de con-
cierto y de 400 de zarzuelas antiguas 
y modernas. 
E r a ciego de nacimiento, y cuando 
se retiró a Valencia fundó en esta 
capital una orquesta de guitarras y 
bandurrias, en la que todos los qu 
Para Esoaña 
No «e embarque V. sin 
comprar un 
LONGINCS 
Fijo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
pueda desear 
Cuervo y Sobrinos 
Muralla, 37-A. altos. 
otas Montañesas 
( V I E N E D E EA. CLNXX).) 
SOCIEDAD D E E S T U D I O S C L I N I -
COS. 
Eata Coarporación celebrará sesión 
ciontífica ordinaria mrvñama, jueves en la que tomarán parte 
on los SailonGs do la Academia de ' 
Ciencias, Oulba 84, a las ocho y me-
dia de la noohA. con sujeción ai si-
guLonte ordesn del día: 
Dr. Francisco Loza. La Constaorte 
la ferman son ciegos, resultando una I vista, acusaba la existencia de 
institución muy interesante. |de cinco kilogramos de hueso. 
E l entierro del maestro promete! También se intentó la inspección 
ser una gran manifestación de dueio ¡ de otros alimentos, lo que no pudo 
E l siniestro se dice que es importan 
tisimo y se inició en las bodegas, des. 
truyéndolo todo, hasta el departamen 
tu de máquinas, aunque sin inutilizar-
las. 
Las averías son de mucha importan-
cia. E l buque, sin embargo, consiguió 
'Zayas," llegar a las islas Azores, en donde 
.blanco fueron desembarcados los cadáveres 
del mayordomo y un camarero que 
murieron abrasados. 
E l buque había salido para Fila-
delí'ia con cargamento de corcho. 
—'Un muchacho llamado José Higue 
ra, marchaba por la carretera de r'ie 
de Concha, cuando otro viandante, 
Antonio Tagie, la emprendió a golpes 
con él. 
Luego éste le dijo que ie había to-
mado por otro. 
Acudió un hermano del golpeado 
con dos amigos y viendo que el agre-
sor huía gritó: "No pegues a chi-
cos, pégame a mí." 
Tagle le hizo entonces dos disparos 
y mató a Antonio Sáenz, de treinta 
años. 
— L a Policía ha expulsado de la ciu 
dad a dos timadores, Rafael Gómez y 
Guillermo González, que con sus res-
pectivas esposas "explotaban" un 
nuevo procedimiento de limo-
Para ello utilizaban unos impresos 
en los que se leía: 
"Naufragio del vapor "Edelfia," 
que salió de Bilbao para Melilia el día 
28 de septiembre de 1916, y se fué a 
pique en el Estrecho de Gibraltar a 
consecuencia de un huracán llevando 
" ' j 20 tripulantes; de los 20 sólo se salva-
pal una muestra del pan que se en., ron cuatro, tres marineros y el coci-
trega a los recluros. el dictamen ha ñero del barco. Este papel es vendido 
¡ido que está elaborado con una ] por toda España por ocho hombres 
mezcla de harina de trigo, con otras »para scorro de los náufragos a la 
nocivas substancias y una cantidad I voluntad de las personas caritativas, 
no despreciable de centeno. » S. q. b. s m R G. y M- L ^ 
Inspeccionada la carne, para 246 i — E l pueblo de San Bartolomé de 
plazas que acusaba el parte oficial, ¡ los Montes, que apenas cuenta 26 ve-
sr- había hecho entrega a la cocina1 cinos, es una especie de plantío de 
de nueve kilogramos novecientos gra j matusalenes, recomendable para quie 
mos de unos despojos que, a simple 
— ¿ P o r qué le mata usted, padre? 
—Por lo que te voy a matar a t i . . . 
Y sin añadir más, volvió el arma 
contra su hijo y le hizo un disparo a 
quemarropa. Y viendo cómo el infeliz 
cía a tierra bañado en sangre, el pa-
rricida se dió a la fuga. 
E l herido falleció pocas horas des-
pués. 
—Muy en breve quedará instalada 
en el pueblo de Ojedo una Central 
eléctrica para la promicción de flui-
do con destino al alumbrado de dicho 
pueblo y de los de Potes, Aiezo, Ta-
ma y Frama. Como fuerza motriz 
será empleado el salto de agua de Mo-
lín de Rases y la instalación se hace 
bajo la dirección del ingeniero mon-
tañés don Cristino Prado Iruleta. 
— L a Compañía del ferrocarril can-
tábrico ha anunciado al gobernador 
que se verá precisada a suspender el 
tráfico por falta de carbón. 
—Los pintores han anunciado que 
irán a la huelga si no se les sube una 
peseta el jornal. 
Los patrones se oponen a tal pre-
tensión. 
L a opinión está alarmada ante la 
excesiva subida de las carnes. 
—Ha sido levado a Santoña nj | 
tefacto que encontró en alta nar 
patrón Pedro Valle. 
Se ha pedido qu© vayan peritci 
reconocerlo, pues hay dudas de ti 
trata de una mina o de una be! 
Por el aspecto esférico y tener i 
grandes anillas o asas adosadas i 
superficie, parece que se trata de i 
boya, pero observando que tiene ns 
cables de de cobre que se comunia 
con su interior de doble fondo, opim 
otros que se trata de una mini 
costa disparable por inducción. 
Precavidamente se ha ordenniífl^ 
los niños de las escuelas no asistís r,011.uJ1 
clase, por hallarse muy «rea del é !66 L' 








































Mande su anuncio al DIA* 
RIO D E LA MARINA — 
CIGARRAS OVALADOS , 
los artistas, elementos de todas las 
clases sociales. 
—Se dice que se ha firmado la 
escritura de venta de " L a Voz de Va-
lencia," a favor del grupo maurist-i 
representado por D. Femando Ros, 
catedrático de Derecho de esta 
Universid:\d. 
Será director el abogado D. Fer . 
nando Cuesta, y formarán la Redac-
(fion los actuaJes redactores, coa 
nuevo personal. 
E l periódico, que será fi-ancamen-
jte maunsta, adoptará, según se dic?. 
1 P'^Jn-ama mínimo preconizado 
por Mella. 
además de realizarse por encontrarse encerra-
dos en el 'almacén y estar la Uava 
en poder de] contratista. 
— E n Patroix, unos ladrones ro-
baron en la iglesia las alhajas de la 
Virgen, de escaso valor, y el dinero 
de los cepillos. 
Ay©r por la tarde, a una distan-
cia de* 30 millas de Valencia se ha-
l'aba un buque noruego que pedia 
auxilio, 
nes anhelen vivir mueno, 
Actualmente vive allí Manuel Pé-
rez, que acaba de cumplir ciento dos 
años. Se conserva en buen estado de 
salud, conservando clara inteligencia 
y tan vigor físico que puede aún dedi-
carse a faenas agrícolas y asistir to-
dos los días de fiesta a la misa parro-
quial de aquel pueblo. 
Tmbién forman parte del vecindario 
otras muchas personas de edad avi 
zadísima. 
— E n Reino sa, 700 obreros de la fá-
brica de cristales dei pueblo de Arci-
ja se han declarado en huelga. 
Se atribuye el origen de esta huel 
LOS SRES. COMERCIANTES 
Que de noche exhiben sus ar-
deulos iluminando sus vidrie-






















HAVANA ELECTRIC RY. LICU ANO POiK Cl 
f / m c / u m a ) 
—Se ha presentado al Juzgado de j ta de lo c 
; guardia, por el concejal don Juan Marina y a 
j tormo Artés, una grave denuncia, | y Noruega 
jcon motivo dp la inspección que esto 
edil practicó en la cárcel celular de 
esta dudad, y en la que tuvo oca-
I sion de comprobar ciertos importan-
tes fraudet;. 
Mandada al Lnboratorlo munie.-
Salió a prestarlo un b^rco ingles. ^ según algunos, ai mitin que orga-
y cuando estaba ya cerca d¿J noi ue- j njz¿ tiempo Perezagua. 
go pudo apercibirse de que había al ^a Empresa se opone a las preten-! 
lado del ctro un submarino - ' ^ a n . 18Íones de ,os 0breros. 
E l buque inglés, forzando maqui- La Guardia civil está acuartelada i 
na, regresó a Valencia, dando cuen- _ E 1 labrador Laureano Vega, de | 
ocurrido al comandante de 
los cónsules de Inglaterra 
omega. 
Se ignora la suerte del baveo no-
ruego. 
— E l mar ha arrojado a la playa, 
$n Cullera, el cadáver de un hombr. 
desnudo, con calcetines, botas y pa 
ñuelo al cuello. 
Heras, viudo y con cinco hijos, llegó a 
su casa en estado de embriaguez. 
Viendo que uno de los muchachos ju-
gaba con el perro de la finca, sacó el 
revólver y disparó contra el pobre 
animal. 
E l joven, indignado ante aquella im 
bécll crueldad, preguntó: 
BAULES Y MALETAS 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
EN1 L A F A B R I C A . E S D O N D K V D . D E B B 
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S 
H A B A N A . 1 1 6 . 
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